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9Presentación
Es una satisfacción presentar la publicación de los trabajos galar-
donados en la 3º Edición de Premios a la elaboración de materiales 
curriculares sobre la identidad de la Región de Murcia. Se consolida, de 
esta manera, un concurso que comenzó su andadura en el año 2006, y 
que supone la visión de la identidad de nuestra Región, en materia de 
patrimonio natural, artístico, histórico y cultural de profesores de Educa-
ción Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
A lo largo de estas tres ediciones, un total de 26 Unidades Didácticas 
han sido distribuidas a todos los centros educativos de nuestra Comu-
nidad, con diversos contenidos: Geografía, Música, Historia, Química, 
Arte, Educación Física, Literatura, Física o Matemáticas.
La Consejería de Educación, Formación y Empleo, quiere seguir es-
timulando un certamen que, no sólo favorece el conocimiento, el res-
peto y la valoración de las tradiciones de la Región de Murcia, sino que 
refrenda la labor del profesorado, y reconoce su esfuerzo, su actividad 
investigadora y su continua actualización científi ca y didáctica.
Sin duda, estas ediciones constituyen, en sí mismas, un impulso hacia 
nuevas actuaciones que permitan crear un fondo bibliográfi co sobre la 
Región de Murcia y ofrecer nuevos materiales didácticos enmarcados 
en los Decretos de currículo regional.
Constantino Sotoca Carrascosa
Consejero de Educación, Formación y Empleo
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1. Título y justifi cación didáctica de la unidad 
“Región de Murcia: Recurso Natural”
La unidad didáctica presentada corresponde al segundo curso del 
programa de Diversifi cación Curricular dentro del área de Ciencias de 
la Naturaleza. Dicha unidad pertenece al bloque 1 de contenidos de 
la asignatura de Ámbito Científi co “La actividad humana y el medio 
ambiente” según la orden de 17 de octubre de 2007 (BOE 5/11/2007) 
en el que se hallan incluidos aspectos representativos de la identidad 
regional murciana y, más concretamente, de un aspecto relevante de 
su patrimonio natural. 
A fi n de conceder mayor especifi cidad al planteamiento curricular 
del material elaborado se ha diseñado una propuesta de distribución 
de los contenidos del bloque 1 “La actividad humana y el medio am-
biente” en dos unidades didácticas. La primera “Región de Murcia: Re-
curso natural” objeto de este trabajo, respondería a aspectos relativos 
al conocimiento de los recursos naturales, particularizando en los que 
ofrece nuestra región y al tratamiento del impacto que sobre ellos se 
lleva a cabo para fi nalizar con soluciones (prevención y recuperación) 
que conciencien al alumno de la necesidad de respetar, cuidar y con-
servar el medio natural que nos rodea. La segunda unidad respondería 
a aspectos relativos a técnicas para conocer el grado de contamina-
ción del aire y el agua, potabilización y depuración del agua (concep-
to introducido en la esta unidad), residuos y su gestión.
¿Por qué esta unidad?
Los contenidos específi cos del área de Naturaleza para los dos cur-
sos de Diversifi cación Curricular se han modifi cado bastante con el de-
sarrollo de la LOE y, en nuestra opinión, estos se adecuan mucho mejor 
a los intereses y niveles de los alumnos, tratan temas más cercanos, más 
prácticos y a los que ellos ven una utilidad más inmediata: son temas 
pensados para la formación científi ca del ciudadano. En este sentido, 
en el segundo curso se introduce el bloque 1 “La actividad humana 
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y el medio ambiente”, el cual nos brinda la oportunidad de elaborar 
una unidad donde plasmar la riqueza natural de la Región de Murcia 
y su patrimonio de parajes y reservas naturales, de interés ecológico, y 
ofertar a nuestros alumnos una formación que les permita conocer es-
tos recursos, ubicarlos y saber en qué modo se alteran por la actividad 
humana, de manera que aprendan a valorarlos, a no derrocharlos, a 
prevenir su destrucción… y también a disfrutarlos.
La unidad se ha desarrollado con el estudio de tres tipos de recursos 
diferentes e importantes para nuestra región, cada uno de los cuales se 
ha seleccionado por diferentes motivos:
a) De entre los recursos biológicos hemos estudiado los espacios fo-
restales de la región por su papel decisivo en la conservación 
de la diversidad biológica, por su contribución a paliar el efecto 
invernadero, la erosión y la desertifi cación y, fi nalmente, porque 
en los montes murcianos se localiza la mayoría de espacios natu-
rales protegidos y especies amenazadas de la comunidad.
b) Como ejemplo de un recurso geológico hemos estudiado los 
recursos hídricos, por ser un recurso natural escaso y porque la 
“cultura del agua” constituye un rasgo esencial de la Región de 
Murcia, así como las técnicas de ahorro y aprovechamiento.
c) De entre los recursos recreativos y culturales seleccionamos para 
su desarrollo los espacios naturales protegidos de la comunidad, 
porque los parques, parajes, reservas y microreservas de la región 
poseen una rica diversidad biológica y una hermosa riqueza pai-
sajística, tanto los del litoral como los de las zonas del interior, aun-
que el deterioro ambiental y ecológico es importante y porque 
para nuestros alumnos son absolutamente desconocidos.
¿Por qué hemos elaborado una unidad para alumnos de diversifi -
cación?
Así como para los diferentes cursos de la E.S.O. existe abundante 
material para abordar cada unidad temática, en el caso del Ámbi-
to Científi co (que engloba Matemáticas, Física y Química y Biología y 
Geología) no hay apenas recursos bibliográfi cos adecuados para el 
alumno. Baste decir que a junio de 2008 no conocemos ningún texto 
del 2º curso que se adecue al nuevo currículum que ha de comenzar 
a impartirse en septiembre. Por tanto, los profesores de este nivel han 
de elaborar necesariamente sus materiales, mucho más si tenemos en 
cuenta que la variedad del alumnado requiere un tratamiento didácti-
co bastante fl exible. Por otra parte, estos alumnos tienen difi cultades de 
aprendizaje y muchos de ellos en el ámbito de las Ciencias, por lo que 
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el hecho de mostrarles aspectos más cercanos, particularizando en su 
entorno regional, puede ayudar, sin duda, a motivarlos y estimularlos en 
su aprendizaje.
2. Objetivos que se pretenden conseguir
1. Conocer qué es un recurso natural y reconocer, identifi car y cla-
sifi car los recursos naturales de nuestro entorno más próximo.
2. Valorar la oferta de recursos naturales que brinda la Región de 
Murcia y fomentar el conocimiento y disfrute respetuoso de los 
mismos.
3. Reconocer el impacto que el ser humano realiza sobre los recur-
sos naturales y crear hábitos de conservación hacia la naturale-
za.
4. Valorar las medidas de prevención, en particular las que lleva 
a cabo la Región de Murcia y, en su caso, las de recuperación 
de los espacios naturales, inculcar hábitos de conducta que les 
haga contribuir a la defensa del medio ambiente.
3. Etapa y curso al que se dirige 
La unidad presentada está dirigida a alumnos de segundo curso del 
Programa de Diversifi cación Curricular, dentro del Ámbito Científi co.
4. Desarrollo de la Unidad Didáctica 
Con esta unidad se pretende trabajar las competencias básicas re-
cogidas en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Las contribuciones de la unidad a alcanzar dichas compe-
tencias son:
a)  Competencia en comunicación lingüística.
A lo largo de la unidad se plantean actividades en las que el alumno 
necesita expresar los conceptos adquiridos, defender sus ideas, debatir 
opiniones, etc. La elaboración de un diccionario por parte del alumno 
(actividad propuesta) también contribuye a la ampliación de su voca-
bulario científi co.
b)  Competencia matemática.
Se diseñan diferentes actividades para realizar cálculos matemáti-
cos que favorezca esta competencia.
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c)  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico.
Durante todo el desarrollo de la unidad, se trabaja el conocimiento 
del mundo físico que rodea al alumno contextualizando en la Región 
de Murcia y la posibilidad de interaccionar con él.
d) Tratamiento de la información y competencia digital.
Se programan actividades de búsqueda de información a través de 
Internet y se ofrecen varias presentaciones en Power Point para su ex-
posición en clase.
e) Competencia social y ciudadana.
Conforme se avanza en la unidad se trabaja con más evidencia la 
concienciación ciudadana y social y el papel tan fundamental de la 
sociedad en la conservación de nuestro entorno.
f) Competencia cultural y artística.
Desde el punto de vista cultural, el alumno es conocedor al fi nalizar 
la unidad del entorno natural que le rodea, lo que aumenta sus conoci-
mientos culturales sobre el medio ambiente en el que vive.
g) Competencia para aprender a aprender.
Se ha dado una especial importancia al aprendizaje signifi cativo fa-
cilitando al alumno que la adquisición de nuevos conocimientos pue-
dan formar parte de su entramado cognitivo. En muchas ocasiones el 
alumno se planteará preguntas que la propia unidad le resolverá poste-
riormente. Así, por ejemplo, una vez visto el impacto en un recurso na-
tural el alumno puede plantearse qué hacer para evitarlo. El siguiente 
punto es precisamente prevención y recuperación del recurso natural.
h) Autonomía e iniciativa personal.
La unidad didáctica hace al alumno refl exionar, valorar y actuar en 
consecuencia a lo largo del desarrollo de los contenidos. Existen acti-
vidades concretas que favorecen la autonomía e iniciativa personal 
tales como los debates, varias lecturas para analizar, actividades de 
investigación y desarrollo individual de las prácticas de laboratorio.
4.1. Objetivos didácticos
1. Defi nir recurso natural, diferenciar los tipos que existen y recono-
cer los existentes en la Región de Murcia.
2. Estudiar los espacios forestales, en concreto los que presenta la 
Región de Murcia, como ejemplo de recurso natural biológico. 
Impacto, conservación y prevención.
3. Estudiar los recursos hídricos como ejemplo de recurso natural 
geológico, su impacto, conservación y prevención, particulari-
zando en la Región de Murcia,
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4. Estudiar los espacios naturales protegidos, enfatizando en los que 
presenta la Región de Murcia, como ejemplo de recurso natural 
recreativo y cultural. Impacto, conservación y prevención.
5. Apreciar los benefi cios que podemos obtener del uso racional y 
sostenible de los recursos naturales.
6. Valorar la necesidad de conservar, respetar y cuidar los recursos 
naturales de la Región de Murcia.
4.2. Contenidos
• Conceptos
• Recursos naturales y su clasifi cación.
• Espacios forestales: Impacto sobre ellos. Prevención y recupera-
ción. Contextualización en la Región de Murcia.
• Recursos hídricos: Impacto sobre ellos. Prevención y recupera-
ción. Contextualización en la Región de Murcia.
• Espacios naturales protegidos: Impacto sobre ellos. Prevención. 
Contextualización en la Región de Murcia.
• Procedimientos
• Observación e interpretación de esquemas.
• Realización de experiencias sencillas para facilitar la compren-
sión de conceptos trabajados.
• Lectura y comentario de textos relacionados con los recursos na-
turales.
• Realización de puestas en común y fomento de debate sobre el 
aprovechamiento de los recursos naturales en la Región de Mur-
cia.
• Actitudes
• Reconocimiento de la importancia de los recursos naturales ya 
que resultan imprescindible para la vida. 
• Interés por evitar acciones que provoquen efectos negativos en 
los recursos naturales.
• Valorar la importancia del cuidado y respeto de los recursos que 
ofrece la naturaleza.
• Reconocimiento de los recursos naturales como un bien común. 
• Actitud responsable ante los recursos naturales.
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4.3. Criterios de evaluación
1. Conocer e identifi car tipos de recursos naturales.
2. Conocer los espacios forestales que ofrece la Región de Murcia, 
el impacto ambiental sobre ellos y las medidas de prevención y 
recuperación. 
3. Conocer los recursos hídricos que ofrece la Región de Murcia, 
el impacto ambiental sobre ellos y las medidas de prevención y 
recuperación. 
4. Conocer los espacios naturales protegidos que ofrece la Región 
de Murcia, el impacto ambiental sobre ellos y las medidas de 
prevención. 
5. Recopilar información procedente de fuentes documentales y 
de Internet acerca de la infl uencia de las actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, haciendo especial incidencia en la 
Región de Murcia.
6. Analizar y argumentar posibles actuaciones para evitar el dete-
rioro del medio ambiente.
4.4. Temas transversales
• Educación para la salud
Importancia de los recursos naturales y valoración como imprescin-
dibles para la vida. Valorar que formamos parte de un ciclo que debe-
mos mantener para conseguir el pleno bienestar físico y mental. 
• Educación ambiental 
La utilización de los recursos naturales resulta imprescindible para la 
vida pero es necesario fomentar la concienciación acerca de mante-
ner un equilibrio sostenible en el uso de los mismos.
• Educación moral y cívica
Se trata de hacer a los alumnos conscientes de la importancia de 
desarrollar actitudes críticas hacia el mal uso y la sobreexplotación de 
recursos naturales, así como hacia la responsabilidad de no contaminar 
nuestro entorno natural.
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4.5. Actividades 
• Actividades de motivación
Al comienzo de la unidad se plantean cuestiones que anticipan as-
pectos relacionados con contenidos de la misma, los cuales se dirigen 
también a relacionar dichos contenidos con ideas y experiencias pre-
vias de los alumnos.
• Actividades de desarrollo
Encargadas de la explotación de contenidos curriculares en los dis-
tintos apartados que la componen.
• Actividades de evaluación
Se plantean actividades destinadas a posibilitar en el alumno la va-
loración fi nal  de los conocimientos adquiridos.
Como actividad de autoevaluación, el profesor podrá utilizar la 
prueba inicial  (ver página 13) a fi n de que la contesten y puedan llegar 
a conclusiones valorativas acerca del propio nivel conseguido una vez 
trabajada la unidad. Consideramos que es una forma de que el propio 
alumno sea consciente de los logros obtenidos y de los nuevos conoci-
mientos que ha añadido a su entramado cognitivo. 
• Actividades extraescolares
Visita programada al aula de naturaleza “El Majal Blanco” y visita 
programada al centro de conservación de humedales “Las Salinas” 
descritas en el CD de material complementario sección: Actividades 
extraescolares.
Existen otras salidas relacionadas también con la unidad didáctica 
que, para ampliar el abanico de posibilidades, citamos a continua-
ción:
– Visita programada a la Casa del Agua
– Ruta de las Norias 
– Visita programada a Sierra Espuña 
– Visita programada al Cañón de Almadenes
– Visita a la cantera de yeso del Valle
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• Actividades complementarias
Se plantean actividades de investigación (sesiones de búsqueda de 
información en Internet) para que los alumnos se familiaricen con las 
nuevas tecnologías, manejen las TIC´s y obtengan información adicio-
nal de otros recursos biológicos, geológicos y recreativos y culturales no 
tratados en la unidad. Las actividades se pueden realizanr en grupos 
de dos y posteriormente llevar a cabo una puesta en común de la in-
formación obtenida. Estas actividades se muestran en CD de material 
complementario: sección “Actividades complementarias/ Actividades 
de investigación”.
Se plantean experiencias de laboratorio para corroborar hechos plan-
teados a lo largo de la unidad. Dichas experiencias quedan descritas en 
el CD de material complementario: sección “Prácticas de laboratorio”. 
Dos de ellas se desarrollan al fi nal de la unidad en el libro del alumno y se 
ofrecen otras posibilidades en el CD de material complementario.
Se plantean actividades de debate en grupo para favorecer la con-
vivencia  la tolerancia hacia opiniones diferentes a las que se defi en-
den. Se trabaja la expresión oral, la capacidad de comunicación y la 
ampliación de conocimientos Dichas lecturas susceptibles de debate 
quedan descritas en el CD de material complementario: sección “Acti-
vidades complementarias/ Lecturas para debate”.
• Actividades interdisciplinares
Se ha utilizado el agua como recurso en torno al cual elaborar una 
actividad interdisciplinar, la gymkana del agua (ver CD de material 
complementario: sección “Actividades interdisciplinares”), en la que se 
implica a los departamentos de Inglés, Francés, Lengua, Geografía, Fi-
losofía, Matemáticas, Biología y Física y Química.
4.6. Instrumentos de evaluación
El profesor, entre los instrumentos de evaluación de que puede dis-
poner, tales como pruebas orales, trabajos y cuadernos del alumno, 
cuenta con una prueba de evaluación escrita para valorar el nivel de 
logro que, respecto a los objetivos didácticos establecidos, consigue el 
alumno (ver página 14). 
Consideramos oportuno utilizar también como herramientas de eva-
luación el desarrollo de las actividades que propone la unidad, valorar 
la participación en actividades de equipo tales como las propuestas 
como complementarias (de investigación, de debate y experiencias 
prácticas) y las extraescolares.
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Dadas las características del programa al que va dirigido la unidad, 
debemos tener en cuenta la evaluación diaria del trabajo del alumno, 
el interés que demuestra en cada sesión, su participación en clase, si 
realiza las tareas propuestas para casa, etc.
5. Esquema de la unidad “Región de Murcia: 
recurso natural”
5.1. Introducción
El profesor presentará la unidad teniendo en cuenta que es la prime-
ra de dos unidades didácticas que engloba el bloque 1 de contenidos 
“La actividad humana y el medio ambiente”. La contextualización de la 
unidad a la realidad regional murciana se planteará una vez realizadas 
las vinculaciones oportunas. A continuación, planteará a los alumnos 
una prueba inicial con distintas cuestiones (ver página 13) que sirvan, 
no sólo para anticipar aspectos que están incluidos en la unidad a tra-
bajar, sino también para provocar su interés y motivación, constituyén-
dose, además, la situación inicial para que los alumnos establezcan sus 
propias relaciones basadas en experiencias y conocimientos previos.
La unidad comienza con la explicación del concepto de recurso 
natural y ecosistema mostrando la diferencia entre ellos y la clasifi ca-
ción de los recursos desde el punto de vista de su naturaleza haciendo 
referencias concretas a la región murciana. Esta explicación facilita la 
comprensión de los apartados siguientes, que suponen un ejemplo de 
cada uno de los tipos de recursos. 
Dada la amplitud de recursos, optamos por estudiar con el mismo 
esquema un ejemplo de recurso biológico, geológico y recreativo y cul-
tural. Así, hemos seleccionado las masas forestales, los recursos hídricos 
y los espacios naturales protegidos como ejemplo de recurso biológi-
co, geológico y recreativo y cultural, respectivamente. En cada uno de 
ellos, se trabaja el recurso y los benefi cios que de él obtenemos para 
introducir el impacto y, posteriormente, ofrecer soluciones citando me-
didas de prevención y de recuperación o gestión sostenible de ellos. 
En cada uno de estos apartados se hace una contextualización en la 
Región de Murcia.
Por otro lado, la justifi cación didáctica respecto a la inclusión del 
apartado “¿Sabías que…?” en la unidad elaborada pretende vincu-
lar contenidos propios del área de Ciencias Naturales con aspectos 
de curiosidad notable relacionados con los contenidos tratados en el 
apartado que pueden dar lugar a ampliaciones de la noticia, deba-
tes, preguntas, introducción de nuevos contenidos, no solo de carácter 
científi co sino también histórico, geográfi co, matemático, etc. Y poder 
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aprovechar para trabajar los temas transversales. Con ello, además, se 
pretende atender al hecho de que los alumnos de Diversifi cación perte-
necen a  un Programa de marcado carácter globalizador. 
El desarrollo de la unidad se puede plasmar con el mapa concep-
tual que se muestra a continuación:
5.2. Sugerencias metodológicas
Siguiendo la secuenciación de apartados que presentamos en la 
unidad hacemos las siguientes sugerencias y propuestas didácticas con 
el objetivo de optimizar la información que puede ofrecer el trabajo y 
teniendo en cuenta siempre, que esta unidad está destinada a alum-
nos de Diversifi cación donde es muy importante la realización de activi-
dades, trabajos y prácticas paralelas que motiven, centren e interesen 
a los alumnos. Para facilitar el seguimiento de las sugerencias metodoló-
gicas mantendremos el formato de la numeración que se ha realizado 
en el libro del alumno.
1. Recursos naturales de la región de murcia
Se sugiere que, como complemento 
y ampliación a la actividad 1 página 4, 
el profesor enseñe diferentes paisajes 
que representen recursos naturales de 
nuestra región y explique las caracterís-
ticas que más sobresalgan para que los 
alumnos identifi quen el tipo de recurso. 
Adjuntamos dicho material en un do-
cumento de Power Point en el CD de 
material complementario: sección “Material de apoyo y ampliación”/ 
“Recursos naturales de la Región de Murcia”.
2. Espacios forestales: recurso biológico
Se sugiere que el alumno comience a elaborar 
su propio diccionario de la unidad en el que irá es-
cribiendo aquellas palabras cuyo signifi cado des-
conozca (algunas de ellas van defi nidas a pie de 
página). Con esta iniciativa se pretende ampliar 
el vocabulario científi co de alumno y por tanto, 
mejorar su capacidad de expresión. Adjuntamos 
un modelo para que pueda servir como referen-
cia en el CD de material complementario: sección 
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“Material de apoyo y ampliación”/ “Mi 
diccionario”.
Es importante que el alumno sepa lo-
calizar las masa forestales de la región, 
por ello proponemos su localización en 
un mapa mudo de la región que ad-
juntamos en el CD de material comple-
mentario: sección “Material de apoyo y 
ampliación”/ “Mapario”.
2.1. Impacto ambiental de la explotación de los espacios forestales
Una vez el alumno conozca el concepto de impacto, introducimos 
cuáles son los que afectan a los espacios forestales.
Para que el alumno compruebe el impacto tan devastador de los 
incendios sobre la cubierta vegetal y sobre el suelo, proponemos la 
práctica “Efectos de los incendios sobre el suelo”, incluida en el CD de 
material complementario: sección “Prácticas de laboratorio”.
2.2. Prevención del impacto y recuperación de los espacios forestales
La información sobre la estrategia fo-
restal de la Región de Murcia y los niveles 
de actuación en un incendio que se ci-
tan en este apartado se puede ampliar 
con la lectura “La Estrategia Forestal de 
la Región de Murcia” que adjuntamos 
en el CD de material complementario 
sección: “Actividades complementa-
rias” / “Lecturas”.
Se pueden aprovechar las activida-
des 2 y 3 de la página 7 para repasar 
conceptos matemáticos tales como: información que se obtiene a par-
tir de una tabla, de una gráfi ca, conceptos estadísticos de frecuencia 
absoluta, relativa, medidas de centralización y de dispersión, que han 
sido estudiados en el primer año del programa de Diversifi cación Curri-
cular.
Como actividad de ampliación sugerimos los ejercicios 1, 2 y 3 de la 
hoja de actividades de investigación (CD  de material complementario: 
sección “Actividades complementarias” / “Actividades de investiga-
ción”). Con ello perseguimos la familiarización del alumno con las TIC´s 
a la vez que amplía conocimientos relacionados con lo que acaba de 
estudiar.
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Otra posibilidad es realizar estas actividades de investigación al fi nal 
de la unidad como medida de ampliación y afi anzamiento de con-
ceptos.
3. Recursos hídricos: recurso geológico
Para centrar al alumno en la localización de los diferentes tipos de 
aguas que presenta nuestra región, sugerimos que el profesor presente 
un mapa con los ríos, ramblas y mares más importantes, y otro con los 
acuíferos, ya que son los tipos de aguas que se tratan en la unidad. 
(CD de material complementario: sección “Material de apoyo y am-
pliación”/ “Mapario”).
Se puede utilizar el diagrama de sectores de la actividad 1 página 
9 para trabajar otras disciplinas como matemáticas (realizar diagrama 
de barras, pasar datos a tabla, etc.), ámbito sociolingüístico (trabajar la 
importancia histórica de la agricultura en la región murciana), y ámbito 
práctico (investigar los avances tecnológico de la agricultura en la Re-
gión de Murcia).
3.1. Impacto ambiental de la explotación de los recursos hídricos
La lectura de “¿Sabías que …?” sobre la 
Posidonia oceánica puede dar pie a pro-
fundizar en el impacto que una alta con-
centración de sal en el mar puede tener en 
ella. Proponemos una práctica sencilla para 
que sea el propio alumno quien compruebe 
los efectos de un exceso de salinidad en el 
crecimiento de las plantas. El desarrollo de 
la práctica se presenta en el CD de mate-
rial complementario: sección “Prácticas de 
laboratorio”/ “Efectos de la concentración 
de sal en el crecimiento de las semillas”. 
El profesor 
evaluará la realización de la misma en 
este punto o como actividad práctica 
al terminar el tema.
Para relacionar y recordar contenidos 
de Física y Química vistos por los alumnos 
se puede realizar una experiencia donde 
se ponga de manifi esto la relación de 
la cantidad de sal con la densidad del 
agua, así como una determinación sen-
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cilla de la salinidad de los mares Mediterráneo y Menor (ver CD de ma-
terial complementario: sección “Prácticas de laboratorio”/ “Flotabilidad 
y densidad” y “Determinación de la salinidad del Mar Menor y del Mar 
Mediterráneo”). Esta última práctica está incluida en el libro del alumno.
Antes de terminar la sección de los recursos hídricos, recomendamos 
exponer en clase la lectura que trata de la 
desertifi cación para hacer comprender al 
alumno dónde nos puede llevar el impac-
to negativo que la acción humana realiza 
sobre los recursos naturales. Hacer una re-
fl exión para concluir que todos los aspectos 
vistos forman parte de un círculo que es ne-
cesario romper, que está en nuestra mano 
decidir el destino del medio natural que nos 
rodea y valorar el importante papel que la 
sociedad, en general, y cada individuo en 
particular, puede jugar en el freno al dete-
rioro del medio ambiente. La lectura se en-
cuentra en el CD de material complementario: sección “Actividades 
complementarias”/ “Lecturas”/ “Desertifi cación”.
3.2. Prevención del impacto y recuperación de los recursos hídricos
Puede resultar interesante que el alumno trace el camino que sigue el 
agua desde que cae por un grifo abier-
to hasta su devolución al mar, teniendo 
en cuenta que se trata de un concepto 
que se volverá a trabaja en la siguiente 
unidad. Se puede, entonces, explicar en 
qué consisten las depuradoras y el des-
tino que sigue el agua tras ser tratada 
en ellas. Suge-
rimos comen-
tar las EDAR de la Región de Murcia. Damos 
la posibilidad de mostrar al alumno la EDAR 
a través de una presentación en Power Point 
que se adjunta en el CD de material comple-
mentario: sección “Material de apoyo y am-
pliación”/ “EDAR”.
Es importante mencionar los logros en 
cuanto a depuración de aguas subterráneas 
que ha conseguido la Región de Murcia, ci-
tando, por ejemplo, el reactor electroquímico 
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HIDRONITEX (ver CD de material complementario: sección “Material de 
apoyo y ampliación”/ “HIDRONITEX”).
De manera análoga a la sugerencia fi nal del apartado 2 propone-
mos como actividad de ampliación el ejercicio 4 de la hoja de activida-
des de investigación (CD de material complementario: sección “Activi-
dades complementarias” /”Actividades de investigación”).
4. Espacios naturales protegidos de la Región de Murcia: recurso re-
creativo y cultural
Proponemos que, una vez explicado 
qué son los espacios naturales protegi-
dos, su clasifi cación y localización, se uti-
lice el CD de material complementario: 
sección “Material de apoyo y amplia-
ción”/ “Maparios”, para trabajar con 
los alumnos mapas en los que haya que 
situar e identifi car los ENP de nuestra re-
gión. Es también aconsejable mostrarles 
fotografías de dichos ENP (adjuntamos algunas en el CD de material 
complementario sección: “Material de apoyo y ampliación”/ “ENP de 
la Región de Murcia”).
4.1. Impacto ambiental de la explotación de los espacios naturales 
protegidos.
Sugerimos leer la noticia que propo-
nemos en el CD de material comple-
mentario: sección “Actividades comple-
mentarias”/ “Lecturas para debate”/ “El 
ladrillo se multiplica por siete en la costa 
en 50 años”. En ella se pone de manifi es-
to un ejemplo de crecimiento urbanístico 
sin control. Desde 1960 el turismo ha ido 
creciendo y la construcción de viviendas 
de veraneo no ha dejado de aumentar. 
Los alrededores de los espacios singulares 
y con valores naturales han sido los prime-
ros en urbanizarse. En muchos casos han 
desaparecido ante la presión urbanística. 
Adjuntamos otras lecturas, extraídas del 
periódico, con las que entablar nuevos debates en clase: sección “Acti-
vidades complementarias”/ “Lecturas para debate”/ “Otras lecturas”.
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4.2. Prevención del impacto en los espacios naturales protegidos
Este apartado podemos ampliarlo con la lectura que aparece en el 
CD de material complementario: sección “Material de apoyo y amplia-
ción”/ “Tesoros de nuestro litoral”.
Siguiendo el mismo patrón que en los apartados 2 y 3 planteamos 
como actividad de ampliación los ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la hoja de 
actividades de investigación (CD de material complementario: sección 
“Actividades complementarias” /”Actividades de investigación”). 
6. Prueba inicial y plantilla de corrección
1. ¿Podrías decir qué entiendes por “recurso natural”? Señala algunos 
recursos naturales de la Región de Murcia.
Desde un punto de vista científi co, un recurso natural es cualquier 
materia y/o energía necesaria para mantener la actividad vital de un 
ser vivo, comunidad o ecosistema. Un ecosistema es la suma de com-
ponentes no vivos y el conjunto de los seres vivos que lo habitan. Desde 
un punto de vista socioeconómico, un recurso natural es cualquier ele-
mento que conseguimos de la naturaleza, útil y escaso.
Recursos naturales de la Región de Murcia: masas forestales, recur-
sos hídricos, espacios naturales protegidos.
2. ¿Sabes que es un ecosistema?
Un ecosistema es la suma de componentes no vivos y el conjunto de 
los seres vivos que lo habitan.
3. ¿Existen bosques en la Región 
de Murcia? En caso afi rmativo, 
¿dónde los situarías? Sí existen 
(ver mapa para su localización).
4. ¿Cuáles son las causas principa-
les de la desaparición de áreas 
forestales? ¿Sabes en qué consis-
te la reforestación?
Las causas principales de la des-
aparición de áreas forestales son la 
tala masiva de árboles y los incen-
dios.
La reforestación es una opera-
ción en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas que en el 
pasado estaban cubiertas de bosques.
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5. En la Región de Murcia, ¿podrías decir en cuáles de las siguientes 
actividades se consume más agua? a) Usos agrícolas b) Usos indus-
triales c) Usos urbanos
La Región de Murcia destina el 83% de la reserva hídrica a usos agrí-
colas frente al 15% y el 2% destinado a usos urbanos e industriales, res-
pectivamente.
6. Cita tres agentes contaminantes que pueda llevar el agua.
Abonos, residuos industriales y vertidos de aguas residuales no trata-
das y procedentes de uso doméstico.
7. ¿Existen aguas subterráneas en nuestra región? ¿Pueden contami-
narse más o menos que las aguas superfi ciales?
Sí. Son los acuíferos. Además, las aguas subterráneas son un recur-
so muy fácil de alterar y agotar porque al tratarse de un recurso “no 
visible” hace que la concienciación  de la población sea escasa y la 
demanda contra la contaminación de esta agua sea una práctica 
mínima.
8. Indica cuatro medidas que ahorren tu consumo de agua.
Respuesta libre. Sugerencias: No usar el inodoro como papelera, ce-
rrar el grifo mientras nos lavamos los dientes o nos enjabonamos en la 
ducha, ducharnos en lugar de bañarnos, arreglar un grifo que gotea lo 
antes posible.
9. ¿Sabes qué es una estepa? 
¿Crees que hay estepas en la Re-
gión de Murcia?
Las estepas son ecosistemas bien 
defi nidos en Murcia por llanuras de 
vegetación arbustiva o de matorral, 
con temperaturas extremas y escasa 
pluviosidad. Son hábitats cuya con-
servación es de alto interés ecológi-
co para nuestra región.
10. ¿Conoces algún paisaje prote-
gido en nuestra región? En caso 
afi rmativo, cita qué lugar e indi-
ca si lo has visitado.
Respuesta libre. Los paisajes protegidos de la Región de Murcia son 
Sierra Salinas, Humedal del Ajuaque y Rambla Salada, Barranco de Ge-
bas, Saladares de Guadalentín, Cabezo Gordo, espacios abiertos e islas 
del Mar Menor, Sierra de las Morenas y Cuatro Calas.
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11. ¿Que es una reserva natural? ¿Sabes si hay en Murcia alguna? 
¿Cuál?
Las reservas naturales protegen diversos ecosistemas de las acciones 
que puedan suponer un deterioro. La región cuenta con uno de estos 
espacios protegidos: Cañaverosa.
12. Murcia posee siete parques regionales, ¿podrías citar alguno?
Sierra del Carche, Sierra de la Pila, Sierra Espuña, el Valle y Carrascoy, 
Salinas y Arenales de San Pedro, Calblanque, Monte de las Cenizas y 
Peña del Águila, Cabo Cope y Puntas de Calnegre.
13. Cita alguna especie animal y vegetal que se encuentre amenaza-
da en la Región de Murcia.
Respuesta libre. Algunos ejemplos: Tortuga mora, pez Fartet, gavio-
ta Audouin, águila perdicera, murciélago grande de herradura, buitre 
leonado, nutria. 
14. Cita alguna especie de la fl ora o la fauna regional con un plan 
especial de protección para evitar su desaparición. 
Respuesta libre. Algunos ejemplos: Jara de Cartagena,  Zamacuca, 
Narciso de Villafuerte, Brezo blanco, Brezo de Irlanda, Durillo dulce, Ma-
juelo, Mostajo, Hiniesta borde.
15.  ¿Cómo podrías contribuir a minimizar el impacto ambiental que 
ocasionaría una excursión de un grupo de amigos al Valle?
Respuesta libre. Algunas sugerencias: Recogiendo todos los desper-
dicios, no arrancando especies vegetales, no alterando la vida de los 
animales, etc.
7. Evaluación fi nal y plantilla de corrección
1. ¿Qué es un recurso natural?
Desde un punto de vista científi co, un recurso natural es cualquier 
materia y/o energía necesaria para mantener la actividad vital de un 
ser vivo, comunidad o ecosistema. Un ecosistema es la suma de com-
ponentes no vivos y el conjunto de los seres vivos que lo habitan. Desde 
un punto de vista socioeconómico, un recurso natural es cualquier ele-
mento que conseguimos de la naturaleza, útil y escaso.
2. Construye un párrafo en el que aparezcan las siguientes palabras: 
biomasa, antropización, silvícola, desertifi cación.
Respuesta libre.
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3. Completa el siguiente cuadro.
Respuesta:
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4. Indica, completando el siguiente esquema, las causas del impacto 
ambiental de los recursos naturales de la Región de Murcia que has 
estudiado en esta unidad.
Respuesta:
5. ¿Cómo es posible llevar a cabo la recuperación de los espacios fo-
restales? ¿Conoces algún ejemplo en la Región de Murcia?
La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura des-
tinada a repoblar zonas que en el pasado estaban cubiertas de bos-
ques. Sierra Espuña (Región de Murcia) es uno de los casos de reforesta-
ción ejemplares en la Península.
6. ¿Cuáles son los usos consuntivos del agua? ¿A cuál de ellos se desti-
na un mayor porcentaje de la reserva hídrica?
Los usos consuntivos del agua son tres: urbano, industrial y uso agrí-
cola. La Región de Murcia destina el 83% de la reserva hídrica a usos 
agrícolas frente al 15% y el 2% destinado a usos urbanos e industriales, 
respectivamente. 
7. El principal factor responsable de la degradación del Río Segura es 
la contaminación de sus aguas. Indica qué tipo de contaminantes 
acuáticos es el principal responsable y cita algunos ejemplos de es-
tos contaminantes.
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Los principales contaminantes son de tipo químico, asociado a los 
abonos procedentes de las labores agrícolas, residuos industriales, verti-
dos de aguas residuales no tratadas y procedentes de uso doméstico.
8. Indica las medidas que debemos adoptar en nuestra región para 
conseguir un ahorro hídrico efectivo.
– En la agricultura de las zonas defi citarias: Utilizar riego por goteo y 
mejorar los medios de transporte del agua evitando fugas. Reducir 
zonas de regadío y fomentar la agricultura de secano compatible 
con el medio.
– En la industria: Limitar emisiones y vertidos contaminantes y adoptar 
medidas fi nancieras que fomenten procesos de fabricación de bajo 
consumo de agua y reciclado.
– En el medio urbano: Fomentar el ahorro por concienciación ciuda-
dana, usar electrodomésticos de bajo consumo y depurar aguas re-
siduales.
9. Elige la respuesta correcta.- ¿Con qué fi nalidad se instituyen los 
espacios naturales protegidos?
a) Asegurar la limpieza de las zonas para el turista que las visita.
b) Proteger determinados espacios de la presencia del ser huma-
no.
c) Favorecer la conservación de la naturaleza.
d) Reservar zonas de gran riqueza natural para futuras explotacio-
nes. Correcta.
10. ¿Cómo se previene el impacto en los espacios naturales protegi-
dos?
Mediante puntos de información ambiental y centros de visitantes, 
para informar a los visitantes sobre el espacio natural visitado y desa-
rrollar programas de divulgación y actividades enfocadas a un mejor 
conocimiento de los valores naturales de la zona, con el fi n de fomentar 
la educación ambiental y el disfrute racional de la naturaleza.
8. Solucionario de las actividades
PÁGINA 4
1. Recurso biológico - Recurso biológico - Recurso geológico 
2. Recursos biológicos: Humedales de Marchamalo, Salinas de San 
Pedro, Cabo Cope-Puntas de Calnegre, Los Revolcadores. 
- Recursos geológicos: Río Argós, Aguas termales de Archena.
3. a) Falso. Un ecosistema no siempre es un recurso geológico, ya 
que puede ser biológico o recreativo y cultural.
b) Verdadero
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c) Falso. Los recursos biológicos son recursos naturales, pero no todos 
los recursos naturales son biológicos.
PÁGINA 5
1. Son los ecosistemas terrestres de mayor biomasa y producción. La 
actividad forestal da lugar a numerosos servicios y bienes con fi nes co-
merciales como madera, leña, esparto, frutos, hongos y gravas y otros 
sin valor de mercado pero no por eso menos importantes como el pai-
saje, el suelo, el oxígeno y el agua.
2. 1.- Infl uyen sobre la temperatura y la pluviosidad y suponen el há-
bitat de muchas especies; 2.- Ayudan a conservar la cuenca de los ríos 
ya que amortiguan la fuerza de la lluvia, frenan la circulación por el sue-
lo porque absorben parte importante por sus raíces e impiden el calen-
tamiento del suelo y por tanto disminuyen la evaporación; 3.- Su papel 
es fundamental en el ciclo del carbono, del nitrógeno y del oxígeno.
3. La actividad forestal da lugar a numerosos servicios y bienes con 
fi nes comerciales como madera, leña, esparto, frutos, hongos y gravas 
y otros sin valor de mercado pero no por eso menos importantes como 
el paisaje, el suelo, el oxígeno y el agua.
PÁGINA 6
1. Los incendios, cuyos efectos sobre el ecosistema son los más de-
vastadores porque destruyen vegetación, mueren animales, el suelo 
queda calcinado y  erosionado.
2. Son 666667 campos de fútbol, aproximadamente.
3. La Región de Murcia, con sus más de 500.000 hectáreas de masa 
forestal, su fl ora de más de 2.000 especies diferentes, algunas de eleva-
dísima infl amabilidad, con un entorno de alto grado de antropización, 
y unas condiciones climáticas con escasas precipitaciones y elevadas 
temperaturas supone un excelente semillero para el fuego, que puede 
llegar a la eliminación del suelo como consecuencia de la desaparición 
de la cubierta vegetal. 
PÁGINA 7
1. PREVENCIÓN ‡DETECCIÓN‡EXTINCIÓN‡INVESTIGACIÓN
2. 
Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sup. 
(Ha) 405’0 181’5 158’2 258’8 141’0 131’5 16’5 122’5 127’2 99’9 34’6 35’0
3. a) 1995 b) 2001 c) 94’5 Ha
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PÁGINA 9
1. 
  Uso urbano       Uso industrial      Uso agrícola
2. Agua residual; agua subterráneas; aguas residuales; aguas de-
puradas
3. a) Falso: Si tras su uso se depuran pueden volver a utilizarse para 
otros destinos.
b) Falso. El uso agrícola es el que mayor tanto por ciento de agua 
consume de los recursos hídricos en la Región de Murcia.
PÁGINA 12
1. Un agua está contaminada cuando se incorpora a su masa al-
guna sustancia, forma de energía o elemento ajenos a su composición 
natural y que restringe sus posibilidades de uso ya que se ha alterado 
perjudicialmente su calidad.
La contaminación de las aguas causa problemas tales como alte-
raciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de calidad, que puede 
suponer un riesgo para la salud humana y provocar restricciones en el 
uso de la misma, y apariencia y olor desagradables.
2. La sobreexplotación de los recursos hídricos en la Región de Mur-
cia se debe fundamentalmente al crecimiento insostenible del rega-
dío ya que, al margen de la mayor o menor abundancia de lluvias, la 
demanda de agua para riego asciende a más del doble de todos los 
recursos hídricos disponibles.
3. Deberíamos evitar: Tirar colillas al río o en la arena de la playa y 
tirar desperdicios líquidos tales como aceite usado por el fregadero, ya 
que todas estas acciones contaminan el entorno que nos rodea
PÁGINA 13
1. Las medidas de ahorro hídrico separadas por sectores son:
– En la agricultura de las zonas defi citarias: Utilizar riego por goteo y 
mejorar los medios de transporte del agua evitando fugas. Redu-
cir zonas de regadío y fomentar la agricultura de secano compa-
tible con el medio.
– En la industria: Limitar emisiones y vertidos contaminantes y adop-
tar medidas fi nancieras que fomenten procesos de fabricación 
de bajo consumo de agua y reciclado.
2. Los problemas del agua están asociados fundamentalmente a 
su mala gestión, ya que se utiliza como si se tratara de un recurso in-
agotable. La desmesurada demanda de la agricultura, la industria y la 
contaminación son las causas más importantes de su défi cit. 
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3. a) No utilices el inodoro como papelera; b) No utilices la lavadora 
a media carga; c) Evita los baños: dúchate; d) Los grifos no deben go-
tear; e) Mientras te cepillas los dientes mantén el grifo cerrado.
PÁGINA 15
1. – Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) son demarcaciones ad-
ministrativas establecidas con la fi nalidad de favorecer la conservación 
de la naturaleza.
– Parque regional: Figura de protección de la máxima categoría 
dentro de las existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
– Reservas naturales: Protegen diversos ecosistemas de las acciones 
que puedan suponer un deterioro. 
– Paisajes protegidos: Son, por sus características naturales, lugares 
especialmente destacables por sus valores estéticos y culturales.
2.
PÁGINA 17
1.
2. Respuesta libre
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PÁGINA 17
1. Respuesta libre. Sugerimos: No hacer fuego, tirar papeles a pape-
lera, reciclar latas y no dejar botellas de cristal.
2. Los puntos de información ambiental facilitan a los visitantes in-
formación sobre el espacio natural visitado. En los centros de visitantes 
se desarrollan programas de divulgación y actividades enfocadas a un 
mejor conocimiento de los valores naturales de la zona, como exposi-
ciones fotográfi cas, audiovisuales, etc. Tienen como objetivo el fomento 
de la educación ambiental y el disfrute de la naturaleza de una forma 
completamente racional.
ACTIVIDADES FINALES
1.
Recurso Biológico Geológico Recreativo
Parque regional X
Espacio forestal X
Recursos hídricos X
Recursos mineros X
Reserva natural X
2. – Recurso: Factor, elemento o sustancia que puede ser utilizado 
por el hombre para la obtención de bienes y servicios.
– Recurso natural: Materia y/o energía necesaria para mantener la 
actividad vital de un ser vivo, comunidad o ecosistema.
– Ecosistema: La suma de componentes no vivos y el conjunto de los 
seres vivos que lo habitan.
3. – La tala masiva para uso de la madera, para ampliar las zonas 
de cultivo o urbanísticas.
– Los incendios cuyos efectos sobre el ecosistema son los más devas-
tadores porque destruyen vegetación, mueren animales, el suelo que-
da calcinado y  erosionado.
4. 
Agua superfi cial Agua subterránea
Fácil de contaminar Difícil de contaminar
Fácil de proteger Difícil de proteger
Contaminación visible Contaminación no visible
Autodepuración rápida Autodepuración lenta
Depuración artifi cial fácil Depuración artifi cial difícil
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5. El agua dulce es un recurso natural imprescindible, limitado y es-
caso. La utilización masiva que la sociedad desarrollada hace del agua 
desencadena una serie de problemas que conducen a su escasez. Los 
problemas del agua están asociados fundamentalmente a su mala 
gestión, ya que se utiliza como si se tratara de un recurso inagotable. La 
desmesurada demanda de la agricultura, la industria y la contamina-
ción son las causas más importantes de su défi cit.
Respuesta libre.
6. En los espacios naturales se 
pueden encontrar parques natura-
les, reservas naturales y paisajes pro-
tegidos.
7. Los espacios forestales son un 
recurso biológico, importantes por-
que infl uyen sobre la temperatura 
y la pluviosidad, ayudan a conser-
var la cuenca de los ríos y su papel 
es fundamental en el ciclo del car-
bono, del nitrógeno y del oxígeno. 
El impacto sobre ellos se debe a la 
tala de árboles y los incendios. Pode-
mos prevenir el impacto y recuperar 
la masa forestal mediante la reforestación y prevención de incendios. 
Ejemplos de ellos en la región de Murcia son (mirar mapa). 
8. Los recursos hídricos son recursos geológicos. El impacto sobre 
ellos se debe a la sobreexplotación y contaminación de las aguas. Ejem-
plos de ellos en la Región de Murcia son las aguas del río Segura y sus 
afl uentes (Mundo, Guadalentín, Madera, Zumeta, Tus, Taibilla, Moratalla, 
Argos, Quípar y Mula), las de sus ramblas (Algeciras y Viznaga, ambas 
confl uyentes en el río Guadalentín, son las más activas) y humedales, así 
como las aguas costeras de los mares Menor y Mediterráneo. Las agua 
subterráneas son acuíferos, manantiales (en nuestra región destacan las 
Fuentes del Marqués, en Moratalla, alrededor del macizo de Revolcado-
res, Peña de Moratalla y Cuerda de la Gitana) y aguas termales.
9. Los espacios naturales son recursos recreativos y culturales que  se 
clasifi can en parques naturales, reservas naturales y paisajes protegidos. 
Ejemplos de ellos en la Región de Murcia son Sierra del Carche, Sierra de 
la Pila, Sierra Espuña, el Valle y Carrascoy, Salinas y Arenales de San Pe-
dro, Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, Cabo Cope y 
Puntas de Calnegre, Cañaverosa, Sierra Salinas, Humedal del Ajuaque y 
Rambla Salada, Barranco de Gebas, Saladares de Guadalentín, Cabe-
zo Gordo, espacios abiertos e islas del Mar Menor, Sierra de las Morenas 
y Cuatro Calas.
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10. a) Falso. Existe también la posibilidad de que sean reservas natu-
rales y paisajes protegidos.
b) Verdadero
c) Falso. Para la reforestación pueden utilizarse especies autócto-
nas (que es lo recomendable) o especies importadas, generalmente 
de crecimiento rápido.
Este verano recibes a un compañero 
de Londres en un intercambio, 
¿estarías preparado para diseñar 
alguna ruta y enseñarle los valores 
naturales de la región?
El agua es un bien escaso, ¿qué 
acciones lleva a cabo el hombre que 
perjudica este recurso?
¿Conoces algún espacio forestal de 
la Región de Murcia? ¿Sabes cómo se 
recuperaría un bosque quemado?
Si premian a toda tu clase con una 
acampada en un espacio natural 
protegido de la región, ¿cuál 
elegirías? ¿Por qué?
¿Podrías indicar algún agente 
contaminante en tu lugar de 
veraneo? ¿Qué impacto provoca tu 
permanencia allí?

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1. Recursos Naturales de la Región de Murcia
Un recurso es cualquier factor, elemento o sustancia que puede ser 
utilizado por el hombre para la obtención de bienes y servicios.
Desde un punto de vista científi co, un recurso natural es cualquier 
materia y/o energía necesaria para mantener la actividad vital de un 
ser vivo, comunidad o ecosistema. Un ecosistema es la suma de com-
ponentes no vivos y el conjunto de los seres vivos que lo habitan.
Desde un punto de vista socioeconómico, un recurso natural es cual-
quier elemento que conseguimos de la naturaleza, útil y escaso.
Existen diferentes criterios en base a los cuales clasifi car los recursos 
naturales. En esta unidad optamos por clasifi carlos según su naturaleza, 
distinguiendo entre:
• Recursos biológicos: Están constituidos por seres vivos, por ejem-
plo las praderas de Posidonia oceánica y las estepas murcianas.
  SEGUNDA PARTE: Dirigida al alumno
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• Recursos geológicos: Aquellos que están formados por diversas 
formas de energía o de materia inerte, por ejemplo el mar Menor 
y el río Segura.
• Recursos recreativos y culturales: Son los que engloban a par-
ques, paisajes, reservas, microreservas y monumentos naturales 
como por ejemplo Sierra Espuña, Salinas y Arenales de San Pedro, 
Calblanque y Cabo Cope-Puntas de Calnegre. 
Los recursos naturales se van deteriorando debido fundamental-
mente a la realización de actividades no adecuadas o a la realización 
de prácticas abusivas en su desarrollo. 
La población humana ha experimentado un considerable creci-
miento y el desarrollo tecnológico ha permitido explotar los recursos 
naturales a un ritmo cada vez más acelerado, por eso crece en la so-
ciedad la conciencia sobre la importancia de la conservación.
Cuando hablamos del territorio de la Región de Murcia hablamos de 
escenarios de grandes procesos de degradación pero no podemos ol-
vidar que también hablamos de una tradición de conservación y apro-
vechamiento racional de los recursos.
ACTIVIDADES
1. Mira estos paisajes, analízalos y explica qué tipos de recursos natu-
rales ves en ellos.
2. Clasifi ca los siguientes recursos naturales según su naturaleza:
Humedales de Marchamalo, Salinas de San Pedro, río Argos, aguas 
termales de Archena, Cabo Cope-Puntas de Calnegre, los Revolca-
dores
3. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afi rmaciones:
a) Un ecosistema es un recurso geológico.
b) Una reserva natural es un recurso natural.
c) Todos los recursos naturales son recursos biológicos.
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2.  Espacios forestales: recurso biológico
Son los ecosistemas terrestres de mayor biomasa1 y producción.
Los espacios forestales ocupan un lugar muy destacado en el fun-
cionamiento de la biosfera porque: 
• Infl uyen sobre la tem-
peratura y la pluvio-
sidad y suponen el 
hábitat de muchas 
especies.
• Ayudan a conservar 
la cuenca de los ríos 
ya que amortiguan 
la fuerza de la lluvia, 
frenan la circulación 
por el suelo porque absorben parte importante por sus raíces 
e impiden el calentamiento del suelo y por tanto disminuyen la 
evaporación.
1  Biomasa: Toda la materia orgánica que tiene su origen en un proceso biológico
• Su papel es fundamental en el 
ciclo del carbono, del nitróge-
no y del oxígeno.
La actividad forestal da lugar a 
numerosos servicios y bienes con fi nes 
comerciales como madera, leña, es-
parto, frutos, hongos y gravas y otros 
sin valor de mercado pero no por eso 
menos importantes como el paisaje, 
el suelo, el oxígeno y el agua.
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La superfi cie forestal murciana ha descendido al tiempo que ha au-
mentado considerablemente su superfi cie agrícola. La presión de los 
cultivos y regadíos sobre ciertas áreas parece evidente. Aunque, por 
otro lado, la presión sobre el monte en general y sobre su arbolado en 
particular parece haber disminuido en los últimos tiempos.
La supervivencia y salud de nuestros montes mantiene la riqueza y 
productividad de los suelos agrícolas, frena el avance del desierto en 
nuestra región, abre posibilidades para el ocio y el progreso de las po-
blaciones en zonas rurales y amortigua el impacto de desastres natura-
les tales como inundaciones o incendios catastrófi cos.
ACTIVIDADES
1. ¿Qué son los espacios forestales? ¿Qué recursos puedes obtener 
de ellos?
2. ¿Cuáles son los impactos ambientales que amortiguan los espacios 
forestales? 
3. ¿En qué zona de la región se acumula mayor masa forestal? ¿Por 
qué son importantes los espacios forestales?
2.1. Impacto ambiental de la explotación de los espacios 
forestales
Se denomina impactos a las acciones humanas sobre el medio am-
biente que causan unos efectos que suelen ser desfavorables para él.
La explotación excesiva o inadecuada de los bosques puede ir limi-
tando progresivamente los benefi cios que proporcionan los espacios 
forestales.
Los impactos que pueden sufrir los espacios forestales son:
– La tala masiva para uso de la madera, para ampliar las zonas de 
cultivo o urbanísticas.
– Los incendios cuyos efectos sobre el ecosistema son los más de-
vastadores porque destruyen vegetación, mueren animales, el 
suelo queda calcinado y  erosionado.
En todo el planeta se sufren iguales tragedias, a veces incluso huma-
nas, pero en los países circundantes del mar Mediterráneo, los incendios 
son la primera causa de destrucción de la naturaleza. España represen-
ta uno de los casos más graves.
La Región de Murcia, con sus más de 500.000 hectáreas de masa fo-
restal, su fl ora de más de 2.000 especies diferentes, algunas de elevadí-
sima infl amabilidad, con un entorno de alto grado de antropización2, y 
2  Antropización: Transformación del medio ambiente por la actividad humana.
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unas condiciones climáticas con escasas precipitaciones 
y elevadas temperaturas supone un excelente semillero 
para el fuego, que puede llegar a la eliminación del sue-
lo como consecuencia de la desaparición de la cubierta 
vegetal. 
Infl uyen también las condiciones estructurales, como 
el abandono del entorno rural y la falta de gestión forestal 
de la mayoría de los terrenos forestales privados (sólo el 32 
% del suelo está en manos públicas) causantes de la acu-
mulación de combustibles forestales, crean el escenario 
idóneo para la aparición de los incendios forestales
A pesar de la cantidad de incendios que se 
producen en la Región de Murcia, las estadísticas 
revelan que es la Comunidad Autónoma con 
menos superfi cie quemada en los últimos 10 años.
Las negligencias agrícolas constituyen una de las principales causas 
de incendios forestales en nuestra región.
ACTIVIDADES
1. ¿Cuál es la causa más devastadora de la deforestación?
2. Si un campo de fútbol tiene una superfi cie de 7500 m2, ¿cuántos 
campo de fútbol serán las 500000 hectáreas de masa forestal que 
tiene la Región de Murcia? (Una hectárea son 10000 m2)
3. ¿Por qué la masa forestal murciana tiene un alto riesgo para incen-
diarse?
2.2. Prevención del impacto y recuperación de los espacios 
forestales
La Estrategia Forestal contra los incendios actúa en cuatro niveles: 
prevención, detección, extinción e investigación de causas.
La estrategia de la región va principalmente encaminada hacia la 
restauración, conservación y mejora de cubierta vegetal, sin olvidar 
otras actuaciones importantes para paliar los efectos de la erosión, 
como son la estabilización de laderas y la corrección de cauces to-
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rrenciales mediante hidrotecnias3. Además, se contemplan medidas de 
defensa del monte frente al riesgo de incendios forestales y a los daños 
fi tosanitarios4 que inevitablemente se producen tras el incendio.
La actuación de recuperación de masa forestal consiste en la refo-
restación que es una operación en el ámbito de la silvicultura5 destina-
da a repoblar zonas que en el pasado estaban cubiertas de bosques.
La reforestación puede estar orientada a:
– Mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfi ca6; 
– Producción de madera para fi nes industriales; 
– Crear áreas de protección para el ganado en sistema de pro-
ducción extensiva; 
– Crear barreras para protección de cultivos contra el viento; 
– Frenar el avance de las dunas de arena; 
– Proveer de madera para uso como combustible doméstico; 
– Crear áreas recreativas. 
ACTIVIDADES
1. Ordena las siguientes acciones para que formen la secuencia 
correcta: investigación, prevención, extinción, detección
2. Haz una tabla con los datos de la gráfi ca siguiente:
Año
Datos del anuario estadístico de la Región de Murcia 2007
3. Con la información que se obtiene de la gráfi ca anterior, contesta: 
a) ¿En qué año se llevó a cabo mayor número de reforestaciones? b) 
¿En qué año se llevaron a cabo menor número de reforestaciones? 
c) En el periodo entre 2000 y 2006, ¿cuál fue la superfi cie media 
repoblada en la Región de Murcia?
3  Hidrotecnias: Arte de construir máquinas y aparatos hidráulicos.
4  Fitosanitario: Relativo a la prevención y curación de las enfermedades de las plan-
tas.
5  Silvicultura: Cultivo de los bosques o montes
6  Cuenca hidrográfi ca: Porción de territorio drenada por un único sistema de drenaje 
natural.
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Para la reforestación pueden utilizarse especies autóctonas (que es 
lo recomendable) o especies importadas, generalmente de crecimien-
to rápido. Sierra Espuña es uno de los casos de reforestación más ejem-
plares en la Península Ibérica. A fi nales del siglo pasado se acometió 
la repoblación de sus laderas para combatir el efecto desastroso de 
las riadas que asolaban sistemáticamente Alhama, Totana y otras po-
blaciones circundantes. Hoy se caracteriza por sus grandes bosques de 
pino de Alepo, con enclaves de antigua vegetación mediterránea.
3.  Recursos hídricos: recurso geológico
La disponibilidad de agua de sufi ciente calidad es un factor de gran 
importancia que condiciona el desarrollo de cualquier región ya que 
resulta imprescindible para el desarrollo demográfi co, industrial y agrí-
cola.
Cuando hablamos de los recursos hídricos de una región o país nos 
referimos a la cantidad de agua dulce presente en sus ríos o acuíferos7, 
aportada por la precipitación local o recibida de regiones o países ve-
cinos a través de ríos o acuíferos transfronterizos. 
Las principales aguas superfi ciales de nuestra región son las del río 
Segura y sus afl uentes (Mundo, Guadalentín, Madera, Zumeta, Tus, Tai-
billa, Moratalla, Argos, Quípar y Mula), las de sus ramblas8 (Algeciras y 
Viznaga, ambas confl uyentes en el río Guadalentín, son las más activas) 
y humedales9, así como las aguas costeras de los mares Menor y Medi-
terráneo.
Las aguas subterráneas son acuíferos, manantiales (en nuestra re-
gión destacan las Fuentes del Marqués, en Moratalla, alrededor del 
macizo de Revolcadores, Peña de Moratalla y Cuerda de la Gitana) 
y aguas termales10 (en nuestra región hay baños de aguas termales en 
Fortuna, Mula y Archena).
Cuando el agua se emplea para una actividad y no puede ser uti-
lizada de nuevo decimos que se ha hecho un uso consuntivo. Los usos 
consuntivos del agua son:
7  Acuíferos: Acumulaciones de aguas subterráneas, producidas por las fi ltraciones a 
través de  rocas porosas que existen en el subsuelo, capaces de almacenarlas porque se 
sitúan sobre otras capas de materiales impermeables.
8  Ramblas: Corrientes superfi ciales esporádicas que sólo discurren cuando se produ-
cen fuertes lluvias.
9  Humedales: Zonas de aguas poco profundas que se constituyen en lugares de re-
carga o descarga de aguas subterráneas.
10  Aguas termales: Aguas subterráneas que salen a la superfi cie con una temperatura 
superior a 5ºC respecto a la temperatura media anual del lugar donde se encuentran
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• Usos urbanos
– Surgen de cubrir las necesidades de agua en el hogar, comercio 
y servicios públicos.
– La región destina el 15% de la reserva hídrica (mundialmente su-
pone el 8%).
– Aspecto positivo de este uso : Los métodos de limpieza de esta 
agua residual hacen que ésta se devuelva a la naturaleza en 
mejores condiciones.
– Aspecto negativo de este uso : En etapas turísticas cuando 
el agua es más escasa, el uso doméstico y recreativo aumenta 
muchísimo.
• Usos industriales
– Es el agua demandada por los diferentes procesos industriales 
con usos diversos como materia prima en la industria química, 
como agente refrigerante en la industria energética etc.
– La región destina el 2% de la reserva hídrica. (mundialmente su-
pone el 22%).
– Aspecto positivo de este uso : El sector industrial de la Región 
de Murcia es pionero en reciclaje y reutilización de los recursos 
hídricos.
– Aspecto negativo de este uso : La contaminación que produ-
ce es más elevada tanto para el agua como para el aire.
• Usos agrícolas
– Las mayores demandas son requeridas para el riego aunque 
también se tienen en cuenta las empleadas en otras prácticas 
agrícolas. 
– La región destina el 83% de la reserva hídrica. (mundialmente  el 
70%).
– Aspecto positivo de este uso : Los 
cultivos de la región son los más mo-
dernos de Europa y consiguen hacer 
un uso muy efi ciente del agua.
– Aspecto negativo de este uso : En 
la región se combina la escasez de 
recursos hídricos con un sector agrí-
cola de gran peso específi co. 
Campos sembrados en el Altiplano murciano.
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ACTIVIDADES
1. El siguiente diagrama de sectores representa los porcentajes de los 
diferentes usos que tiene el agua en nuestra región. Coloca el nom-
bre del uso en cada porción del diagrama.
  Uso .........................
  Uso .........................
  Uso .........................
2. Explica con qué tipo de agua se llevan a cabo las siguientes ac-
ciones:
Regar un jardín; extraer agua del interior de la tierra; riego de parques 
municipales; riego de superfi cies de cultivo
3. Explica qué afi rmaciones son ciertas y cuáles no:
a) Las aguas subterráneas son recursos hídricos no convencionales.
b) El uso urbano es el mayor recurso que los murcianos hacen del 
agua.
3.1. Impacto ambiental de la explotación de los recursos 
hídricos
Los problemas que afectan a los recursos hídricos son dos: La sobre-
explotación y la contaminación de las aguas superfi ciales y subterrá-
neas.
• Sobreexplotación 
La sobreexplotación de los recursos hídricos en la Región de Murcia 
se debe fundamentalmente al crecimiento insostenible del regadío ya 
que, al margen de la mayor o menor abundancia de lluvias, la deman-
da de agua para riego asciende a más del doble de todos los recursos 
hídricos disponibles.
La superfi cie de regadío no para de crecer merced a una intensa 
sobreexplotación de todas las aguas subterráneas de la región, inclui-
dos los acuíferos, hasta hace poco no sobreexplotados, del Noroeste. 
Esto supone un consumo acelerado de todas las aguas de reserva de 
la región, un recurso no renovable y de carácter público, lo que cons-
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tituye la principal amenaza de desertifi cación11 de la región a corto 
plazo.
• Contaminación 
Un agua está contaminada cuando se incorpora a su masa algu-
na sustancia, forma de energía o elemento ajenos a su composición 
natural y que restringe sus posibilidades de uso ya que se ha alterado 
perjudicialmente su calidad.
La contaminación de las aguas causa problemas tales como alte-
raciones en los ecosistemas acuáticos, pérdida de calidad, que puede 
suponer un riesgo para la salud humana y provocar restricciones en el 
uso de la misma, y apariencia y olor desagradables.
La Posidonia oceánica es una planta endémi-
ca del Mar Mediterráneo. Forma grandes exten-
siones: las praderas de Posidonia. Estas praderas 
constituyen el ecosistema más importante del Mar
Mediterráneo y es su importancia para el medio marino, para deter-
minadas actividades de pesca y para el mantenimiento del equilibrio 
de la franja litoral, lo que ha sido determinante para que técnicos y 
científi cos aconsejaran su protección legal. 
En nuestra región poseemos praderas en distintos puntos del lito-
ral, aunque su estado de conservación difi ere mucho. Las praderas 
de Águilas y Mazarrón se hayan azotadas por los barcos arrastreros. 
Desde cabo Tiñoso hasta cabo Negro apenas se encuentran pra-
deras, posiblemente debido a la escasa profundidad de los fondos 
arenosos. Tanto en las proximidades de los puertos de Cartagena y 
Escombreras así como en la 
bahía de Portman, la conta-
minación y los vertidos tóxi-
cos han provocado la des-
aparición de las praderas 
próximas. Desde Calblanque 
hasta San Pedro del Pinatar 
aparecen buenas praderas 
tanto por su densidad como 
por su extensión.
11  Desertifi cación: Proceso por el que un territorio que no posee las condiciones climá-
ticas de los desiertos, principalmente una zona árida, semiárida o subhúmeda seca, termina 
adquiriendo las características de éstos.
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La contaminación de las aguas se puede explicar según la siguiente 
clasifi cación:
ÿ Contaminación de las aguas superfi ciales
En la contaminación de aguas dulces, los principales contaminantes 
son de tipo químico, asociado a los abonos procedentes de las labores 
agrícolas, residuos industriales, vertidos de aguas residuales no tratadas 
y procedentes de uso doméstico.
En la contaminación de los mares (Mediterráneo y Menor) el proble-
ma radica en los ríos contaminados que desembocan en ellos, vertidos 
incontrolados, basuras fl otantes, actividades industriales, accidentes 
petroleros (mareas negras), etc. Las mareas negras ocasionan la muerte 
de aves y peces por envenenamiento y la muerte de aves por impreg-
nación de sus cuerpos, lo que implica la imposibilidad de desplazarse. 
Asimismo, las mareas negras afectan el desarrollo de las algas y de otras 
plantas que habitan en el fondo del mar, ya que el petróleo derramado 
les impide llevar a cabo la fotosíntesis.
Hoy el río Segura, soporta una de las mayores 
degradaciones de España y Europa debido funda-
mentalmente a la contaminación (el más llamativo 
de sus impactos). La contaminación afecta a toda 
la cuenca, pantanos incluidos. Las altas concentraciones de mate-
ria orgánica consumen el oxígeno del agua asfi xiando a las formas 
de vida existentes, y provocan por su descomposición emanaciones 
del corrosivo y maloliente gas sulfhídrico (junto con otros compuestos 
volátiles).
ÿ Contaminación de las aguas subterráneas
Las aguas subterráneas son un recurso muy fácil de alterar y agotar 
porque al tratarse de un recurso “no visible” hace que la conciencia-
ción  de la población sea escasa y la demanda contra la contamina-
ción de esta agua sea una práctica mínima.
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Las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas son:
– Infi ltraciones de sustancias procedentes de vertidos, y abonos 
agrícolas ricos en nitratos (En nuestra región se cultiva intensa-
mente y el suelo necesita ser fertilizado con nitratos, si se usan en 
cantidades excesivas, el agua los acaba arrastrando al acuífero 
donde cada vez se va acumulando más cantidad)  por escapes 
de tuberías y canalizaciones defectuosas, por escapes desde 
depósitos de almacenaje subterráneos y pozos de deshechos y 
de plaguicidas y aguas de riego.
– Alcantarillados defectuosos.
– Pozos negros o fosas sépticas donde se recogen y almacenan 
excrementos y orines procedentes de viviendas.
– Acciones mineras: Las industrias alimenticias y mineras son las de 
mayor impacto en la contaminación del agua. 
ACTIVIDADES
1. ¿Cuándo se considera una masa de agua contaminada? ¿Qué 
consecuencias tiene la contaminación de las aguas?
2. ¿A qué se debe la sobreexplotación de los recursos hídricos?
3.  De las siguientes acciones, ¿cuáles debes evitar? Tirar colillas al río 
o en la arena de la playa, ducharte, tirar desperdicios líquidos tales 
como aceite usado por el fregadero. Razona tus elecciones
3.2. Prevención del impacto y recuperación de los recursos 
hídricos
El agua dulce es un recurso natural imprescindible, limitado y escaso. 
La utilización masiva que la sociedad desarrollada hace del agua des-
encadena una serie de problemas que con-
ducen a su escasez.
Los problemas del agua están asociados 
fundamentalmente a su mala gestión, ya que 
se utiliza como si se tratara de un recurso in-
agotable. La desmesurada demanda de la 
agricultura, la industria y la contaminación son 
las causas más importantes de su défi cit.
Las acciones para una buena gestión del 
agua pasan por medidas que permitan el 
ahorro, la racionalización del consumo y la li-
mitación de vertidos contaminantes. Riego por goteo. Totana
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Las medidas de ahorro hídrico separadas por sectores son:
– En la agricultura de las zonas defi citarias: Utilizar riego por go-
teo y mejorar los medios de transporte del agua evitando fugas. 
Reducir zonas de regadío y fomentar la agricultura de secano 
compatible con el medio.
– En la industria: Limitar emisiones y vertidos contaminantes y adop-
tar medidas fi nancieras que fomenten procesos de fabricación 
de bajo consumo de agua y reciclado.
– En el medio urbano: Fomentar el ahorro por concienciación ciu-
dadana, usar electrodomésticos de bajo consumo y depurar 
aguas residuales.
La gestión municipal sostenible del agua que 
se lleva a cabo en Murcia ha vuelto a ser tomada 
como ejemplo para otros países tanto en Europa 
como en el ámbito de las Naciones Unidas.
Murcia ha sido seleccionada entre 280 ciudades europeas para 
exponer su modelo de gestión. En el transcurso de este foro de ex-
pertos se explicarán las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de 
Murcia en materia de aprovechamiento hídrico.
Para llevar a cabo la recuperación de los recursos hídricos (tras su 
uso consuntivo) contamos con la depuración de los mismos:
– Depuración de aguas residuales: El control de la calidad del 
agua residual tiene como objetivo fi nal la devolución al medio 
natural de un agua depurada, con garantías de calidad para su 
reutilización, y unos lodos, resultantes de los procesos de depura-
ción, que permitan ser utilizados como complemento orgánico 
de los suelos en agricul-
tura y/o reforestación. 
Hoy en día funcionan 
en nuestra región 14 de-
puradoras de agua re-
sidual que trabajan en 
todo momento con un 
índice de efi cacia del 
100%. La capacidad 
total de depuración es 
de 110.000 m3/día.
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– Depuración de acuíferos: Supone un proceso difícil y costoso. La 
Región de Murcia ha desarrollado un método de depuración de 
acuíferos mediante reactores electroquímicos que limpian las 
aguas de nitratos y no produce contaminantes (solo nitrógeno 
e hidrógeno que además se utiliza en la producción de energía 
eléctrica). Se encuentran en desarrollo los trabajos de desconta-
minación de los acuíferos en los aluviales del Valle de Escombre-
ras (Murcia). El mejor método de protección de los acuíferos es la 
prevención.
ACTIVIDADES
1. Explica las medidas de ahorro de agua que tomarías si fueras un 
agricultor. ¿Y si estuvieras al mando de una industria conservera?
2. ¿A qué están asociados fundamentalmente los problemas del 
agua?
3. Pon nombres a los siguientes dibujos que sugieren medidas de aho-
rro hídrico:
4. Espacios naturales protegidos de la Región de 
Murcia: recurso recreativo y cultural
Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) son demarcaciones admi-
nistrativas establecidas con la fi nalidad de favorecer la conservación 
de la naturaleza. Se clasifi can en parques naturales, reservas naturales 
y paisajes protegidos.
La Región de Murcia es una zona a caballo entre las infl uencias euro-
peas y las norteafricanas, lo que da lugar a un paisaje lleno de contras-
tes. En este territorio podemos pasar fácilmente de las áridas cuencas 
del sur peninsular, con paisajes esteparios, a las masas forestales de las 
sierras interiores, a las vegas del río Segura y de allí a la costa baña-
da por el Mediterráneo. Estas condiciones son la causa de singulares 
ecosistemas naturales por lo que la Región de Murcia cuenta con una 
amplia red de espacios naturales protegidos y numerosas especies de 
fauna y fl ora de interés comunitario. En esta red están incluidos hume-
dales, zonas de saladares, numerosos enclaves costeros y las sierras más 
representativas.
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• Parques naturales
En la Región de Murcia se locali-
zan siete espacios naturales protegi-
dos bajo la fi gura de parque regio-
nal. Esta fi gura de protección es la 
de máxima categoría dentro de las 
existentes en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
• Reservas naturales
Las reservas naturales protegen diversos ecosistemas de las accio-
nes que puedan suponer un deterioro. La región cuenta con uno de 
estos espacios protegidos.
            
                                                                             Sierra del Carche
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• Paisajes protegidos
La región cuenta con ocho paisajes protegidos. Además de por sus 
características naturales, son lugares especialmente destacables por 
sus valores estéticos y culturales.
Entre la fauna 
destacada en el 
parque natural 
Cabo Cope y 
Punta de Calnegre destaca la 
tortuga Mora, especie amenaza-
da en la actualidad.
 
Las estepas son ecosistemas bien defi nidos en 
Murcia por llanuras de vegetación arbustiva o de 
matorral, con temperaturas extremas y escasa plu-
viosidad. Son hábitats cuya conservación es de alto 
interés ecológico para nuestra re-
gión. En la actualidad, las estepas 
están amenazadas debido a los 
procesos de transformación que 
viene sufriendo durante los últimos 
años el suelo. Estos procesos son 
aún más acelerados en regiones 
en las que la agricultura intensi-
va y el turismo son los principales 
motores de la economía, como es 
el caso de la Región de Murcia. 
La fauna y la fl ora esteparias son 
ejemplares singulares, muestra de 
una sabia evolución adaptativa.
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ACTIVIDADES
1. Defi ne “Espacio Natural Pro-
tegido”. Indica qué diferencias 
existen entre parques naturales, 
reservas naturales y paisajes pro-
tegidos.
2. Sitúa en el siguiente mapa de 
la Región de Murcia los espacios 
naturales protegidos que consi-
deres más importantes.
4.1. Impacto ambiental de la explotación de los espacios 
naturales protegidos
• Espacios naturales en la costa.- La costa murciana  es un ejemplo 
de crecimiento urbanístico sin control. Desde 1960 el turismo ha ido 
creciendo y la construcción de viviendas de veraneo no ha deja-
do de aumentar. Los alrededores de los espacios singulares y con 
valores naturales han sido los primeros en urbanizarse. En muchos 
casos han desaparecido ante la presión urbanística.
 En esta costa las sierras litorales hacen que predominen los 
acantilados y las calas. 
Esa especie de muralla 
costera permite bas-
tante diversidad bioló-
gica. Sin embargo, en 
esta costa se sitúan los 
puertos de Cartagena, 
Mazarrón y Águilas con 
el consiguiente tráfi co 
marítimo y los proble-
mas medio ambienta-
les que acarrea.
 Todo lo anterior justifi ca 
la protección especial 
de la fl ora y la fauna en 
el litoral.
Portman.
Santiago de la Ribera.
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• Espacios naturales en el interior.- 
Las vegas del río y sus afl uentes son 
bastante ricas en producción agrí-
cola, lo que unido al clima templa-
do a lo largo del año ha hecho cre-
cer las expectativas y demandas de 
producción, especialmente a partir 
del trasvase del Tajo. Por otro lado 
el aumento de la población en las 
ciudades y el abandono de zonas 
rurales han provocado un aumento 
en la demanda de suelo edifi cable, 
espacios turísticos con campos de 
golf, así como los necesarios servicios y espacios de servidumbre 
urbanos. Este conjunto de factores ha producido la existencia de 
amplias zonas desérticas.
 La necesidad de protección afecta a la biodiversidad al tratarse 
de espacios naturales muy frágiles que necesitan mucho tiempo 
para recuperar estados anteriores a la intervención humana me-
diante una regeneración natural.
ACTIVIDADES
1. Completa el siguiente esquema:
2. Elige uno de los impactos ambientales de la explotación de los 
espacios naturales protegidos del que tengas una experiencia más 
directa, redáctala y compártela con tus compañeros.
Ronda Sur. Murcia.
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4.2. Prevención del impacto en los espacios naturales 
protegidos
El incremento del número de visitantes que utilizan los espacios na-
turales de la Región de Murcia y el desarrollo de nuevas formas de 
disfrute de los mismos, ha llevado a la puesta en marcha de una nor-
mativa específi ca que regule su establecimiento y uso por parte de 
todos. Así, en los espacios naturales protegidos de la región se pueden 
encontrar:
• Puntos de información ambiental que facilitan a los visitantes in-
formación sobre el espacio natural visitado.
• Centros de visitantes donde se desarrollan programas de divul-
gación y actividades enfocadas a un mejor conocimiento de los 
valores naturales de la zona, como exposiciones fotográfi cas, au-
diovisuales, etc. Tienen como objetivo el fomento de la educa-
ción ambiental y el disfrute de la naturaleza de una forma com-
pletamente racional.
Por ello, la mejor manera de comenzar siempre la visita a un parque 
regional o a un paisaje protegido es visitar estas instalaciones, conocer 
los servicios que ofrece e interesarse por los excelentes recursos de los 
que dispone para, así, disfrutar de una provechosa visita al medio na-
tural. 
ACTIVIDADES
1. Si el tutor organizara una salida extraescolar a Sierra Espuña, ¿cómo 
podrías contribuir tú a evitar el impacto que puede provocar vuestra 
visita?
2. ¿Cuál es la fi nalidad de los puntos de información y centros de 
visitantes situados en los espacios naturales protegidos de la región? 
¿Crees que su labor es efectiva? ¿Por qué?
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO
DETERMINACIÓN DE LA SALINIDAD 
DEL MAR MENOR Y DEL MAR MEDITERRÁNEO
La salinidad de los mares y océanos condiciona, junto con otros fac-
tores, el desarrollo de su fl ora y su fauna. El Mar Mediterráneo tiene una 
salinidad media entre 36 g/L y 37 g/L, con tendencia a aumentar. La 
salinidad del Mar Menor está entre los 42 g/L y 47 g/L, con tendencia a 
disminuir.
En la siguiente experiencia mediremos de una forma muy sencilla la 
salinidad de las aguas de estos mares.
Material
– 2 vasos de precipitados de 500 mL
– Embudo o papel de fi ltro
– 1 balanza
– 1 botella de agua del Mar Menor previamente fi ltrada
– 1 botella de agua del Mar Mediterráneo previamente fi ltrada
– Mechero
– Trípode 
– Rejilla
Procedimiento
1. Pesamos uno de los vasos vacíos Masa del vaso vacío: …… g
2. Ponemos en el vaso 250 mL de agua Mar Menor V = 250 mLde agua
3. Calentamos con el mechero hasta evaporar toda el agua (paciencia, es un 
poco lento)
4. Anotamos el peso del vaso con la sal Masa del vaso con la sal: ……g
5. Anotamos la masa de sal Masa de sal: ……g
6. Determinamos los gramos de sal presentes en
    1 L de agua
……g x 4 = ……g/L
7. Resultado …… g/L
Repetimos todo el procedimiento con el agua del Mar Mediterráneo.
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Cuestionario
1. ¿Están en concordancia los datos que has obtenido con los que 
se te han facilitado?
2. Las condiciones de salinidad, las altas temperaturas, el clima sua-
ve y seco y las escasas precipitaciones han hecho que en el Mar 
Menor se desarrolle una fl ora y una fauna característica diferente 
a la costa Mediterránea. Busca en la web http://www.globalna-
ture.org y completa:
Grupo animal / vegetal Especie característica
Peces
Tortugas
Delfi nes
Aves
Vegetación en los alrededores
3. ¿Podrías explicar alguna causa por la que la salinidad del Mar 
Mediterráneo está aumentando y la del Mar Menor está disminu-
yendo?
4. ¿Dónde se pueden encontrar más fácilmente praderas de Posi-
donia Oceánica, en el Mediterráneo o en el Mar Menor?
ACTIVIDADES FINALES
1.  Clasifi ca los siguientes recursos completando la tabla.
Recurso Biológico Geológico Recreativo
Parque regional
Espacio forestal
Recursos hídricos
Recursos mineros
Reserva natural
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2.  Relaciona cada concepto con su defi nición. 
•  Recurso • Materia y/o energía necesaria para mante-
ner la actividad vital de un ser vivo, comuni-
dad o ecosistema.
•  Recurso natural • La suma de componentes no vivos y el con-
junto de los seres vivos que lo habitan.
•  Ecosistema • Factor, elemento o sustancia que puede 
ser utilizado por el hombre para la obten-
ción de bienes y servicios.
3.  ¿Cómo infl uyen los espacios forestales en el funcionamiento de la 
biosfera? ¿Qué impactos que pueden sufrir los espacios forestales?
4.  Completa el siguiente cuadro para que quede manifi esto las diferen-
cias entre la contaminación de aguas superfi ciales y subterráneas:
Agua superfi cial Agua subterránea
Fácil de contaminar
Difícil de proteger
Contaminación no visible
Autodepuración rápida
Depuración artifi cial fácil
5. ¿Por qué es importante realizar una buena gestión del agua dul-
ce? ¿Cómo puedes contribuir tú a llevar a cabo una buena ges-
tión del agua dulce en tu entorno?
6.  En los espacios naturales protegidos de la Región de Murcia, 
¿qué se pueden encontrar?
7.  Completa:
 Los espacios forestales son un recurso ……, importantes porque 
……. El impacto sobre ellos se debe a …… Podemos prevenir el 
impacto y recuperar la masa forestal ……. Ejemplos de ellos en la 
Región de Murcia son …….
8.  Completa:
 Los recursos hídricos son recursos ……. El impacto sobre ellos se 
debe a ……. Ejemplos de ellos en la Región de Murcia son…….
9.  Completa:
 Los espacios naturales son recursos ……… que  se clasifi can en 
……., …….. y ……. Ejemplos de ellos en la Región de Murcia son 
…….
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10. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afi rmaciones:
 a) Todos los espacios naturales son parques.
 b) Los acuíferos se depuran más lentamente y con mayor 
difi cultad.
 c) La reforestación se hace siempre con fl ora de la misma 
especie.

Mª Encarnación Salas López
Del principio de 
Arquímedes al 
submarino de Peral
SEGUNDO PREMIO
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  PRIMERA PARTE: Dirigida al profesor
1. Justifi cación didáctica
La cultura tecnológica no ha contado generalmente con un reco-
nocimiento social adecuado a pesar de que la tecnología es un fenó-
meno básico y fundamental del desarrollo de la civilización humana.
No podemos avanzar en nuestra sociedad actual, basada en gran 
medida en las nuevas tecnologías, sin tener un conocimiento y recono-
cimiento histórico de nuestra propia cultura tecnológica.
La Región de Murcia cuenta con un caso muy concreto, el del sub-
marino de Isaac Peral, al que es necesario dar el conocimiento y reco-
nocimiento adecuado desde el punto de vista social y educativo
El cartagenero Isaac Peral, nacido en el seno de una familia y una 
ciudad vinculadas con la Armada, es un caso destacable de un per-
sonaje sometido a los avatares de la vida militar y los acontecimien-
tos históricos de la época, que le aportaron en conjunto la formación 
necesaria para que, contando con su propio ingenio, fuese capaz de 
construir el submarino, innovador en su momento, que le dio fama na-
cional, aunque efímera, por las controversias políticas de la época.
El ingenio, que no llegó a ser utilizado a pesar de haber superado 
con éxito las pruebas necesarias, acabó fi nalmente inutilizado y aban-
donado, hasta que fi nalmente fue rescatado para ser expuesto como 
monumento en su ciudad natal donde permanece desde entonces.
Por todo ello, creo que en los contenidos curriculares propios de esta 
Comunidad autónoma se debe incluir de alguna forma el estudio de 
este acontecimiento que aportó innovaciones trascendentes a la tec-
nología submarina, que forma parte de la realidad cultural de nuestra 
Región y que debemos transmitir a nuestros alumnos de forma asequi-
ble y con una perspectiva adecuada desde el punto de vista científi co-
tecnológico, histórico y social.
Teniendo en cuenta las características de este invento, la Física y la 
Química son las disciplinas que lo pueden abordar más adecuadamen-
te desde el punto de vista científi co y con un enfoque C-T-S. 
Analizando los currículos de la educación secundaria, encontramos 
en 4º de ESO una gran cantidad de contenidos relacionados con este 
tema, de los que posteriormente se hará una descripción detallada.
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El tema del submarino de Peral es, desde el punto de vista didácti-
co, muy adecuado y motivador para el desarrollo de una gran parte 
del currículo de Física y Química de 4º de ESO, y lo es por varios mo-
tivos:
• Resulta conocido y próximo para el alumnado de nuestra región
• Está directamente vinculado con nuestra región y forma parte de 
la historia y la cultura científi co-tecnológica del país
• Muestra claramente aplicaciones prácticas de la ciencia
• Es un claro ejemplo de las implicaciones ciencia, tecnología 
y sociedad en una época que fue decisiva para el despegue 
del desarrollo científi co, tecnológico e industrial, lo que permite 
mostrar al alumnado una visión más amplia e integrada de la 
ciencia
• Está directamente relacionado con una gran parte de los conte-
nidos de física y química de 4º de eso
2.  Objetivos del trabajo
1. Conocer y valorar el patrimonio científi co-tecnológico de la Re-
gión de Murcia y su repercusión nacional
2. Analizar y valorar las aplicaciones y desarrollos tecnocientífi cos 
de forma general mediante el caso concreto del submarino de 
Peral
3.  Entender el conocimiento científi co como algo integrado, que 
se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los 
diferentes aspectos de la realidad.
4. Conocer y valorar, a través del caso del submarino de Peral, las 
interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad, así 
como sus repercusiones políticas e históricas
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento 
para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científi cas 
y tecnológicas y sus repercusiones tanto positivas como negati-
vas en el aspecto social e histórico
3.  Etapa y curso al que se dirige
Esta U.D se dirige en principio al 4º curso de Física y Química de la 
etapa de ESO, ya que como se ha indicado anteriormente, los conteni-
dos de Física y Química incluidos se corresponden con una gran parte 
de los pertenecientes al currículo de 4º de ESO, fundamentalmente en 
los bloques que se especifi can a continuación:
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Bloque 2: Las fuerzas y el equilibrio
Bloque 3: Trabajo, potencia y energía mecánica
Bloque 4: Las reacciones químicas
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación ya en vigor, establece 
para 4º de ESO la posibilidad de que los alumnos que cursen la opción 
A (científi ca) puedan optar por una materia específi ca de “Ampliación 
y profundización de Física y Química” que se presenta como otra posi-
bilidad muy adecuada para el desarrollo de esta U.D
Por tanto, son dos las posibilidades de aplicación de esta U.D, que 
se ha estructurado tomando como referencia los contenidos estableci-
dos en el currículo de Física y Química de 4º de ESO, pero de tal forma 
que pueda ser desarrollada en la materia de Física y Química o en la 
de Ampliación de Física y Química, ambas de 4º de ESO adaptando 
los contenidos según el mayor o menor nivel de profundización que se 
quiera alcanzar en cada caso.
4. Desarrollo de la Unidad Didáctica
4.1. Objetivos didácticos
Los objetivos didácticos que se pretenden conseguir con el desarro-
llo de esta U.D son en general los establecidos como objetivos didácti-
cos de etapa, y más específi camente los que se han establecido como 
objetivos del trabajo y los que se indican a continuación:
• Reconocer en la realización del submarino de Peral, la aplicación 
de estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, 
la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de re-
solución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio reali-
zado y la búsqueda de coherencia global
• Utilizar las innovaciones tecnológicas del submarino de Peral 
como hilo conductor y motivación para desarrollar contenidos 
básicos de Física y Química
• Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de la 
Física y Química para analizar y valorar las repercusiones de las 
aplicaciones y desarrollos tecnocientífi cos
• Obtener información sobre temas científi cos utilizando las tecno-
logías de la información y la comunicación y otros medios y em-
plearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar los 
trabajos sobre temas científi cos.
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4.2. Contenidos
Los contenidos de esta U.D se han establecido teniendo en cuenta:
• Nivel cognitivo y preconcepciones del alumnado
• Interés del alumnado en temas relevantes social e históricamente 
y en el entorno próximo de la Región de Murcia
• Currículo ofi cial
Los criterios de selección y secuenciación de los contenidos se han 
realizado siguiendo el esquema que se muestra a continuación:
Se ha realizado un análisis científi co y didáctico de los contenidos 
que viene refl ejado en los esquemas conceptuales de las siguientes pá-
ginas
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Considerando todo lo anteriormente expuesto se han seleccionado 
los contenidos de la materia de Física y Química de 4º de ESO ( Decreto 
291/2007 del BORM) que, en mayor o menor profundidad, se desarrollan 
en esta U.D, y que partiendo de los Bloques de contenidos correspon-
dientes se desglosan en conceptos, procedimientos y actitudes como 
se muestra a continuación:
CONTENIDOS CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
BLOQUE 1
Introducción 
al trabajo 
experimental
El Sistema 
internacional de 
unidades.
Formulación de 
hipótesis y diseños 
experimentales
Transformación de 
unidades
Búsqueda de información 
sobre las características del 
Submarino Peral
Análisis e interpretación de 
resultados experimentales 
del submarino de Peral
Reconocimiento de la 
importancia del informe 
científi co: Como presentó 
Isaac Peral su proyecto
BLOQUE 2. 
Fuerzas y 
movimiento.
Las fuerzas y el 
equilibrio:
– Las fuerzas y sus 
efectos estáticos.
Fuerzas en los 
fl uidos: Concepto 
de presión. 
Presiones
hidrostática y 
atmosférica. 
El principio de 
Arquímedes 
Equilibrio de fuerzas:
Relación entre el centro 
de gravedad y el centro 
de empuje o carena en el 
submarino
 Aparato de profundidades 
del submarino Peral
Comprobación 
experimental de los efectos 
de la presión atmosférica e 
hidrostática
Cálculos de la presión 
soportada por el submarino 
Peral según la profundidad 
alcanzada
Práctica experimental:
Relación entre los valores 
del Peso y el Empuje
Aplicaciones en el 
funcionamiento del 
submarino: Tanque de 
lastre
Valoración de la importancia 
del equilibrio de fuerzas 
para la viabilidad de la 
navegación en general y 
más concretamente de la 
submarina
Reconocimiento del 
problema que representa 
la profundidad en la 
navegación submarina
Reconocimiento de la 
relación directa que el 
peso y el empuje tienen 
en la inmersión y emersión 
submarina
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BLOQUE 3. 
Energía, 
trabajo y 
calor.
Trabajo, potencia y 
energía mecánica:
- Unidades. 
Concepto de 
Potencia. 
La energía y las 
ondas: luz y sonido.
- La luz y el sonido. 
Propiedades de su 
propagación..
Características de estas 
magnitudes en los motores 
del submarino Peral. 
Realización de ejercicios
Aplicaciones al submarino: 
Torre óptica de Peral
Aplicaciones posteriores: 
El sonar y radar 
Reconocimiento de la 
importancia que la potencia 
tiene en la efi cacia de las 
máquinas y concretamente 
en la velocidad del 
submarino
Apreciación de las distintas 
aplicaciones bélicas o 
pacífi cas que se puede dar 
a un mismo utensilio como p. 
Ej el sonar
BLOQUE 4. 
Estructura y 
propiedades 
de las 
sustancias.
El átomo y las 
propiedades de las 
sustancias:
Las reacciones 
químicas:
Tipos de reacciones 
químicas:
- Reacciones 
que generan 
electricidad:
- Reacciones de 
precipitación: 
- Reacciones 
nucleares:
Calor de reacción. 
Concepto de 
exotermia y 
endotermia. 
Interpretación de las 
propiedades de las 
sustancias: Efecto del óxido 
de calcio como desecante 
atmosférico
Acumuladores de plomo 
como fuente de energía 
eléctrica en el submarino 
de Peral
Realización experimental 
de la pila de Volta
Aplicación para el 
mantenimiento de una 
atmósfera respirable en el 
submarino. 
Eliminación del dióxido 
de carbono y el vapor de 
agua en la atmósfera del 
submarino
Realización experimental 
de estas reacciones
Identifi cación de la 
aplicación de estas 
reacciones como fuente 
de energía para los 
submarinos actuales
Identifi cación de estos 
efectos en algunas 
reaciones del submarino 
Peral
Valoración de la utilidad 
que algunas sustancias nos 
pueden aportar
Reconocimiento de 
la importancia de las 
reacciones químicas como 
fuente de energía
Reconocimiento de la 
importancia y necesidad de 
las reacciones químicas para 
la eliminación de sustancias 
no deseadas 
Reconocimiento y valoración 
de la utilidad y peligrosidad 
de las reacciones nucleares
Reconocimiento del 
problema de la degradación 
térmica de la energía y el 
descenso de rendimiento en 
las máquinas
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BLOQUE 6. 
La contribución 
de la ciencia a 
un futuro
sostenible.
Búsqueda de información 
sobre la utilidad de 
submarinos y batíscafos en 
la investigación científi ca 
submarina
Búsqueda de información 
sobre la infl uencia que 
los primeros submarinos 
utilizados tuvieron en el 
resultado de las contiendas 
Búsqueda de información 
sobre la historia del 
submarino Peral 
Valoración de la 
contribución del desarrollo 
científi co-técnico al 
desarrollo sostenible
Identifi cación, análisis y 
valoración de la relación 
entre el desarrollo de la 
tecnología militar y los 
desastres y avances sociales 
científi co tecnológicos
Reconocimiento de la 
trascendencia que los 
ingenios tecnológicos tienen 
en el desarrollo de la historia 
y la política mundial
- Valoración de la educación 
científi ca de la ciudadanía
como requisito de 
sociedades democráticas 
sostenibles.
Reconocimiento y valoración 
de la obra de Isaac Peral 
como una contribución 
importante a la historia 
tecnocientífi ca de nuestro 
país y a nuestra cultura 
tecnológica
4.3. Secuencia de actividades
Esta U.D tiene dos objetivos fundamentales e interactivos que son, 
por un lado conocer y valorar el patrimonio científi co-tecnológico apor-
tado por Isaac Peral con la construcción de su submarino y las inte-
racciones ciencia-tecnología-sociedad que este hecho produjo, y por 
otro, utilizar este hecho como hilo conductor y motivación para desa-
rrollar contenidos básicos de Física y Química
Teniendo en cuenta los contenidos curriculares establecidos en la 
LOE para la materia de Física y Química de 4º de ESO, los contenidos 
que más directamente están relacionados con las características del 
submarino Peral son los correspondientes a los bloques 2 (Fuerzas en 
los fl uidos), 4 (Las reacciones químicas) y 6 (La contribución de la cien-
cia a un futuro sostenible), aunque también se trabajan contenidos tan 
importantes como los de los bloques 1 (Introducción al trabajo expe-
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rimental) y 3 (Energía, trabajo y calor), pero en estos se desarrollarán 
principalmente procedimientos de aplicación una vez que hayan sido 
desarrollados los conceptos.
Por tanto, teniendo en cuenta estas características, la secuencia-
ción de la U.D. se adaptará al orden de los bloques de contenidos es-
tablecidos en el currículo ofi cial, y en cada caso se relacionarán en 
mayor o menor profundidad los contenidos, procedimientos y actitudes 
de cada bloque con los derivados de las características del submarino 
de Peral, siendo en los bloques 2, 4 y 6 donde se aplicará casi integral-
mente el tema del submarino como hilo conductor para su desarrollo.
4.3.1 Clasifi cación de las actividades
Las actividades se han clasifi cado según sus características y obje-
tivos en:
1) Actividades de iniciación (AI)
– Para poner de manifi esto ideas previas del alumnado 
– Para cuestionarse sus propias ideas y que se hagan nuevas 
preguntas. 
2) Actividades de aplicación (AA)
– Para consolidar conceptos.
– Para establecer relaciones entre la ciencia “teórica” y la cien-
cia “real”.
3) Actividades de descubrimiento (AD)
– Para que el alumnado conozca por sí mismo y contraste con-
tenidos, partiendo de la realidad fuera del aula, en casos del 
“mundo real”.
4)  Actividades experimentales (AEx)
– Experiencias de laboratorio para conocer, comprobar o con-
trastar contenidos tanto conceptuales como procedimenta-
les
5) Actividades de recapitulación y reestructuración (AR)
– Para revisar y reforzar conceptos.
– Para contrastar el posible cambio de actitudes ante la ciencia.
– Para debatir, analizar, refl exionar y sacar conclusiones sobre 
las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad.
– Para establecer interacciones de contenidos conceptuales y 
entre ciencia, tecnología y sociedad.
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6) Actividades de evaluación (AE)
– Para que el alumnado refl exione sobre el proceso de aprendi-
zaje y sobre el cambio conceptual que ha experimentado.
– Para que el profesor pueda conocer el nivel sobre el proceso 
de aprendizaje y el cambio conceptual experimentado por el 
alumno.
También hay que hacer notar que, a pesar de los planteamientos 
señalados, hay un problema: el escaso número de horas lectivas que 
tiene asignada la asignatura en el currículum actual. Ello condiciona 
esta propuesta pues se deben impartir otros contenidos a lo largo de 
la materia. En estas condiciones, resulta importante incidir en el tipo de 
actividades que se desarrollarán para que sean lo más efi caces posi-
bles pero también factibles de ser aplicadas de forma real en el aula. 
Por todo ello, teniendo en cuenta la forma de realizar las actividades, 
se clasifi can como:
EPr: Exposición de la profesora con el fi n de facilitar o clarifi car infor-
mación.
TGG: Trabajo en gran grupo conducido por la profesora. 
TPG: Trabajo en pequeño grupo, en el aula o fuera de ella. 
TI: Trabajo individual, en el aula o fuera de ella 
EPG: Experiencias en pequeño grupo, en el laboratorio con hoja de 
trabajo que les servirá de guía para realizar la experiencia en la que 
la profesora interactúa para hacerles refl exionar, opinar o informar 
en determinados momentos. 
EGG: Experiencias en gran grupo, en las que la profesora, en el la-
boratorio o en clase, conduce la experiencia e interactúa con los 
alumnos situados alrededor, que observan, anotan, a veces mani-
pulan, opinan y refl exionan y fi nalmente se sacan conclusiones en 
grupo o se les plantea que lo hagan de forma individual después de 
la experiencia. 
En el diseño de esta unidad didáctica cada actividad está incluida 
en las clasifi caciones expuestas, señaladas por las iniciales correspon-
dientes. Cuando no se indique es porque el tipo de actividad no deja 
dudas sobre su clasifi cación
En los bloques de contenidos 1 y 3 en los que, como se ha indicado 
anteriormente, solo se desarrollan principalmente procedimientos de 
aplicación una vez que hayan sido desarrollados los conceptos, no se 
indica la temporalización, ya que se trata de actividades de aplicación 
puntuales. Será en los bloques 2, 4 y 6 donde se establezca claramente 
una secuenciación y temporalización tomando como hilo conductor el 
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submarino de Peral. Con todo lo expuesto, la secuenciación realizada 
es la que se muestra a continuación: 
CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS
BLOQUE 1. 
Introducción al trabajo 
experimental
El Sistema internacional 
de unidades.
Formulación de 
hipótesis y diseños 
experimentales
1.1: (AI) (AA). TI
Transformación de unidades manejadas en el 
submarino:
Velocidad en nudos, tamaño, volumen de tanques 
etc...
1.2: (AI) (AD).TI
Reconocimiento de la importancia del informe 
científi co:
¿Como presentó Isaac Peral su proyecto?
Búsqueda de información sobre las características 
del Submarino Peral:
Ejercicios de papel 
y lápiz
TIC y bibliografía
BLOQUE 2. Fuerzas y 
movimiento.
Fuerzas en los fl uidos: 
Concepto de presión. 
Presiones
hidrostática y 
atmosférica. 
2.1: (AI)
Exploración de ideas previas
2.2: (Epr)
2.3: (AEx) (AD). EGG
-Comprobación experimental de los efectos de la 
presión atmosférica e hidrostática
2.4: (AA)
Cálculos de la presión soportada por el submarino 
Peral según la profundidad alcanzada
2.5: (AD)
Reconocimiento del problema que representa la 
profundidad en la navegación submarina
Documento
Prácticas de 
laboratorio con 
documento-guía
Ejercicios numéricos
Búsqueda de 
información con 
las TIC
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El principio de 
Arquímedes 
Las fuerzas y el 
equilibrio:
- Las fuerzas y sus 
efectos estáticos.
 
2.6: (AEx) (AD). TPG
Realización de diversas experiencias de 
laboratorio:
- Comprobación de la existencia de la fuerza de 
empuje
- Variación del empuje con la densidad del líquido 
y con la densidad o volumen del sólido 
- Relación entre los valores del Peso y el Empuje
2.7: (AR). TGG
Reconocimiento de la relación directa que el 
peso y el empuje tienen en la inmersión y emersión 
submarina 
2.8: (Epr) (AR)
Fundamento y ecuaciones del Principio de 
Arquímedes
2.9:(AA) (AD)
Aplicaciones en el funcionamiento del submarino: 
Tanque de lastre
2.10: (Epr)
2.11: (AEx) 
Determinación del centro de gravedad y 
comprobación de su infl uencia en el equilibrio
2.12: (AD). TGG
Valoración de la importancia del equilibrio de 
fuerzas para la viabilidad de la navegación en 
general y más concretamente de la submarina
2.13: (AD)
 Aparato de profundidades del submarino Peral
Prácticas de 
laboratorio con 
documento-guía
Revisión de la 
documentación 
sobre el submarino 
Peral
Documento y libro 
de texto
Documentación del 
submarino
Experiencia 
práctica
Documentación del 
submarino y TIC
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BLOQUE 3. Energía, 
trabajo y calor.
Trabajo, potencia y 
energía mecánica:
- Unidades. Concepto 
de Potencia. 
La energía y las ondas: 
luz y sonido.
- La luz y el sonido. 
Propiedades de su 
propagación..
3.1: (Epr)
3.2: (AA). TI
Características de estas magnitudes en los motores 
del submarino Peral. Realización de ejercicios
3.3: (AD). TGG
Reconocimiento de la importancia que la 
potencia tiene en la efi cacia de las máquinas y 
concretamente en la velocidad del submarino
3.4: (Epr)
3.5: (AD) (AA)
Aplicaciones al submarino: 
Torre óptica de Peral
3.6: (AD) (AA). TI
Aplicaciones posteriores: 
El sonar y el radar
Ejercicios numéricos
Documentación del 
submarino
Documentación del 
submarino
Libro de texto y TIC
BLOQUE 4. Estructura 
y propiedades de las 
sustancias.
El átomo y las 
propiedades de las 
sustancias:
Las reacciones 
químicas:
Tipos de reacciones 
químicas:
- Reacciones que 
generan electricidad:
- Reacciones de 
precipitación: 
4.1: (AI)
Exploración de ideas previas
4.2: (AD). TI
Propiedades de materiales utilizados en el 
submarino Peral (casco, baterias .......)
4.3: (Epr) (AR)
4.4: (AD) (AEx). EGG
¿Cómo se obtenía la energía para el 
funcionamiento del submarino?
Experiencias de formación de una pila Volta
¿Cómo se conseguía un aire respirable en el 
submarino?:
Reacción de identifi cación del dióxido de carbono 
expulsado en la respiración.
Reacciones de eliminación del dióxido de 
carbono y el agua 
Documento
Libro de texto
Documentación del 
submarino
Información cotidiana
Prácticas de 
laboratorio con 
documento-guía
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- Reacciones 
nucleares:
Calor de reacción. 
Concepto de 
exotermia y 
endotermia.
4.5: (Epr) (AR). TI
4.6: (AD)
Búsqueda de información sobre la utilización de 
energía nuclear en los submarinos actuales
4.7: (Epr) (AR) (AA). TGG
Revisión de las reacciones de las experiencias 
anteriores y de los problemas o ventajas que el 
calor desprendido presentaba en el submarino
TIC y bibliografía
Documentación del 
submarino y revisión 
del documento-
guía anterior
BLOQUE 1
Introducción al trabajo 
experimental
Análisis e 
interpretación 
de resultados 
experimentales del 
submarino de Peral:
1.3: (AA) (AR). TPG
Revisión de los métodos de trabajo de Peral y su 
consonancia con el Método científi co
1.4: (AD) (AR). TPG, TGG
Revisión histórica de los problemas y soluciones en 
la construcción de submarinos
Documentación 
general conseguida 
a lo largo de la UD 
y documento
Cuadro 
cronológico
BLOQUE 6.
La contribución de la 
ciencia a un futuro
sostenible.
El desafío 
medioambiental:
- Gestión racional de 
los recursos naturales
Participación 
ciudadana en la toma 
de decisiones
6.1: (AD). TI
Búsqueda de información sobre:
- la utilidad de submarinos y batíscafos en la 
investigación científi ca submarina
- las distintas aplicaciones bélicas o pacífi cas que 
se puede dar a un mismo instrumento como el 
sonar y el radar
6.2: (AD). TI
Búsqueda de información sobre:
- la historia del submarino Peral
- la infl uencia que los primeros submarinos utilizados 
tuvieron en el resultado de las contiendas del siglo 
XX
TIC y bibliografía
Textos sobre el 
submarino
Información 
a través de la 
asignatura de 
Ciencias sociales
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La cultura científi ca 
como fuente de 
satisfacción personal. 
6.3: (AR). TGG 
Realización de un debate general para hacer una 
recapitulación fi nal en la que se valore la obra 
de Isaac Peral por su contribución a la historia 
tecnocientífi ca de nuestro país, y a nuestra cultura 
tecnológica
6.4: (AE). TI
Revisión del cuestionario
inicial de ideas previas y de los
mapas conceptuales elaborados en
la unidad didáctica
6.5: (AE)
Comprobación de los
contenidos adquiridos por los alumnos
6.6: (AE)
Comprobación de la efi cacia
e idoneidad del desarrollo de la
unidad didáctica
6.7: (AR)
Exposición fi nal en el Centro sobre la U.D:
“Del principio de Arquímedes al submarino de 
Peral”
Información 
general del tema y 
cuadro cronológico 
de A 1.4
Documentación 
inicial
Prueba escrita, 
trabajos realizados 
por los alumnos, 
exposiciones orales 
y diario de
clase del profesor
Encuesta fi nal a los 
alumnos y diario de 
clase del
profesor
Material elaborado 
en la
unidad didáctica 
y otros
(fotos, gráfi cos,
etc., aportados por
alumnos y profesor)
4.3.2 Comentarios a las actividades
A 1.1. Es una sencilla actividad de aplicación en la que comienzan 
a utilizarse datos relacionados con el submarino del que los alumnos 
todavía no tienen información
A 1.2. Es la primera actividad de búsqueda de información del alum-
nado sobre el submarino Peral, que tiene como objetivo resaltar la im-
portancia de los informes científi cos y técnicos y comenzar a recabar 
información sobre el tema.
A 2.1. El test se hace con la intención de que los alumnos expliciten 
sus ideas y se vuelva a revisar al fi nal de la unidad didáctica para que le 
sirva al alumno de autoevaluación.
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A 2.2. La profesora introduce el concepto de presión 
A 2.3. A 2.4 y A 2.5. Se pretende que los alumnos “visualicen”, cuan-
tifi quen y conozcan ejemplos reales sobre los efectos de la presión at-
mosférica y de las altas presiones existentes bajo el mar donde actúa la 
presión atmosférica y la hidrostática.
A 2.6. Se pretende que los alumnos comprueben y diferencien entre 
peso, y empuje, y que identifi quen todos los factores que pueden modi-
fi car el empuje, así como la relación de la fl otabilidad de un cuerpo con 
el volumen sumergido, la densidad del sólido y el líquido
A 2.7. Esta actividad permite que relacionen las observaciones an-
teriores con la aplicación práctica del submarino de Peral, para que el 
alumno perciba directamente los aspectos reales de la ciencia y sus 
implicaciones
A 2.8. Basándose en la información de las actividades anteriores (A 
2.3 a A 2.7) y con la motivación conseguida, la profesora desarrolla el 
Principio de Arquímedes y deduce sus ecuaciones
A 2.9. Sirve para destacar la importante aplicación tecnológica del 
Principio de Arquímedes en el funcionamiento del submarino
A 2.10. Con ellas se estudian las características de los sistemas de 
fuerzas, el equilibrio y la composición de fuerzas como fundamentos del 
equilibrio estático y la relación entre el centro de gravedad y el centro 
de empuje o carena en el submarino
A 2.11, A 2.12 y A 2 13. Permiten que identifi quen, comprueben y va-
loren la importancia de la situación del centro de gravedad y el centro 
de carena (punto de aplicación del empuje) en la fl otación y estabili-
dad de barcos y submarinos
A 3.1 a A 3.3. Se introducen los conceptos de trabajo, potencia y 
energía. Se pretende que los alumnos realicen aplicaciones prácticas y 
cuantitativas, partiendo de los hechos y datos reales por ellos conocidos 
del submarino de Peral para, de esta manera, establecer una mayor 
relación entre ciencia “teórica” y tecnología, valorando la importan-
cia de estas magnitudes en el rendimiento y efi cacia de las máquinas, 
como puede ser, por ejemplo, la velocidad del submarino . 
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A 3.4. a A 3.6. Se explican los conceptos de refl exión y refracción y se 
reconocen en la aplicación de la Torre óptica de Peral en su submarino. 
Del mismo modo, se identifi can el radar y el sonar como aplicaciones 
tecnológicas de estos fenómenos que son de capital importancia en la 
navegación submarina.
A-4.1. El test se hace con la intención de que los alumnos expliciten 
sus ideas y se vuelva a revisar al fi nal de la unidad didáctica para que le 
sirva al alumno de autoevaluación.
A-4.2. Se hace con la intención de que los alumnos identifi quen ma-
teriales y propiedades de estos como características importantes que 
tienen aplicaciones cotidianas o tecnológicas como las del submarino
A-4.3. Se explican los fundamentos de las reacciones químicas
A-4.4. Realización de experiencias de laboratorio para identifi car di-
versos tipos de reacciones ( redox, ácido-base, precipitación ...) y com-
probar como se podía conseguir energía eléctrica y aire respirable en 
el submarino 
A-4.5. y A-4.6. Explicación básica de reacciones nucleares como 
fuente de energía y comprobación documental de su aplicación en los 
submarinos actuales
A-4.7. Recapitulación de las actividades anteriores sobre reacciones 
químicas, sus efectos calorífi cos y la repercusión en el funcionamiento 
de las máquinas como el submarino Peral utilizando la documentación 
recopilada
A-1.3. y A-1.4. Con toda la información obtenida hasta este momen-
to y el cuadro cronológico que se aporta, se hace una revisión históri-
ca de la evolución del submarino desde sus inicios, como un proceso 
contínuo de revisión y aplicación de nuevos conocimientos y como un 
ejemplo de aplicación del método científi co
A-6.1. Pretende conseguir que los alumnos analicen, refl exionen y 
saquen conclusiones sobre las repercusiones, en direcciones opuestas, 
que los diferentes usos de la ciencia y la tecnología pueden tener en 
la sociedad, utilizando el ejemplo de los submarinos, batíscafos, sonar y 
radar, fomentando el respeto medioambiental y la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones
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A-6.2. Su objetivo es analizar la relación entre ciencia, tecnología y 
política partiendo del caso particular del submarino de Peral y el aban-
dono del proyecto para generalizar posteriormente y analizar la rela-
ción entre el desarrollo de la tecnología militar y los desastres y avances 
sociales científi co-tecnológicos. Para la búsqueda de información se 
establece relación interdisciplinar con Ciencias sociales
A-6.3. Se trata de conseguir que los alumnos recapitulen sobre las 
conclusiones sacadas con la información recogida y el trabajo realiza-
do a lo largo de la U.D y que participen en conjunto y activamente en 
la elaboración de un esquema conceptual en el que se plasme todo 
lo visto
A-6.4. La comparación de las respuestas del pre-test y post-test, así 
como la revisión de los mapas conceptuales elaborados, permitirá a los 
alumnos reconocer el cambio conceptual que han experimentado.
A-6.5. Mediante la prueba escrita, los trabajos realizados y las obser-
vaciones del diario de clase se pretende comprobar el nivel de conte-
nidos científi cos y C-T-S alcanzado por los alumnos. El documento de la 
prueba escrita presentado muestra especialmente cuestiones relacio-
nadas con el enfoque CTS de la U.D pero se pueden añadir también 
según lo crea conveniente en cada caso el profesor otras cuestiones de 
contenido conceptual así como ejercicios de papel y lápiz
A-6.6. Se pretende tener información para reformar y mejorar la 
puesta en práctica de la unidad didáctica en aquellos aspectos que 
sea conveniente
A-6.7. La exposición fi nal tiene varias funciones:
• Consolidar en Tgg los contenidos de la unidad.
• Que los alumnos se sientan verdaderos protagonistas de los resulta-
dos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Fomentar la actitud participativa del alumnado.
• Motivar y hacer partícipes a toda la comunidad escolar de un he-
cho importante de la historia científi co-tecnológica del país y de la 
Región de Murcia
4.4. Metodología
La unidad didáctica se ha diseñado para desarrollar los contenidos 
establecidos en el currículo utilizando el submarino de Peral como hilo 
conductor en los bloques que se ha indicado anteriormente, y con un 
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enfoque que establezca claramente la relación de la ciencia con la 
tecnología y sus implicaciones sociales, así como con una orientación 
interdisciplinar y de ciencia integrada.
Se realiza un desarrollo de contenidos, fundamentalmente procedi-
mentales, que permitirán la consolidación por parte del alumnado de 
contenidos conceptuales introducidos partiendo de situaciones reales y 
la adquisición o evolución hacia nuevos contenidos actitudinales.
Teniendo en cuenta que la construcción del aprendizaje es un 
proceso secuencial y recurrente, la metodología utilizada es de 
enfoque constructivista, por lo que la secuenciación y el tipo de 
actividades está encaminado a promover que el alumnado, a partir 
de sus ideas previas y las situaciones reales de partida fuera del aula, 
consolide y construya nuevos conceptos y desarrolle actitudes nuevas 
de su visión sobre las implicaciones de la ciencia y la tecnología en 
nuestra sociedad.
Como herramienta de trabajo fundamental, se recurre a la elabora-
ción de esquemas conceptuales al hacer puestas en común, que nos 
permiten clarifi car las relaciones entre los distintos contenidos tratados
4.5. Actividades e instrumentos de evaluación del proceso
El alumno debe hacer una autoevaluación sobre lo aprendido y 
sobre el proceso que ha seguido en su aprendizaje, entendiendo que 
el proceso y las técnicas que lo componen entran dentro del mismo 
aprendizaje a evaluar. Es importante que el alumno sea consciente de 
su propio aprendizaje, delimite los conceptos adquiridos, los integre en 
los anteriores y tenga la oportunidad de mejorar los aspectos más dé-
biles del proceso.
El profesor debe evaluar, por una parte, al alumno (en todos sus as-
pectos), por otra parte, el proceso seguido en el desarrollo de la unidad 
y, por otro lado, los distintos elementos de la unidad.
Considerando que en esta unidad didáctica se desarrollan conteni-
dos conceptuales pero, sobre todo procedimentales y actitudinales, se 
deben diseñar actividades para la evaluación de los tres tipos de con-
tenidos, teniendo en cuenta que predominarán, fundamentalmente, 
los procedimentales y actitudinales.
Por otro lado, es también fundamental realizar una evaluación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
El cuadro del fi nal de la página ilustra las actividades e instrumentos 
aplicados para la evaluación:
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4.5.1. Actividades de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos
Teniendo en cuenta que se pretende conseguir un aprendizaje sig-
nifi cativo en el que muchas actividades cumplirán la doble función de 
servir como actividades de aprendizaje y de evaluación (actividades 
de aplicación o de revisión de nuevas ideas) será conveniente:
a) Para la evaluación de conceptos:
• Introducir actividades de evaluación formativa a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza y reconducirlo, modifi cando y 
diseñando nuevas actividades.
• Elaborar pruebas evaluativas sumativas que contengan acti-
vidades que supongan el uso y aplicación de los conceptos 
adquiridos a las nuevas situaciones conocidas y a la resolución 
de problemas prácticos, que permitan constatar los cambios 
conceptuales que hayan podido operarse.
• Diseñar actividades de evaluación que supongan el análisis, 
comprensión y valoración de los aspectos sociales y tecnoló-
gicos del tema (noticias de prensa, valoración de las implica-
ciones sociales de la tecnología y la industria desarrollada en 
esta zona, etc.) 
b) Para la evaluación de procedimientos:
El aprendizaje de dichos procedimientos debe ser evaluado, del mis-
mo modo que se hace con los contenidos conceptuales, con la par-
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ticularidad de que las actividades apropiadas para el aprendizaje y 
la evaluación de los procedimientos son actividades prácticas.
Estas actividades pueden ser algunas de las ya programadas con 
fi nes de aprendizaje o ser introducidas con fi nes evaluativos.
Los instrumentos de evaluación más utilizados serán:
• Observación directa de las exposiciones y debates.
• Revisión de los informes escritos iniciales y fi nales realizados por los 
alumnos.
• Cuestionarios.
c) Para la evaluación de actitudes:
Hay que tener en cuenta que es difícil evaluar este tipo de conte-
nidos, pero es necesario hacerlo si queremos valorar realmente el 
trabajo desarrollado en la U.D.
Para ello, se pueden utilizar plantillas de observación en las que se 
evalúen las actitudes que se pretenden promover en el alumnado, 
graduadas en niveles educativos, basándose en las tablas de 
Victor Host modifi cadas por Giordan (Giordan, 1.982). Las actitudes 
científi cas que se evaluarán fundamentalmente serán: Uso del 
conocimiento científi co para tener opiniones fundamentadas y 
críticas, capacidad de relación ciencia-tecnología-sociedad, 
actividad investigadora, valoración del trabajo en equipo, rigor y 
objetividad.
4.5.2. Actividades e instrumentos de evaluación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje
Respecto al proceso seguido en el desarrollo de la U.D y de los distin-
tos elementos de esta, se deberá evaluar:
• La difi cultad que ha supuesto para los alumnos llegar a un cam-
bio conceptual y actitudinal.
• La difi cultad de su aplicación práctica.
• La adecuación del tiempo.
• La carencia o exceso de materiales y de actividades propues-
tas.
• El interés que el tema y el trabajo han despertado en los alum-
nos.
• El nivel en el cambio actitudinal con fundamento científi co sobre 
el tema.
• El nivel de capacidad adquirida para establecer relaciones cien-
cia-tecnología-sociedad.
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Las técnicas utilizadas para la evaluación de estos procesos serán 
fundamentalmente:
• Cuestionarios y sondeos al alumnado.
• Observación directa en el aula con utilización de plantillas.
• Diario del profesor.
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  SEGUNDA PARTE: Dirigida al alumno
Actividad 1.1
El cuadro que tienes a continuación contiene algunas de las carac-
terísticas del submarino construido por Isaac Peral en 1887. Completa 
estos datos expresándolos en unidades del S.I.
CARACTERÍSTICAS DEL 
SUBMARINO DE PERAL
DATOS ORIGINALES DATOS EN EL S.I.
Desplazamiento
77 toneladas en superfi cie
85 toneladas en inmersión
Dimensiones
Eslora total 22 m
Manga 2,87 m
Puntal 2,76 m
Baterias 30 toneladas
Propulsión 2 motores eléctricos de 30 CV 
Inmersión-emersión 2 motores eléctricos de 4 C.V
Bombas de achique 2 de 6 y 0,5 C.V
Tanques de lastre Capacidad de 8.000 litros
Velocidad
10 nudos en superfi cie
11 millas /h sumergido
Cota máxima 30 metros
Autonomía
200 millas a bajo régimen
132 millas a 6 nudos
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A.1.2. Busca información sobre  el proyecto original del submarino Pe-
ral, responde con Sí/No a las siguientes cuestiones y guarda la informa-
ción obtenida para trabajos posteriores:
Isaac Peral en los informes del proyecto de su submarino presenta-
ba:
a) Información concreta de sus características
b) Datos cuantitativos
c) Esquemas y planos
d) Informes sobre los ensayos realizados y los fallos observados
e) Las revisiones realizadas a partir de la experimentación
f) Toda la información sobre el submarino y su construcción era de 
dominio público
g) Indica si presentaba otras características no señaladas
A 2.1. Cuestionario de ideas previas
1. ¿Por qué caen los cuerpos?
2. ¿Crees que caen igual en el aire que en el agua?
3. ¿Por qué se hunden las piedras?
4. ¿Por qué fl otan los barcos?
5. ¿Es fácil hundir un balón de playa?
 ¿Por qué?
6. ¿Qué ocurre con él si cuando lo hemos sumergido lo soltamos?
 ¿A qué crees que es debido esto?
7. ¿Se puede hundir un barco?     ¿A qué crees que es debido 
esto?
8. ¿Cómo crees que puede un submarino fl otar, sumergirse y 
emerger?
9. ¿Has visto alguna vez un globo aerostático? ¿Qué hacen para 
ascender?
 ¿Qué pueden hacer para descender?
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10. Indica si crees que hay alguna relación entre el fundamento de 
los submarinos y el de los globos aerostáticos
11. ¿Conoces algún efecto de la presión atmosférica? Indícalo/s
12. ¿Crees que los submarinos se pueden sumergir a cualquier pro-
fundidad?          ¿Por qué?
13. ¿Crees que pueden los submarinos utilizar motores como los de 
los coches?  ¿Por qué?
14. ¿Cómo crees que consiguen respirar los tripulantes de los sub-
marinos?
15.  ¿Conoces o has leído alguna obra literaria en la que aparezcan 
submarinos o globos aerostáticos?                         ¿Son de ciencia 
–fi cción?                   Indícalas
16. ¿Crees que en la actualidad pueden existir los ingenios que se 
describen en ellas?
17. ¿Crees que hay actualmente submarinos que puedan pasar 
días sin salir a la superfi cie?
18. ¿Conoces algún submarino famoso?                               ¿Y a su 
autor?                       Nómbralos
A 2.2. Introducción del Principio fundamental de la hidrostá-
tica por la profesora
A 2.3. Experiencias sobre presión atmosférica e hidrostática
1.- Efectos de la presión atmosférica
La profesora va a introducir en una 
lata vacía un poco de agua hirviendo, y 
después de dejar salir algo de vapor la in-
troduce rápidamente boca abajo en un 
recipiente con agua fría. 
Observa las experiencia realizada y 
responde:
n ¿Qué ha sucedido?
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n ¿Tienes alguna explicación para ello?
n ¿Percibimos habitualmente la presión atmosférica?         ¿Por 
qué?
n ¿Crees que deben ser tenidos en cuenta los efectos de la presión 
atmosférica?
 ¿Por qué?
2.- Relación entre presión y profundidad
Realiza la experiencia indicada por la profesora y responde:
n ¿Qué le ocurre a la placa metálica del fondo cuando comienzas 
a añadir agua cuidadosamente en el interior del tubo pero sin 
alcanzar la altura exterior?
n ¿Qué altura de agua has tenido que introducir en el tubo para 
que la placa metálica del fondo se desprenda?
n ¿Qué conclusiones sacas con estos datos respecto a la infl uencia 
de la profundidad en la presión hidrostática?
n ¿Cómo será la presión en dos puntos que se encuentren a distin-
ta profundidad? 
n ¿Qué ocurrirá con la presión 
al aumentar la profundidad?
n Comparativamente, ¿qué 
presión crees que es mayor, la 
atmosférica o la hidrostática? 
¿Por qué?
n ¿Crees que será importante 
tener en cuenta la acción 
conjunta de la presión atmos-
férica e hidrostática para di-
señar cualquier aparato que 
se quiera sumergir?
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3.- Deducción del Principio funda-
mental de la hidrostática
Utilizando el dispositivo de la imagen 
vamos a realizar diversas experiencias 
para determinar los factores de los que 
depende la presión hidrostática
El dispositivo consta de un embudo 
cubierto con látex bien tensado (puede 
ser de un guante o un globo) que va uni-
do a un tubo de plástico que fi nalmente 
se dobla en U sobre una escala.
En el interior del tubo se introduce 
una altura aproximada de agua coloreada como la que se aprecia en 
la imagen y ya tenemos dispuesto el manómetro para medir presiones.
a) Introduce el embudo en un vaso con agua y anota la variación 
de altura de las ramas en función de la profundidad
b) Repite la operación utilizando alcohol y aceite, comparando la 
variación de altura de las ramas en cada líquido para una misma 
profundidad
Altura en las ramas
Profundidad
en el vaso
Agua Alcohol aceite
8 cm
6 cm
4 cm
n ¿Ejerce la misma presión un mismo líquido a diferentes profundi-
dades?
n ¿Ejercen la misma presión líquidos diferentes a una misma profun-
didad? ¿A qué crees que es debido?
n Anota las densidades del agua alcohol y aceite
n ¿Qué conclusiones podemos obtener de esta experiencia?
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A 2.4 y A 2.5. Ejercicios numéricos y búsqueda de información
1. Calcula la presión que tendría que soportar el casco del subma-
rino Peral según los datos de la actividad A.1.1
2. Busca información sobre las profundidades máximas alcanzadas 
actualmente por submarinos y batíscafos, calcula las presiones 
que soportarán y compáralas con la soportada en la superfi cie 
terrestre.
3. ¿Crees que este factor puede ser peligroso en submarinos y batís-
cafos si no se tiene en cuenta?
4. ¿Cómo crees que se debe contrarrestar este factor al fabricar 
submarinos o batíscafos?
A 2.6. Experiencias sobre el Principio de Arquímedes
1. Determinación del Empuje
a) Pesa el cilindro que tienes con el dinamómetro: P1 ............
b) Mide en la probeta el volumen de agua indicado por la profeso-
ra:  V1..............
c) Sumerge el cilindro en el agua colgando del dinamómetro para 
comprobar su peso: P2 ...............
d) y mide el nuevo volumen que marca el agua en la probeta: V2 
...............
e) Calcula el volumen del cilindro sumergido: V2-V1 ..................
f) ¿Cómo son P1 y P2?                                               ¿A qué crees que 
es debido? 
 Calcula su diferencia: P1-P2 ...............  Este valor es llamado 
Empuje ¿Por qué crees que se le da ese nombre?
g) Calcula cuanto pesaría un volumen de agua igual al del cilindro 
(V2-V1)
 Compáralo con el valor de P1-P2 . ¿Qué conclusiones se obtie-
nen?
2. Infl uencia de la densidad del líquido
a) Repite la experiencia 1 pero utilizando alcohol en vez de 
agua, anota y compara los datos en el siguiente cuadro:
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Datos P1 V1 P2 V2 Vol.cuerpo
V2-V1
Empuje
P1-P2
Densidad
Agua
Alcohol
n ¿A qué crees que son debidas las diferencias observadas?
b) Observa la experiencia realizada por la profesora al introducir 
un huevo en cada una de los siguientes líquidos y anota los 
datos que observes respecto a la fl otación del huevo
1 Agua destilada
2 Agua salada
3 Destilada + salada
4 3 + destilada
5 3  + salada
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Intenta establecer relaciones con el apartado a)
n ¿Crees que infl uye la densidad del líquido en la fl otabilidad?
 ¿Por qué?
n ¿Qué condición crees que se debe cumplir para que un cuer-
po fl ote?
3. Infl uencia de la densidad del sólido
Experiencia práctica: Realización casera de un submarino:
Con una botella de plástico, plastilina, un tubo de plástico, monedas 
y cinta adhesiva puedes fabricar un submarino casero y comprobar el 
Principio de Arquímedes de la siguiente forma:
Haz dos o tres agujeros pequeños en un lado de la botella. Pega 
con la ayuda de la cinta adhesiva tres o cuatro monedas en el mismo 
lado de la botella. Estos pesos harán que la botella se hunda. Coloca 
el tubo en el tapón de la botella cerrándolo con plastilina. Coloca el 
submarino en la bañera, déjalo llenarse de agua y hundirse. Sopla el 
tubo para enviar aire a la botella. Esto hace que el agua salga por los 
agujeros y permite que el submarino se llene de aire. El submarino sube 
a la superfi cie.
Una vez hecha la experiencia explica basándote en el Principio de 
Arquímedes:
n Por qué se hunde el submarino
n Por qué emerge
n Por qué la botella puede estar fl otando con diferentes volúmenes 
sumergidos
A 2.7. ¿Cómo se modifi ca la densidad de un submarino?
n Busca información sobre la forma en que Peral conseguía modi-
fi car la densidad del submarino y qué instrumentos utilizaba para 
ello
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A 2.8. Deducción del Principio de Arquímedes 
Basándonos en la información de las actividades anteriores, vamos 
a desarrollar el Principio de Arquímedes y deducir sus ecuaciones utili-
zando los siguientes esquemas:
En el esquema siguiente se pueden ver los valores de las presiones 
hidrostáticas ejercidas en diferentes puntos del casco de un submarino 
sumergido:
La diferencia de altura entre unos puntos y otros de un cuerpo su-
mergido, produce presiones diferentes que dan lugar a una fuerza re-
sultante vertical y hacia arriba denominada “Empuje”
El submarino Peral en el puerto de Cartagena a fi nales de los años 20.
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Como ya comprobamos en la actividad experimental A.2.6-1 apar-
tado g) esa fuerza corresponde al peso del fl uido desalojado por el 
cuerpo sumergido, como podemos ver en los siguientes esquemas:
A 2.9. Aplicaciones del Principio de Arquímedes en el subma-
rino de Peral
Las frases siguientes corresponden a las características del submari-
no de Peral:
“El submarino era de un solo casco, los lastres estaban situados en la 
parte inferior central y a proa, bajo el tubo lanzatorpedos, estos tanques 
tenían una capacidad de 8 t. que al inundarlos se conseguía la inun-
dación hasta la torreta. Para achicarlos se utilizaban dos bombas, una 
de 6 CV, y otra de 0,5 CV, además se podían vaciar mediante soplado 
de aire comprimido incluso aire almacenado para la respiración de la 
dotación”. 
“El buque estaba calculado para que inundados los dobles fondos, 
conservara una fl otabilidad de cincuenta kilos, que era el peso de su torreta, 
Figura 1 Figura 2
Figura 3
En estas tres fi guras se muestran las ope-
raciones que supuestamente se realizarían 
para: 
Fig 1: Pesar el submarino en el aire.
Fig 2: Medir el volumen de agua desplaza-
da y el peso del submarino en el agua.
Fig 3: Pesar el agua desplazada por el sub-
marino
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donde llevaba las escotillas de entrada, el puesto del timonel y más abajo, 
el de mando con su caseta de derrota. Podía fl otar con la torreta fuera”. 
n Busca más información sobre el submarino Peral y los actuales, 
respecto a los métodos de inmersión y emersión
De lo visto hasta ahora podemos deducir que sobre un submarino en 
inmersión actúan constantemente dos fuerzas: 
El peso P, aplicado en su centro de gravedad que tiende a llevar al 
buque “hacia el fondo”. 
El empuje E, aplicado en su centro de carena, que tiende a llevar al 
buque “hacia la superfi cie”. 
Si el peso es mayor que el empuje,  ten-
dera a descender hacia el fondo. (buque 
pesado. Fig. 1). 
Si el empuje es mayor que el peso, ten-
dera a ascender hacia la superfi cie. (bu-
que ligero. Fig. 2).
Si el peso es igual al empuje, el subma-
rino se mantendrá inmóvil entre dos aguas. 
(buque trimado)
Teniendo en cuenta los esquemas an-
teriores, razona que factor varía cuando se 
inundan los tanques de un submarino y se 
produce la inmersión y qué tiene que ha-
cer para emerger
A 2.10. Las fuerzas y el equilibrio. Relación entre el Centro de 
gravedad y el Centro de Empuje
Vamos a revisar las características de los sistemas de fuerzas, el equi-
librio y la composición de fuerzas como fundamentos del equilibrio es-
tático utilizando el ejemplo del submarino:
Las dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo sumergido tienen pun-
tos de aplicación diferentes. 
Figura 1
Figura 2
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El peso en el centro de gravedad del 
cuerpo, el empuje en el centro de grave-
dad del líquido desalojado. Para que haya 
equilibrio es necesario que ambos centros 
se encuentren en la misma vertical y que 
sean iguales.
El punto de aplicación del empuje se 
denomina centro de carena  “C” o centro 
de empuje, y es el centro de gravedad del 
volumen de agua desplazado por un cuer-
po fl otante.
Cuando los puntos de aplicación del empuje y del peso no tienen la 
misma vertical, se pierde el equilibrio
Cuando el cuerpo se inclina, el centro de empuje cambia de situa-
ción. Volverá a su posición si el metacentro , que es el punto que corta 
la vertical trazada por el centro de empuje a la vertical primitiva que 
pasa por el centro de gravedad, está enci-
ma del centro de gravedad.
Los barcos de superfi cie están diseñados 
de manera que el metacentro quede siem-
pre por encima del centro de gravedad en 
caso de que se muevan o desplacen lateral-
mente.  El submarino no cambia de volumen 
pero sí de peso, adquiere agua para sumer-
girse y la expulsa con aire para disminuir su 
peso y subir.
A 2.11. Experiencias sobre el C.d.G y su infl uencia en el equi-
librio
La imagen que observas no tiene truco y se ha conseguido 
simplemente echando un poco de agua en el bote. Observa 
como lo realiza la profesora y hazlo tú mismo.
n ¿Por qué no se consigue esa posición de equilibrio con el 
bote vacío?
Busca botes similares a los de la imagen de la derecha(son los 
que tienen normalmente en los hoteles) y hazlos caer dándoles 
un ligero golpe.
n ¿Ocurre lo mismo si el bote está vacío que si está lleno?
n ¿A qué crees que es debido?
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A 2.12 y A 2.13.  El equilibrio en la navegación submarina. El 
aparato de profundidades de Peral
En las actividades anteriores hemos podido comprobar los factores 
que infl uyen en el equilibrio de un sólido sumergido. En el caso de un 
submarino, este equilibrio es todavía más complejo, y este fue uno de 
los problemas que Peral resolvió de forma más innovadora con su “apa-
rato de profundidades”
Era el dispositivo más original y sobresaliente de los ideados por Pe-
ral.
Fue probado con notable éxito y sin problemas ante la Reina Regen-
te y los ministros de Marina y de la Guerra en 1885.    
La inmersión total del submarino, se 
conseguía mediante este aparato que 
accionaba simultánea o independiente-
mente dos hélices de eje vertical, situadas 
en ambos extremos del buque, movidas 
por dos motores eléctricos de 4 CV. que 
eran las encargadas de hacer sumergir o 
emerger el submarino y mantener la cota 
de inmersión (profundidad) automática-
mente. 
En la imagen se puede apreciar indica-
da por la fl echa, una de las hélices verticales del submarino
El elemento sensible era un lámina fl exible, en una de cuyas caras 
actuaba la presión del agua, en tanto que en la otra lo hacía un muelle, 
previamente regulado a la tensión correspondiente a la profundidad 
deseada
Independiente del aparato de profundidades había un péndulo de 
nivelación que al inclinarse longitudinalmente el submarino, ponía en 
funcionamiento las hélices hasta colocarlo horizontal
En esta perspectiva del submarino se 
puede apreciar la otra hélice vertical así 
como las hélices horizontales de propul-
sión
n Busca información ampliada sobre las 
características del “aparato de profun-
didades” de Peral 
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A 3.1, A 3.2 y A 3.3. Explicaciones  y aplicaciones sobre Trabajo, 
Potencia y Energía
n Atiende a las explicaciones de la profesora y utiliza el libro de 
texto 
n Revisa los datos utilizados en la actividad 1.1
n Lee detenidamente los textos sobre las características del sub-
marino
El 8 de septiembre es botado su submarino en el Arsenal de San 
Fernando, recogiendo el suceso toda la prensa que rivaliza en elogios 
hacia el inventor. Tenía 24 metros de eslora, 2,80 de manga y puntal 
en la cuaderna maestra y podía desplazar 79 toneladas a fl ote y 87 
sumergido. Su máxima velocidad en la prueba alcanzó las once millas 
navegando en superfi cie y 10 sumergido, llegando su radio de acción a 
las 335 millas a tres nudos y a las 132 a seis nudos
La propulsión eléctrica dio la respuesta adecuada al problema de 
la propulsión submarina, empleando para ello, por primera vez, motores 
eléctricos alimentados por una batería de 480 acumuladores. Lo que 
verdaderamente le daba valor militar al submarino era su capacidad 
para lanzar torpedos debajo del agua. Llevaba tres torpedos que se 
lanzaban desde un tubo único situado en la Proa y en la dirección del 
eje del buque, provisto de mecanismo de seguro para abrir sus puertas, 
interior y exterior, análogos a los que se emplean hoy. 
En el proyecto fi nal, respecto a la propulsión se pasó de un motor 
eléctrico de 40 CV que accionaría una sola hélice a dos motores de 30 
CV que impulsaban dos hélices gemelas.
En la imagen se pueden observar las dos hélices gemelas de propul-
sión de la popa del submarino
La refrigeración de los motores consistía en soplar sobre ellos el aire 
comprimido almacenado en el submarino.
Para la batería de acumula-
dores que suministraba la ener-
gía a los motores principales y a 
los auxiliares, en principio consi-
deró necesarios 430 acumulado-
res pero al fi nal instalo 613, de 50 
kg cada uno. Por tanto, el peso 
total de la batería era de unas 30 
toneladas. 
La velocidad variaba depen-
diendo de la carga de las bate-
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rías, a ¼ de tensión 4,7 nudos, a ½ 6,9 n. a ¾ 8,9 n. y con la carga com-
pleta se podían alcanzar 10,9 nudos. 
En cuanto a la autonomía, dependía tanto de la carga de los acu-
muladores como de la velocidad, Peral consideraba que el buque po-
dría recorrer 132 millas a 6 nudos y 396 millas a 3 nudos con un solo 
motor.
n ¿Qué tipo de energía utilizaba el submarino?
n ¿Por qué había que refrigerar los motores?
n ¿De qué factores dependía la velocidad del submarino?
A 3.4, A 3.5 y A 3.6. Explicaciones y aplicaciones sobre refl exión 
y refracción. La torre óptica de Peral
Vamos a estudiar los conceptos de refl exión y refracción y a ver las 
aplicaciones que de ellos hizo Peral en su submarino mediante su “Torre 
óptica”.
La óptica permite modifi car la dirección de la luz. Esto se logra me-
diante el empleo de instrumentos ópticos, que están formados básica-
mente por piezas de cristal (espejos, prismas y lentes) dotadas de ciertas 
formas y distribuidas a fi n de regular la dirección de la luz en el sentido 
deseado. Los cambios de dirección se logran de dos maneras: Por Re-
fl exión: La luz retrocede desde la superfi cie. Por Refracción: La luz pasa 
a través de las superfi cies de cristal.
Espejos: Su función consiste en refl ejar la luz
Prismas: Gran parte de la refl exión de los instrumentos ópticos milita-
res está controlada por medio de prismas. Cuando el prisma está orien-
tado de modo adecuado actúa de la misma forma que si se tratara de 
la superfi cie plana de un espejo. 
Lentes: Se emplean únicamente para la refracción de la luz y por lo 
general para la formación de imágenes.
El antecedente del periscopio está basado en la óptica del telesco-
pio de Galileo. 
Un aparato semejante al periscopio se empleó en el siglo XIX con 
fi nes militares.Con él se podía vigilar al enemigo sin necesidad de sacar 
la cabeza de la trinchera ni de exponerse a su fuego.
El periscopio se basa en la refl exión de la luz, ésta debe recorrer una 
distancia que va desde su ingreso al cuerpo del instrumento (tubo óp-
tico) hasta llegar al ojo del observador. Si esta distancia se incrementa 
reduce el campo visual. Para aumentar este campo se montan cristales 
ópticos – lentes – en el instrumento
Peral  ideó una especie de periscopio, la “torre óptica de visión in-
directa” que era un tubo fi jo sobre la torreta, que mediante una serie 
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de prismas y lentes refl ejaba la imagen exterior sobre una mesa óptica 
instalada en el interior del casco del submarino. 
n El  sónar y el radar son también aparatos basados en la refl exión 
de ondas:
 ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos?
n Busca información sobre la aplicación práctica de estos inventos
Peral también ideó un compás magnético y brújula, que gracias 
a un ingenioso sistema de compensaciones anulaba la perturbación 
de los propios hierros y aparatos eléctricos del buque, haciendo que la 
aguja marcase el Norte magnético, así como refl ectores eléctricos de 
arco, cuya luz, recogida por lentes y espejos, iluminaba las aguas hasta 
150 metros de distancia. 
n Indica qué relación tienen estos aparatos con las ondas luminosas
A 4.1. Cuestionario de ideas previas
Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con los submari-
nos:
1. ¿Qué propiedades crees que debe tener el material para cons-
truir el casco?
2. ¿Cómo crees que se puede obtener energía para su funciona-
miento?
3. ¿Cómo crees que se consigue el aire para respirar en su interior?
4. ¿Qué sustancia necesitamos para poder respirar?
 ¿Cómo crees que se puede obtener?
5. ¿Qué sustancias expulsamos como producto de la respiración?
 ¿Será necesario eliminarlas?             ¿Por qué?
6. ¿Crees que el funcionamiento de las máquinas del submarino 
puede generar calor?                   ¿Por qué?
7. ¿Crees que el submarino de Peral fue un invento que surgió de 
forma aislada?
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8. Indica qué tipo de aplicaciones crees que pueden tener los sub-
marinos
9. ¿Crees que los batíscafos tienen algo que ver con los submari-
nos?
 ¿Por qué?
10. ¿Crees que los submarinos han infl uido o pueden infl uir en el de-
sarrollo social e histórico de la humanidad?                        ¿Por 
qué?
A 4.2. Propiedades de las sustancias
n Atiende a las explicaciones de la profesora y utiliza el libro de 
texto 
n Lee el siguiente texto sobre las características del submarino de Pe-
ral e indica todas las sustancias que identifi ques como importantes 
en la composición o funcionamiento del submarino relacionándo-
las con las columnas del cuadro que tienes a continuación 
“El submarino tenía 22 metros de eslora, el casco estaba realizado 
en plancha de acero y su forma era fusiforme. En el interior tenía ca-
pacidad para 12 hombres. El suelo se forró con una alfombra de goma 
que actuaba como aislante de la electricidad que envolvía la nave. El 
exterior del submarino se pintó de color gris.
Iba equipado con dos motores eléctricos de 30 c.v. que funciona-
ban gracias a la energía proporcionada por 600 acumuladores de plo-
mo de 50 kg. cada uno. Estos motores movían las dos hélices situadas 
a ambos lados del casco, las cuales permitían el desplazamiento del 
submarino. 
Un sistema de regeneración de aire hacía posible la respiración en 
inmersiones prolongadas. El anhídrido carbónico era absorbido por un 
regenerador a base de sosa caústica y cal viva. El oxígeno consumido 
era renovado mediante unas botellas de   oxígeno a  presión, y cuando 
en el interior del casco ésta aumentaba, una válvula de retención  per-
mitía el escape del aire viciado al exterior. 
Resistencia Electrización Energía Respiración Corrosión
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n ¿Crees que es una cuestión de estética el que se pintara el caso 
del submarino?                  ¿Por qué?
n ¿Sabes qué es un acumulador de plomo?
A-4.3. Fundamentos de las reacciones químicas
n Atiende a las explicaciones de la profesora y utiliza el libro de 
texto 
A-4.4. Experiencias de laboratorio para identifi car diversos 
tipos de reacciones 
1) Reacciones que producen energía eléctrica
Utilizando un hilo metálico, un trozo de magnesio de un sacapuntas 
y un trozo de tubería de cobre sumergidos en vinagre vas a realizar una 
reacción química como se indica en la fi gura siguiente
n Une los dos metales mediante un hilo también metálico colocan-
do entre ellos un LED
n Introduce los dos metales en el vaso con vinagre 
n Observa lo que ocurre
n ¿Se obtiene energía de esta reacción?
Explicación:
Los metales pueden producir reaccio-
nes que son denominadas de oxidación-
reducción en las que ganan o pierden 
electrones que producen una corriente 
eléctrica.
En este caso las reacciones producidas 
han sido:
Mg    →    Mg2+  + 2 e-
Cu2+ + 2 e-    →    Cu
n ¿Cómo se denominan los dispositi-
vos que generan energía eléctrica 
a partir de reacciones químicas?
n Busca información sobre la pila de 
Volta
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n Los dispositivos que almacenan energía eléctrica mediante reac-
ciones químicas se denominan acumuladores : ¿conoces algu-
no?   
n ¿Conoces alguna reacción de oxidación cotidiana?                  ¿Crees 
que puede tener algo que ver con la necesidad de pintar los 
cascos metálicos de los barcos?
2)  Otros tipos de reacciones: Como obtener aire respirable en el 
submarino 
n Producción e identifi cación de CO2 
a) Introduce en el tubo de ensayo un trozo de mármol (CaCO3) 
y añade ácido clorhídrico. Indica lo que observas y escribe la 
reacción producida
 CaCO3 + HCl   →   CO2 +  CaCl2
b) Repite la operación pero colocando en el tubo de ensayo un 
tapón con un tubo que dirija el CO2 desprendido hasta una 
disolución de hidróxido de calcio. Indica lo que observas y 
escribe la reacción producida:
 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (s) + H2O
c) Utiliza un tubo de ensayo abierto que contenga disolución de 
hidróxido de calcio y sopla en ella con una pajilla. Indica lo 
que observas. 
 ¿Encuentras algún parecido con la reacción anterior?       
 ¿A qué crees que es debido? 
n Eliminación de vapor de agua:
 El óxido de calcio o cal viva es un desecante debido a que 
reacciona con facilidad con el agua formando hidróxido de 
calcio o cal apagada según la reacción:
 CaO  + H2O    →    Ca(OH)2
Observa esta reacción realizada por la profesora e indica si hay algo 
que te llame la atención
¿Qué aplicación crees que podía tener el uso de esta sustancia 
en el submarino?
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A-4.5. y A-4.6. ¿Qué son las reacciones nucleares?
n Atiende a las explicaciones de la profesora, busca información y 
contesta:
n ¿Qué aplicación tienen estas reacciones en los submarinos ac-
tuales? 
A-4.7. Calor de reacción
¿Qué has observado en la reacción anterior del óxido de calcio con 
el agua?
Hay reacciones que desprenden calor (exotérmicas) y otras que lo 
absorben (endotérmicas)
n ¿De qué tipo será la del óxido de calcio?
n ¿Conoces alguna utilización cotidiana de la cal viva?
n ¿Crees que el desprendimiento de calor de algunas reacciones 
químicas es benefi cioso o perjudicial?    
n  Indica algún ejemplo concreto en el submarino de Peral
A-1.3. El trabajo experimental
n Lee el siguiente texto sobre los trabajos de Peral:
Realizó los estudios y experimentos necesarios, antes de presentar 
un proyecto completo de embarcación submarina. La primera prueba 
consistió en comprobar la respiración humana en un recinto cerrado 
durante varias horas. Para ello se habilitó una Habitación de 58 m2 con 
un acumulador de aire, cargado a 79 atmósferas y una capacidad de 
medio metro cúbico, además de instrumentos para medir la tempera-
tura y la humedad, así como un tubo que expulsaría el aire viciado al 
exterior, a través de una capa de agua de 4 mm y tres baldes de agua 
para mantener la humedad adecuada. Se encerraron en ella seis per-
sonas, una de ellas tuvo que salir, hora y cuarto después, pero el resto 
continuaron durante un total de cinco horas y media, considerándose 
la prueba todo un éxito” 
n ¿Crees que Peral aplicaba métodos de trabajo científi cos?
n  Indica argumentos basados en el texto, que apoyen tu respuesta
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A-1.4. Revisión histórica de la evolución del submarino
Vamos a analizar el  siguiente cuadro cronológico y a continuación 
debes contestar a las cuestiones que le siguen:
CUADRO HISTÓRICO-CRONOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS
RELACIONADOS CON EL SUBMARINO
FECHA Y
AUTOR
ACONTECIMIENTO
REPERCUSIONES Y/O 
APLICACIONES POSTERIORES
Arquímedes
287-212 a.c
Principio de Arquímedes Náutica y aerostática
Van Drebbel 
(Holanda)
1620
Primer intento histórico de 
submarino. Bote submarino 
de madera forrado con piel. 
Accionado por remos y utilizando 
por primera vez reacciones 
químicas para regenerar el aire
El norteamericano Jhon Day 
construye otro bote submarino 
en el que muere aplastado 
por la presión a 30 m. de 
profundidad
Pascal
1653
Escribe su ‘’Tratado sobre el 
“Equilibrio de los Líquidos’’ donde 
establece el “principio de Pascal”
Prensa hidráulica y dispositivos 
hidráulicos en general
Watt
1769
Patenta su máquina de vapor Revolución industrial
“Turtle”
Bushnell 
(EEUU)
1775
Construcción de la “Turtle” que 
se puede considerar el “primer 
submarino”: Era un monoplaza 
de casco de madera forrado 
con plancha de cobre que se 
manejaba con pedales
Aplicó en 1776, hélices 
conocidas como “tornillos 
de Arquímedes”, propuestas 
por Bernoulli como motores 
de navío unos años antes, 
consiguiendo el primer 
submarino operativo de la 
historia
“Nautilus” 
Fulton (en 
Francia)
1798.
Construyó, apoyado por 
Napoleón,un buque de vela que 
podía navegar bajo el agua 
con hélices movidas a mano. 
Tenía forma elipsoide, más 
hidrodinámica que la del “Turtle”, 
casco de madera y llevaba 
bombonas con aire de reserva 
para respirar en inmersión.  
La marina francesa rechazó el 
invento por considerarlo una 
forma “bárbara” de hacer la 
guerra.
Fulton ofreció el “nautilius” 
a inglaterra al Almirantazgo 
británico, que lo rechazó 
porque de tener éxito podría 
acabar con el poderío naval 
inglés. 
Volta
1800
Presenta su pila electroquímica 
ante Napoleón en París
Producción de energía 
eléctrica “transportable”
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1808 -1814 Napoleón invade España Se paralizan las actividades 
educativas y científi cas
Joule
1843
Determina el equivalente 
mecánico del calor
Determinación del rendimiento 
de máquinas térmicas
Wilhelm 
Bauer 
(Bavaria)
1850
Con apoyo de Prusia construyó 
un submarino de casco metálico, 
el “Brandtaucher”, movido, por 
energía humana, que en las 
pruebas se hundió aplastado por 
la presión del mar
Fue recuperado del fondo y 
hoy, restaurado, se encuentra 
en un museo de Alemania 
como una de las piezas más 
valiosas de la historia del 
submarino
1851 Nace Isaac Peral en Cartagena Futuro inventor de un 
submarino innovador
Ictíneo I y II
Monturiol 
1859
Prueba el Ictíneo I, propulsado 
por dos personas en el puerto de 
Barcelona
1867 Fracasan los intentos 
de Monturiol para instalar 
una máquina de vapor en el 
Ictíneo II
“PLONGEUR”
Bourgois 
y Brun 
(Francia)
1861
Casco totalmente de hierro de 
43 mts. de eslora y de 10 cm. de 
espesor y estaba movido por aire 
comprimido
Militarmente fracasó ya que 
las burbujas de aire de la 
máquina lo hacían visible y 
muy poco estable.
Julio Verne
1870
Publica “Veinte mil leguas de viaje 
submarino”
Ambiente social de apoyo y 
confi anza en la ciencia y la 
tecnología
Peral
1882
Es nombrado profesor de Física y 
Química en la nueva escuela de 
la Armada de San Fernando
Tiene los conocimientos y 
el ambiente propicio para 
desarrollar su proyecto
Campbell y 
Ash
1885
Ensayan por primera y única 
vez el sistema de inmersión 
disminuyendo el volumen de 
carena por medio de émbolos 
que se alojan en los costados. 
Se sigue la técnica de 
aumentar o disminuir el peso 
para modifi car la resultante de 
peso y empuje
Peral
1885-1889
Inicia el diseño de su submarino Pruebas ofi ciales en 1889 con 
éxito y aclamación popular
Peral 1890 El nuevo gobierno de España 
abandona el proyecto
España queda descolgada 
de las innovaciones de la 
marina. Pérdida sucesiva de 
las colonias de ultramar
1914 Utilización de submarinos en la 
primera guerra mundial
Las grandes potencias 
aumentan su fl ota submarina
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1924 Invención del radar Incorporación a los 
submarinos. 
1939 Gran infl uencia de las fl otas 
submarinas en la II guerra mundial
Desarrollo de numerosas 
aplicaciones tecnológicas 
Piccard
1948
Primera inmersión de un batiscafo 
sin tripulantes, llegando hasta una 
profundidad de 1.080 m 
Se inicia la investigación del 
fondo submarino
Nautilus
1954
Entra en funcionamiento el 
Nautilus como primer submarino 
de propulsión nuclear
En 1958 realiza una travesía 
por debajo del casco polar
Tritón
1960
El Tritón realiza la primera vuelta 
al mundo por debajo del agua 
navegando sumergido durante 84 
días
Submarinos con gran 
autonomía y radio de acción
Batíscafo 
Trieste
1960
Alcanza la máxima profundidad 
sumergiéndose hasta 10.916 m.
Gran ampliación de las 
posibilidades de conocimiento 
e investigación del fondo 
submarino
Batíscafos
MIR-1y MIR-2
2.007
Se posan en el fondo marino 
bajo el Polo Norte a 4.261m de 
profundidad
Investigaciones científi cas 
geológicas para demostrar 
que el lecho marino de una 
zona del Polo Norte pertenece 
a Rusia. 
Rojo: Acontecimientos científi cos o tecnológicos
Verde: Acontecimientos sociales
Azul oscuro: Tipos de submarinos
Azul claro: Tipos de batiscafos
¿Crees que el submarino de Peral fue algo que surgió aisladamen-
te?
¿Qué factores crees que ayudaron a que Peral ideara y llevara a 
cabo la construcción del submarino?
¿Cuáles fueron los problemas más importantes que hubo que supe-
rar en los diversos intentos de construcción de submarinos a lo largo de 
la historia?
¿Encuentras alguna relación entre la historia y evolución del subma-
rino con el método científi co?
¿Qué relaciones encuentras entre Arquímedes, Volta, Napoleón, Ju-
lio Verne y Peral?
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A-6.1. El medioambiente y la ciencia sostenible
n Busca información sobre:
– La utilidad de submarinos y batíscafos en la investigación 
científi ca submarina
– Las distintas aplicaciones bélicas o pacífi cas que se puede 
dar a un mismo instrumento como el sonar y el radar
A-6.2. Ciencia, tecnología y sociedad
n Lee los siguientes fragmentos de textos sobre el submarino de Pe-
ral que nos servirán de base para un análisis y debate posterior 
sobre la promoción desarrollo y abandono de este proyecto
El primer submarino militar completamente útil fue el construido por 
el ingeniero, marino y profesor, Isaac Peral y Caballero para la Armada 
Española, prototipo que iba a ser usado en la Guerra Hispano-Estado-
unidense. 
Se botó el 8 de septiembre de 1888 pero la armada española termi-
nó cancelando el proyecto como consecuencia de las controversias 
políticas de la época...... 
Según declaró el almirante norteamericano Dewey: “Si España hu-
biera tenido solo dos submarinos como el de Peral en La Habana, yo 
no hubiera podido realizar el bloqueo que mantuve…Tal vez Cuba se-
ría todavía posesión hispana, si España hubiera sabido aprovechar el 
gran adelanto que le aseguraban los trabajos de Peral y prever el gran 
papel que podían desempeñar los submarinos en la defensa de sus co-
lonias”................ 
Echegaray, Premio Nóbel, dramaturgo, ingeniero, matemático y po-
lítico, escribió las siguientes palabras: “El señor Peral ha hecho algo útil 
para la ciencia y para España, la Historia le hará justicia y todos, inven-
tor, jueces y público tendrán que comparecer ante ella”.
La construcción de este torpedero supuso un gran avance en el de-
sarrollo de la navegación submarina. Algunos países extranjeros como 
Inglaterra estuvieron muy interesados en su diseño y funcionamiento, 
sin embargo el gobierno español desestimó fi nalmente la viabilidad del 
proyecto.
El submarino se desarmó y quedó arrumbado en el puerto de Cádiz. 
Posteriormente en 1930 fue  remolcado a Cartagena
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n Realización de un pequeño debate, con los portavoces de los 
alumnos agrupados de la misma forma en la que hayan trabaja-
do anteriormente en la búsqueda de información
n Con las conclusiones que hayas obtenido en el debate anterior, 
realiza un esquema conceptual con todos los factores (científi -
co-tecnológicos, y sociales) que crees que infl uyeron en la reali-
zación del proyecto, en su abandono y en las repercusiones que 
habría tenido si se hubiese utilizado fi nalmente
n Continuamos con el debate anterior pero generalizando a las 
interrelaciones que en todos los casos se dan entre ciencia, tec-
nología y sociedad
n Realización de un esquema conceptual sobre las conclusiones 
obtenidas
A-6.3. Valoración de la obra de Isaac Peral
n Basándonos en toda la información y análisis realizados hasta 
ahora y en el cuadro cronológico de la actividad 1.4 realizare-
mos un debate general  para hacer una recapitulación fi nal en 
la que se valore la obra de Isaac Peral por su contribución a la 
historia tecnocientífi ca de nuestro país, y a nuestra cultura tecno-
lógica
n Realiza un esquema conceptual en el que relaciones los funda-
mentos científi cos y tecnológicos del submarino de Peral , así 
como las interacciones sociales del mismo
A-6.5. Prueba escrita
1.- Para investigar el relieve de los fondos marinos se sumerge un pe-
queño submarino de 5 toneladas y 40 m3 y llega hasta una profundidad 
de 150 m. Sabiendo que la densidad del agua en ese lugar es de 1,2 
g/l, calcula:
a) La presión a la que estará sometido debido al agua del mar
b) El empuje que recibirá y el peso que tendrá sumergido
c) La fuerza de resistencia que presentará el material de su casco 
por m2
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2.- Deduce razonablemente:
a) Por qué fl ota mejor un objeto en agua salada que en agua dul-
ce
b) Por qué fl ota un trozo de corcho de 2 kg y se hunde uno de acero 
de 200 g
c) Por qué fl otan los barcos si están hechos de acero
d) Por qué a veces los barcos se hunden
e) Cuales son los problemas técnicos más importantes que se tienen 
que superar para conseguir que funcione un submarino
3.- Explica:
a) Cuales son las fuentes de energía que se utilizan normalmente en 
los submarinos 
b) Cuales son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas
c) Por qué no se utilizan motores de combustión
4.- Indica mediante qué tipo de reacciones químicas se obtenía 
la energía y se eliminaba el dióxido de carbono en el submarino de 
Peral.
5.- Opina argumentadamente:
a) Si crees que Peral trabajaba aplicando métodos científi cos
b) Si su invento fue un hecho aislado consecuencia única de su gran 
ingenio
c) Si crees que el desarrollo de la ciencia y la tecnología han sido 
útiles o perjudiciales para la humanidad
d) Qué relación puede existir entre Arquímedes, Volta, Napoleón, 
Julio Verne, Isaac Peral y Fernando Alonso
A-6.6. Encuesta para la evaluación del proceso
1. El desarrollo de esta U.D te ha parecido:
 Interesante                    Aburrido                 Indiferente
2. ¿Has modifi cado tus conceptos sobre los temas tratados?
        Si        No
3. ¿Crees que los temas tratados te pueden resultar útiles?
        Si        No
4. Su desarrollo te ha parecido:  Lento            Normal         Rápido 
5. ¿Te ha resultado interesante el deducir las relaciones entre  cien-
cia, tecnología y sociedad?     Si               No
6. Esto te ha ayudado a entender la Física y Química:
 Mejor   Peor  Igual
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7. Esto te ha ayudado a conocer algo relacionado con nuestra 
Comunidad Autónoma:   Mejor   Peor  Igual
8. ¿Te gustaría que las demás U.D de la programación se trabaja-
sen con el mismo enfoque CTS que esta?:      Si       No
9. ¿Qué es lo que más te ha gustado del desarrollo de esta U.D?
10. ¿Qué es lo que menos te ha gustado del desarrollo de esta 
U.D?
11. ¿Qué contenidos crees que habría que eliminar de esta U.D?
12. ¿Qué contenidos crees que habría que trabajar más?

Santiago Delgado Martínez
Análisis de “Cansera”, 
poema de
Vicente Medina
ACCÉSIT
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  PRIMERA PARTE: Dirigida al profesor
3ª EDICIÓN DE PREMIOS A LA ELABORACIÓN DE MATERIALES CURRICULARES SOBRE LA IDENTIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA
I. Justifi cación didáctica
La necesidad de una Unidad Didáctica sobre este poema de Vi-
cente Medina, en la Región de Murcia es algo absolutamente obvio. 
Ningún poema se identifi ca más con la naturaleza de la condición hu-
mana en estas latitudes. Todos los escolares de la Primaria, y por supues-
to todos los que alcanzan el culmen de la Enseñanza Obligatoria, antes 
de entrar en el Bachillerato, deben conocer este poema, que, por otra 
parte, tan ligado se halla la naturaleza del sureste español.
Es un poema identitario, que marca esencias no excluyentes, y que 
es muy benefi cioso para la educación sentimental del alumnado a par-
tir de esa edad en que la socialización del joven se entrelaza con su 
individualidad, formando el todo que habrá de confl uir en su persona-
lidad defi nitiva.
Estimamos, además, que su clave lingüística, el habla murciana no 
es confundible ni con el panocho –lengua literaria de estirpe urbana 
que remeda jocosamente el habla rústica y huertana de tiempos pasa-
dos–, ni con la pretendida Llengua Murciana, invento de laboratorio for-
mado con analogías y derivaciones sin normalización alguna. Cansera 
es un poema escrito fonéticamente en habla murciana, absolutamente 
asequible para todo hablante de español.
Pero no sólo es la forma lingüística empleada lo que familiariza y 
enraíza al alumno a su tierra mediante sanos enlaces colectivos, sino 
el espíritu mismo del poema. La sequía, la pobreza, el fatalismo, el es-
fuerzo, los lazos familiares, la entereza misma, y otros factores acaso no 
delimitables en tan alto grado como los citados, hacen que el alumno 
de esta Región sienta como suyo el sufrimiento del campesino o huerta-
no que, abrumado por la inclemencia del destino, adopta una postura 
no beligerante, aunque no sumisa. No cae en la irreverencia, ni en la 
blasfemia, ni siquiera en la rebeldía social. Hay, creemos, toda una lec-
ción de entereza en las palabras de Vicente Medina, una manera de 
ser muy identifi cable con los seres humanos de esta tierra y que habla 
de toda una vida de lucha contra la adversidad. Únicamente, al cabo 
de cierto número de adversidades, advenida ya su primera senectud, 
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el campesino de este paisaje, que puede ser cualquiera del cuadrante 
sureste español, se rinde. Es muy valiosa la lección de esfuerzo y de logro 
personal que se puede extraer de este poema, que tan sencillo es de 
aprenderse de memoria cuando se entiende y aprecia.
Creemos que es un sinsentido bastante doloso el hecho de que la 
mayor parte, acaso abrumadora, de escolares de esta Región pasen 
por las aulas sin conocer este poema impar, tan identifi cador de toda 
la Autonomía.
II. Objetivos del trabajo
1. Proporcionar al Profesorado de los últimos cursos de Primaria y 
primeros de Secundaria, de un instrumento válido, multifacético 
y didáctico para que puedan conocer, gustar y asimilar todo el 
rico contenido del poema Cansera, de Vicente Medina.
2. Concienciar al Profesorado de Lengua Castellana y Literatura de 
que todo alumno de la Región de Murcia debe conocer tanto la 
fi gura de Vicente Medina como el poema Cansera.
3. Conocer los secretos expresivos y los contenidos más relevantes 
del poema Cansera, así como las interpretaciones más relevan-
tes de dicho poema.
4. Manejar con soltura los contextos históricos y literarios del mo-
mento en que se creó el poema, y saber explicar sus pormenores 
al alumnado.
5. Señalar los momentos más importantes de la biografía de Vicente 
Medina, ubicándolos en su tiempo histórico.
6. Contextualizar la obra del poeta de Archena en su tiempo litera-
rio, en los ámbitos local y el español.
7. Distinguir entre panocho, llengua murciana y habla murciana, sa-
biendo distinguir la realidad de la expresión sobrevenida e inven-
tada.
III. Etapa y curso al que se dirige
Pensamos en los últimos cursos de Primaria y los primeros de Secun-
daria. Cada docente decidirá, en función de la madurez de su alum-
nado y de lo receptivo que se muestre, cuándo y de qué manera utiliza 
la Unidad Didáctica que proponemos. Incluso se puede repetir, aumen-
tando la difi cultad o intensidad según las circunstancias lo aconsejen. 
En todo caso, creemos que estamos ante un poema emblemático 
que debiera ser puesto en conocimiento de todos los chicos y chicas 
desde los 9 ó 10 años, incrementando su intensidad hasta dejar la Ense-
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ñanza Secundaria Obligatoria. Como un contenido vertical que crece 
en intensidad y mejora en conocimiento.
IV. Desarrollo de  la Unidad Didáctica
1. Objetivos Didácticos de la U.D. “Cansera”
1. Aprender a analizar un poema sin instrumentos lingüísticos tradi-
cionales.
2. Amar el poema “Cansera”, por ser representativo de la tierra pro-
pia.
3. Respetar la propia dicción murciana, presumible en el alumno/a 
de esta Región.
4. Sentir y expresar los sentimientos inherentes a este y otros poe-
mas, como valores literarios y personales.
5. Distinguir sentidos, sentimientos e ideas
2. Contenidos:
Antes de pasar al desarrollo, propiamente dicho, de la Unidad Di-
dáctica, queremos exponer nuestra idea del Comentario Prelingüístico, 
de autoría personal. Se trata de extraer las más signifi cativas realidades 
de cualquier poema, sin la utilización del metalenguaje gramatical, o 
de la Preceptiva Literaria. Creemos que la Gramática y la Retórica han 
de quedar como cúspides didácticas, que requieren para ser utilizadas 
un conocimiento de las técnicas de comprensión y expresión, oral y 
escrita, lo sufi cientemente elevadas como para entender el nivel de 
abstracción que tales disciplinas humanísticas exige. Estimamos que el 
acercamiento a tan importante poema, que tiene tantas reminiscen-
cias extraliterarias de identifi cación y de educación sentimental, debe 
poder hacerse desde los propios contenidos personales de los alumnos, 
y de su capacidad analítica propia, que, aunque escasa y en forma-
ción, puede ser desarrollada por el Profesor con el método mayéutico 
que propugnamos. 
Por eso, sería conveniente que el Profesorado se familiarizase con 
este método de Comentario Prelingüístico, estudiando las potencias y 
categorías naturales que hemos decantado para llegar a una batería 
de considerandos que estimamos válida para analizar, con mínimas va-
riaciones, cualquier poema. En realidad, es como un juego, en el que 
el alumno va señalando los elementos que propone el Profesor, que 
siempre habrá de estar al quite para inducir en los alumnos más aven-
tajados, si fuera el caso, la respuesta. Cada elemento determinado es 
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celebrado por el Profesor, que escribe en la pizarra, electrónica o no, 
su verbalización adecuada. El citado método no desmerece en nada 
a los tradicionales, basados en las técnicas de la Preceptiva Literaria o 
la Estilística, más o menos intensifi cadas de nivel. Las categorías son, di-
gamos, pregramaticales o pre-estilísticas, y de ser asumidas por el alum-
nado, les deja en puertas de entender los principales conceptos de la 
Gramática y del Análisis Literario.
Este método, aplicado a Cansera, nos proporciona una visión del 
poema bastante acertada, tanto en su signifi cación intrínseca como 
en su interpretación extrínseca o derramada al exterior. Al alumno se 
le proporciona la seguridad de haber sido él protagonista del hallazgo 
analítico y de la categoría interpretativa a la que se llegue. Estamos 
ante un ejercicio constructivista llevado de la mano del Profesor, que a 
la par que investiga el poema analizado, introduce en la mente discen-
te un principio de método analítico de indudable efi cacia, que fomen-
ta la costumbre de descubrir partes en las cosas constituyentes, y las 
relaciones entre ellos para formar un todo.
DE LAS SENSACIONES A LAS IDEAS
Prólogo
Aprehender un texto poético es asimilarlo en la mayor medida po-
sible a nuestra propia vida, tanto en su fondo o mensaje, como en su 
forma o musicalidad oral o cantada. Asimilarlo en la medida en que se 
pueda, según la experiencia vital propia y según en qué nivel se halle 
el sistema o aparato, lingüístico y no lingüístico, con que se recepciona 
el texto.
En el presente trabajo nos ceñimos al texto poético de tipo tradicio-
nal, basado en las sentidos y en los sentimientos, menos en las ideas. 
Textos apropiados para esas edades que preconizamos en el título, en-
tre los 10 y los 12 años. Bien entendido que nos referimos a alumnos con 
un nivel medio, tanto de interés como de preparación o competencia 
en el idioma, materno o no, español; no en su Gramática.
Tratamos de no necesitar elementos de la gramática tradicional, ni 
de la preceptiva literaria al uso. Partimos de la voluntad de aprehender 
el texto poético, y de la experiencia común a la práctica totalidad de 
la población escolar de esa edad. 
Hemos experimentado este Comentario Prelingüístico por muchos 
colegios de la Región de Murcia, y tenemos, por tanto la seguridad de 
que es efectivo, en mayor o menor nivel según los casos, pero con una 
generalidad lo sufi cientemente válida como para considerarlo efi caz. 
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Lo hemos hecho dentro de la Campaña Escritores en el Aula, llevada a 
cabo por la Dirección General de Ordenación Académica en los cursos 
2005/2006 y 2006/2007.
Comentar textos es la consecuencia inmediata de saber leer. Es el 
último grado del aprendizaje de la lectura. Leer es conocer la equi-
valencia fónica y signifi cativa de letras, sílabas y sintagmas, amén de 
frases y cláusulas completas. Eso, como mínimo; pero también es sa-
ber agregar los componentes emotivos, expositivos, argumentales y de 
cualquier otra índole que la naturaleza humana pone, en mayor o me-
nor proporción,  en todos sus mensajes. Comentar un texto es agotar to-
das las valencias de su contenido; o, por lo menos, todas las que estén 
a nuestro alcance. 
Enseñar a comentar y analizar textos es una tarea natural en la clase 
de Lengua, inmediatamente posterior a la transmisión de las claves del 
código alfabético y prosódico o enseñanza de la lectura.
Estimamos que el comentario clásico se ha alejado de los niveles 
reales de los escolares de hoy. Excesivamente basado en el conoci-
miento previo de terminología específi ca y aún de una conceptualidad 
metalingüística muy depurada, el comentario tradicional, más basado 
en la deducción que en la inducción, es cosa del pasado, en tanto que 
referido a primer acceso del alumno a los textos.
No dudamos en requerir el reclamo de constructivista para nuestro 
método. Partiendo de la simple lectura, que, a pesar de ser simple, la 
agotamos por completo hasta los niveles de canto y coro, si es el caso, 
llegamos a la construcción de un párrafo o frase de comentario, en el 
que, a modo de falsilla, los educandos deben ir rellenado los contenidos 
vacíos de la frase con los hallazgos encontrados durante el análisis.
Hay que dejar constancia clara de que consideramos al nivel de 
sonido, el de lectura en voz alta o declamación, incluso la representa-
ción, la parte más importante de nuestra propuesta. La poesía se es-
cribe para ser leída en voz alta. La narración tiene más vocación de 
lectura mental. La prueba de fuego de un poema es su lectura en voz 
alta. Cuando la fl uidez de lo escrito, sea en verso libre, sea en verso 
métrico, existe es posible el buen poema. No se debe pasar adelante 
sin haber dejado bien asentado este primer nivel, en todas sus particu-
laridades, en el aspecto coral y en el aspecto individual, aunque sea 
selectivo. Entre la lectura en voz alta y la declamación hay un buen 
trecho. Y aún entre ésta y la representación de los textos, hay todavía 
más distancia. Porque, en efecto, muchos poemas son representables. 
O, mejor dicho, todos los poemas son representables. Hasta tal punto 
de que para terminar el primer nivel, declamatorio, del texto poético, 
hay que representarlo; siquiera con gestos, en caso de que se pueda 
o se sepa. Y raramente se deja de poder. Con el sufi ciente índice de 
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experiencia en comentario de textos, se adquiere la competencia para 
dominar completamente este escalón, primero y principal, de nuestro 
Comentario Prelingüístico.
Una vez bien cumplimentado el nivel lector, la experiencia dice que 
el escalón de análisis, siempre prelingüístico, se solventa fácilmente. Se 
conoce ya el texto, y sólo se analiza lo que se conoce. No se puede 
analizar, en lengua, lo que no se entiende. El extremo sería un texto en 
lengua extranjera, chino por ejemplo. Si, más allá de entenderlo, se ha 
gozado, la probabilidad de que el resultado sea satisfactorio es muy 
grande. La lectura, declamación, y representación en el más favorable 
de los casos, es ya de por sí un comentario completo. Leer con las de-
bidas pausas, entonaciones, expresividades, gestos y, en su caso, movi-
mientos escénicos, es haber asimilado por completo el texto. Es la cap-
tación intuitiva del texto, poético en nuestro caso. La asimilación del 
nivel siguiente, no superior, supone la captación analítica del poema.
Ambas perspectivas completan el todo de lo que entendemos por 
asimilación a la propia vida de un texto poético: gozarlo y comentarlo. 
Interiorizarlo, y extraer de él, para su objetivación ante los demás, sus 
potencias más sobresalientes. De esa manera, la lectura sería la fase 
interiorizante del poema, y la analítica la fase la exteriorizable. Para 
dentro y para afuera. Tal es el ciclo completo. 
3. Secuenciación
PRIMERA ETAPA DEL COMENTARIO PRELINGÜÍSTICO:
LA LECTURA Y SUS NIVELES
La Poesía es esencialmente oral; un hecho fónico. Obedece a las 
leyes de la Métrica, que es una forma de Música. Muchos poemas han 
sido hechos canción; y muchas poesías nacieron ya como canción. Ello 
ha sido así tradicionalmente, y en tal concepto nos envolvemos para 
llevar a cabo nuestra propuesta. La poesía experimental, que busca ul-
timidades abstrusas, y se escribe al margen de cualquier entendimiento 
de la Métrica, no es el dominio de nuestra pesquisa. Por demás, está el 
hecho de que el alumnado destinatario de nuestro análisis todavía no 
posee la experiencia lectora precisa para acceder a tal tipo de poe-
sía.
Es bueno, pues, llevar al aula textos que tienen música. Y si posible 
fuera, solicitar la ayuda de los profesores de Música del Centro, bien 
para acompañar la resultante de la experiencia, bien para crear, por 
qué no, una música apropiada, fácil y entonadiza al poema tratado.
La mejor meta de la etapa de lectura es la que acaba en canción; 
bien con música ya conocida, bien con música innovada. La Música se 
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presenta como objetivo de la experiencia en su fase primera, centrada 
en su naturaleza fónica. Pero, comencemos por el principio.
Los alumnos deben tener una fotocopia del poema; bien tipografi a-
da. Perfecta. Una cada uno. Es casi seguro que el tratamiento del texto 
dure algunos días. Conviene tener copias de repuesto por si las pier-
den. Las fotocopias deben llevar el nombre del autor, debajo del último 
verso, a un lado, y en distinta letra, bien de fuente, bien de apariencia 
(negrita o cursiva).
Hábilmente, podemos disponer que las voces graves, normalmente 
los niños, se sitúen detrás, las agudas, normalmente las niñas, delante. 
Es una prevención para los coros, llegado el momento de cantar, se ha-
llen bien dispuestos. No obstante, es una prevención bastante obviable. 
Todo dependerá de la disciplina de aula que tengamos.
Hay que tener siempre presente que leer y cantar un poema no es 
un acto meramente lúdico, aunque también lo es. Recitar y cantar un 
poema, una letra de canción es una parte del análisis. Es integrar en la 
propia memoria la música y las pausas, las eufonías, etc. del poema. Es 
reconocer a la intuición naturaleza de conocimiento, porque la tiene. 
Infl exionar de determinada manera la voz al llegar a ciertas partes del 
poema o letra es saber que allí hay sustancia importante del mensaje 
del poema. O acompañar de tal o cual gesto la rima aquella; o expre-
sar corporalmente lo que fuere del texto es, igualmente, señalar aque-
llas partes como signifi cativas, lo mismo que pasaría si supiesen decir 
qué fi gura retórica duerme en tal expresión, por ejemplo. O qué eco 
cultural reside en esa alusión o así.
Si primero se capta intuitivamente el poema, mediante lectura, re-
presentación o entonación cantada, luego el análisis, si está bien he-
cho, no hace sino reforzar lo ya descubierto. Lo contrario es empezar 
la casa por el tejado. Gramática y Estilística son el tejado: la lectura, 
la canción y la declamación, escenifi cada o no, son los cimientos, las 
paredes, los muros, los pilares… Es claro, pues, por dónde hay que em-
pezar la construcción del edifi cio, ¿no? 
Como primera providencia, el profesor leerá, ante los alumnos, lo 
más propiamente que pueda, el poema. Sólo con voz; pero con infl exio-
nes, entonaciones, pausas y encabalgamientos de verso, el poema. En 
esta primera lectura, los alumnos sólo mirarán al profesor; no seguirán 
la lectura en su fotocopia. Se trata de que el primer contacto con el 
poema sea oral; no a través de escritura. La versión escrita de un poe-
ma es su retrato; la manera en que se difunde. Pero su naturaleza, su ser 
original, es oral, cantado. Hay que tener en cuenta que la gran masa 
social, históricamente, fue analfabeta. Su contacto y experiencia con 
la poesía fue a través de su sonido. Pretendemos repetir tal experiencia 
histórica. La lectura es ya una aportación intelectual. El sonido puro no 
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lo es, o lo es menos. Comenzamos por aportarles la experiencia senso-
rial pura.
A la vez siguiente, ya les pedimos a los alumnos que sigan la lectura 
con su fotocopia. Mas que lo hagan callados. El profesor vuelve a leer, 
con la mayor circunspección posible, el poema. Al terminar, comienza 
una nueva fase. El profesor pide a los alumnos que subrayen las pala-
bras cuyo signifi cado desconocen. Uno a uno, preferiblemente de atrás 
a adelante, se irá atendiendo a las peticiones de signifi cados. El pro-
fesor dictará los signifi cados, previamente preparados si es necesario, 
y escribirá la palabra en la pizarra o tablón. Todos irán escribiendo en 
el mismo folio de la fotocopia del poema, los signifi cados, debajo del 
texto, detrás o donde sea. A la vez, subrayan las palabras en el texto. Lo 
mismo si son frases hechas. Es de suponer que la explicación de léxico 
desconocido vaya acompañada de explicaciones de su signifi cado en 
el mismo texto, iniciado ya la traslación del signifi cado.
Una vez que todo el léxico del poema está esclarecido, así como 
su valor en el texto, se vuelve a leer por parte del profesor el poema. 
No hay que tener miedo de la repetición. La repetición es la base del 
aprendizaje. La repetición, lúdicamente entendida, es un vehículo ini-
gualable para asumir el texto, fi n último de toda la propuesta.
Ahora comienza la memorización del poema por parte del alumna-
do. El profesor va leyendo uno por uno los versos o grupos fónicos, y el 
alumnado los repite, también de uno en uno. Mas no se lee por entero 
el poema de esa manera. Cuando se llevan dos versos, repetidos el 
número de veces conveniente, se leen dos seguidos, invitando a los 
alumnos a hacerlo. A partir de determinado momento, es posible, sin 
mirar el poema fotocopiado, declamar tres o cuatro versos por parte 
de la clase, todos a coro. Se hace lo mismo con cada tres o cuatro gru-
pos de versos. Es posible que la unidad métrica por memorizar exceda 
o sea menor que un verso, según como sea el poema. En todo caso 
tiene que haber trayectoria de entonación completa. Cada caso es 
diferente.
Y así, poco a poco, afi anzando la lectura con repetición alternada 
de profesor y alumno, se ha de llegar a leer el poema entero. Primero 
mirando el texto, luego sin mirarlo, en una alternancia cuya duración 
dirá la experiencia. El profesor puede ir dando pistas, mediante gestos 
manuales o corporales del signifi cado de los versos que siguen, cuando 
haya llegado el momento de no tener la fotocopia delante. Avanza así, 
la fase gestual y corporal, pre-representativa del texto.
En este punto se puede sacar a algún alumno a que diga el texto 
de memoria, ayudado por los demás, delante de ellos. Preparamos 
así la fase de representación. Hay que animar a los alumnos a que 
salgan a declamar; o a recitar simplemente. Y hay que intentar que 
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salga una muestra representativa de la diversidad del aula: niños, ni-
ñas, inmigrantes…
El siguiente momento es el gestual. Con el texto memorizado, los 
alumnos deben expresar con brazos, manos, gestualidad, expresión fa-
cial, y todo tipo de movimiento corporal lo que están expresando en 
voz. Ya estamos haciendo representación. Es de observar cómo la ges-
tualidad ayuda grandemente a la memorización del poema, haciendo 
un todo con él.
Después de la lectura, memorización y gestualización, ha de llegar 
la representación. La representación se diferencia de la gestualización 
en que es móvil. El alumno -o alumnos, si hay varios personajes- se debe 
mover por el escenario. Si no hay otro, el escenario es el espacio entre 
la mesa del profesor y los pupitres de los alumnos. Entre los personajes 
que deben intervenir en la representación, no debe faltar el narrador; 
que, en caso de no haber otra voz será el autor del poema, enfrentado 
a las cosas, o a sus mismas palabras. El narrador, repetimos, será el autor 
literario (Antonio Machado, Gloria Fuertes…). La representación incluye 
a la gestualización, y le añade el movimiento escénico. Es de esperar 
que la representación ahuyente la participación del alumnado en el 
proceso, pero siempre hay alumnos con el gusanillo del teatro, o simple-
mente más atrevidos. Hay que tomarlos como incitadores de los demás. 
Siempre, después de las actuaciones parciales de alumnos, hay que 
premiar con un aplauso a los actuantes. Los demás sienten el deseo de 
la emulación para llevarse la felicitación de la clase. 
Naturalmente, la representación no se puede improvisar. Hay que 
tenerla preparada de antemano, situando espacios, defi niendo perso-
najes, movimiento escénico… Cada poema es un mundo. Esperamos 
que con los ejemplos desarrollados en el curso, se puedan extraer con-
secuencias válidas, extrapolables a otros poemas. 
Luego de la representación, puede venir la música, la canción. Si el 
poema ha sido musicado por algún cantautor, tipo Serrat, Paco Ibáñez, 
Joaquín Díaz, etc, se puede usar su música, escuchada de fondo en 
un compact disc. Si no, podemos implementarla nosotros, tanto más 
concienzudamente cuanto más estemos implicados con el Profesor de 
Música, con un alumno virtuoso… O con acompañamientos estanda-
res, tales como la música tradicional de los romances. Por cierto, los 
romances son ideales para cubrir todos los estadíos que hemos descrito 
en la exposición.
Es discutible si el proceso de representación debe ir antes o después 
de la musicación del poema. Cada caso es cada caso, y cada docen-
te es cada docente. No creemos signifi cativo primar el orden a ninguno 
de los dos procesos. Con ellos acaba la fase sonora del Comentario 
Prelingüístico.
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SEGUNDA ETAPA DEL COMENTARIO PRELINGÜÍSTICO:
EL ANÁLISIS Y SUS NIVELES
La segunda etapa del Comentario Prelingüístico es la que corres-
ponde en propiedad, al análisis. Un análisis que no toca para nada las 
categorías lingüísticas, ni estilísticas. Se trata de detectar elementos que, 
hallándose en el poema, constituyen susbsistemas lo sufi cientemente 
complejos como para que un alumno preadolescente pueda tener la 
sensación de que investiga en las entrañas poéticas del texto, encon-
trando, a la postre, categorías dignas de ser reseñadas.
Se parte de la elementalidad de los constituyentes analizados, cap-
tables por una mente convencionalmente desarrollada, casi sin ningún 
nivel de instrucción. Una particularidad de este Análisis es que debe ser 
realizado en grupo, bajo la dirección del Profesor, que actuará como 
ayudante e inductor de lo que fuere hallado, que se considerará lo-
grado por el grupo. Nunca será un mero mostrador al alumnado de lo 
obtenido. Naturalmente, la realidad impone una cierta asunción del 
papel de descubridor de respuestas por parte del docente, y es casi im-
posible un método inductivo puro. La deducción, siempre reducida al 
mínimo posible, también ha de ser método didáctico, bien que residual, 
del profesor. Acaso como remedio para salir del paso en algún apuro. 
Ello no es nocivo del todo. Esos momentos sirven para reforzar la autori-
dad académica del Profesor, asunto que nunca sobra.
El profesor, por otra parte, ha de saber alternar la intervención del 
colectivo, eligiendo quién responde entre el mar de brazos levanta-
dos, con el protagonismo otorgado a alumnos individualizados, tanto 
para excitar la emulación, como para repeler el absentismo. La Etapa 
Analítica, en este Comentario Prelingüístico, debe ser una interacción 
continua entre el alumnado, considerado tanto colectiva como indivi-
dualmente, y el Profesor. No olvidemos que a esta fase se llega después 
de haber leído, declamado, representado y cantado, el poema. El am-
biente lúdico es obvio. Ambiente lúdico que debe mitigarse en lo que 
tiene de exteriorización emotiva, pero conservando todo su potencial 
de entusiasmo por conocer mejor lo cantado.
En este Segunda Etapa del Comentario, encontramos 5 Momentos:
1.- Personajes
2.- Tiempos y Lugares
3.- Sensaciones
4.- Sentimientos
5.- Signifi cados Verdaderos
6.- Signifi cados Cambiados
7.- Ideas
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Comenzamos por el Momento Primero: Personajes. Muchos poemas 
presentan diálogos con personajes, fi cticios o no, enfrentados o allega-
dos, con alusiones a terceros. Señalarlos y saberlos categorizar es, con 
todos los pronunciamientos, analizar poéticamente. El Profesor diseñará 
en la pizarra o panel el siguiente cuadro:
Poeta Protagonista Co-protagonista Antagonista Secundarios Figurantes
A continuación, explicará el signifi cado de cada una de las colum-
nas. Hará notar que es imposible que haya poema sin poeta, aunque 
éste sea anónimo. La primera columna será rellenada con el nombre 
del poeta que fi rma el poema en la fotocopia entregada. En el caso de 
que sea anónimo (un romance viejo, por ejemplo), el Profesor, luego de 
explicarlo, escribirá en el cuadro: Desconocido (Anónimo). Ni que decir 
se tiene que todos los alumnos han repetido el cuadro en su libreta de 
clase, e irán rellenándola según lo haga el Profesor.
La diferencia entre secundario y fi gurante estriba en la relación con 
el asunto o trama del personaje detectado. En caso de ser ajenos, son 
fi gurantes.
El método consiste en que los alumnos vayan diciendo qué perso-
najes aprecian en el poema; esto es, personas humanas presentes o 
mencionadas, y ellos mismos o el Profesor, vayan escribiendo sus nom-
bres en el cuadro. Hay que tener en cuenta que no contemplamos aquí 
las personalizaciones de elementos de la naturaleza o artifi ciales, que 
puedan ser confundidos con personajes. Si algún alumno lo detecta, el 
Profesor aclarará que una cosa es ser personaje humano y otra cosa es 
ser algo personalizado. Remitirá el Profesor a otro Momento del análisis 
aún por venir, en el que será pertinente señalar tal elemento. La fase de 
representación habrá hecho mucho para la correcta consecución de 
este Momento.
En las casillas últimas, se irá poniendo la cifra correspondiente al nú-
mero de personajes de cada columna.
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En Momento Segundo, el Lugares/Tiempos, el Profesor diseñará el si-
guiente cuadro, muy fácil de imaginar:
Lugares Tiempos
Por lugares entendemos topónimos, construcciones o edifi cacio-
nes, ubicaciones espaciales, etc. Hay que hacer constar que un mis-
mo elemento puede salir en varios de los cuadros correspondientes a 
diferentes Momentos. Disponer reglas de prioridad para decidir en qué 
ocasión se clasifi can algunos términos polisémicos es muy difícil, y con-
traproducente con la facilidad que se ha autoimpuesto esta propuesta 
de Comentario Prelingüístico. Por términos de tiempo se entiende todo 
el léxico de tipo cronológico, estacional, horario… Al fi nal, sumamos las 
incidencias. Se puede aludir también al tiempo cronológico del propio 
poeta.
El Momento Tercero es, acaso, el más participativo de todos. Se trata 
de ir separando las alusiones a los diversos sentidos. Los mismos alumnos 
irán cantando al Profesor, cada uno de los cinco sentidos, al desplegar 
en el encerado, el nuevo cuadro. Pero éste se reservará una sorpresa: 
añadirá la columna de las sinestesias o alusiones a más de un sentido 
a la vez, por un término. Si se opina que el uso del término sinestesia es 
contravenir la norma de no utilizar tecnicismos metaliterarios, se puede 
titular esta columna con el apelativo de Multisentidos, y explicar luego 
el término
Vista Oído Gusto Tacto Olfato Sinestesias
El alumnado de esas edades conoce muy bien los sentidos. Según 
vayan levantado el brazo, y acertando, el Profesor irá rellenando en la 
columna correspondiente lo señalado. Igual los alumnos en su libreta.
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Es muy común que los alumnos confundan el hecho de que algo se 
vea, con su categorización en la columna correspondiente al sentido 
de la vista. Hay que aclarar que no es así. Si no es fuente de alguna 
emisión captable por la vista, no es apropiado situarlo en esta columna. 
Aquí tenemos colores, luces, brillos… o lo contrario: oscuridad y similares. 
Los objetos vinculados a un color (nieve, carbón, sangre…), sí hay que 
aceptarlos. Recordemos que no conviene contradecir su espíritu analí-
tico. Ya se irá puliendo él por sí solo.
Cuando estén hechas las cinco columnas correspondientes a los 
cinco sentidos, empezamos a ver qué términos están en, al menos, dos 
columnas. Ellos integrarán la sexta columna. Como siempre, sumamos 
los términos al fi nal de cada columna.
En el Momento Cuarto, llegamos al terreno de los sentimientos. Con-
tamos tanto los explícitos, como los inexplícitos, léxicamente hablando, 
pero presentes. Es importante saber ponerle nombre a los sentimientos. 
Es un ejercicio de introspección. Los alumnos, apenas iniciados en su 
educación sentimental, pueden dar grandes pasos en este proceso de 
su autoconocimiento, muy importantes. Quien identifi ca un sentimiento 
en un poema puede luego identifi carlo en sí mismo, y convivir con él 
adecuadamente. El Profesor actuará, como siempre, de inductor de los 
elementos que afl oren en la puesta en común de este apartado.
En principio, se hará una sola lista:
SENTIMIENTOS
Uno a uno, se irán anotando los sentimientos, tanto con representa-
ción léxica en el texto, como deducidos en el contexto.
Luego, se dividirán, en positivos o negativos. La consideración de 
positivos o negativos debiera hacerse por votación de mano alzada. 
Es casi segura la convergencia de la mayoría. No conviene, creemos, 
problematizar pormenores morales acerca de la valoración de los sen-
timientos. La referencia siempre es el individuo. Cuanto mayor sea la 
convención acerca del carácter absoluto de la elección, mejor
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SENTIMIENTOS
POSITIVOS
SENTIMIENTOS
NEGATIVOS
En cuanto al Quinto Momento, el de los Signifi cados Verdaderos, 
hay que diseñar el siguiente cuadro:
Materia Cualidades Acciones Modos
Los títulos de las columnas recuerdan, sólo recuerdan, a las catego-
rías gramaticales de la Morfología tradicional:
Materia = Sustantivos
Cualidades = Adjetivos Califi cativos
Acciones = Verbos
Modos = Adverbios
Y de hecho, la mayoría de los elementos insertados en las listas coin-
cidirán con tales categorías gramaticales. Pero atendemos al signifi ca-
do, no a la naturaleza gramatical. Así, sustantivos de movimiento, como 
movimiento mismo, se integrarán en acciones, lo mismo que moverse. 
Lo esencial es practicar el análisis, no acertar en la Gramática. Lo mismo 
que algún gerundio esté más con un sentido de modo que de acción. 
No analizamos gramática, recordémoslo. Siempre, sin olvidar que tene-
mos que sumar las columnas, al acabar. Los sustantivos de abstracción 
serán inscritos en el Momento Ideas. No son materia. Materia es todo lo 
que se toca (el aire y resto de gases, se tocan).
Luego, cada una de las columnas será redistribuida. Comencemos 
por la Materia. La clasifi camos así:
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Minerales/Paisajes Vegetales Animales Artifi ciales(Objetos)
Personalizados
(Mixtos)
Es lo sufi cientemente clara la tabla, como para necesitar explica-
ción alguna. Es de notar que los elementos personalizados habrán de fi -
gurar en dos columnas: como si tuvieran el valor propio de su literalidad, 
y entendidos como lo que son: tropos.
Si es posible, por el nivel medio del alumnado, podemos intentar dis-
cernir la diferencia entre elemento mineral y elemento del paisaje. Lo 
mineral está potenciado exclusivamente como materia; lo paisajístico 
tiene un valor lírico, de belleza. Raro será el caso de utilización mera-
mente material. Si pensamos previamente sobre el poema objeto de 
análisis, podríamos eliminar la palabra mineral de la columna.
Por su parte, la columna “Personalizados” debe rediseñarse, con el 
fi n de aclarar sus dos elementos: real y aparente:
Objetos 
personalizados
Cualidades de 
persona
En cada caso, vincularemos al elemento en cuestión, con sus cuali-
dades personalizadas, de los demás, en la doble columna única.
Respecto de las cualidades, también tenemos el mismo tipo de cua-
dro:
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Cualidades 
sensoriales
Cualidades
humanas
El Sexto Momento es el de los Signifi cados Cambiados. Quitando 
el caso de las personalizaciones, estamos en el mundo de los tropos: 
metáforas, imágenes, sinécdoques o metonimias. Aunque, claro es, no 
usaremos esas palabras en nuestro análisis, a no ser que el avance del 
grupo lo exija. Para analizar los tropos, el cuadro es bien sencillo:
Elementos falsos
con Signifi cado Cambiado
Presentes
Elementos Reales
Presentes
(Comparaciones)
Elementos Reales
Ausentes
(Cambios)
En cada una de las fi las de cómputo se inscribirá el total. 
Distinguiremos aquellos cambios que tienen los dos elementos, real y 
aparente, presentes en el texto.  Podemos defi nirlos como Cambios, en 
caso de tener que imaginar el elemento real (metáfora) y Compara-
ciones, en caso de aparecer el término verdadero en el mismo texto 
(imágenes).
Respecto del Momento Séptimo, entenderemos por ideas todo lo 
que no siendo materia, ni sentimiento, ni sensaciones, aparezca en el 
texto. Particularmente, es el caso de los sustantivos acabados en el su-
fi jo –dad, o -ez, -ancia, y otros. Abarcamos tanto lo inmaterial como lo 
espiritual. Aunque en todos los otros Momentos, siempre nos enriquece 
la realidad, en este caso de las Ideas, la experiencia es la madre de 
toda la ciencia.
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COMENTARIO-RESUMEN
Como colofón al trabajo, se ha de tender a la construcción de un 
texto que sirva como Retrato más o menos fi el, del texto comentado. 
Como todo comentario, ha de ser valorativo. Hay que dejar que las va-
loraciones (mucho, poco, algo…) las hagan los propios alumnos, si bien 
con el planteo hecho por el Profesor. Hay que dejar que los alumnos 
hagan su propio comentario, que vean que es de ellos. Qué duda cabe 
que, al principio, sin otros comentarios en que referenciarse, queden 
algo artifi ciales o, incluso, errados, pero da igual. Con la experiencia, ya 
irán aprendiendo. Lo que se está formando en ellos es la capacidad de 
análisis de elementos que saben discernir del todo; no la muy específi -
ca, y acaso innecesaria, capacidad de comentar un poema. Todo ello 
se andará, si son ellos quienes deciden los contenidos del texto-plantilla 
que proponemos para pergeñar el comentario. Por supuesto que es 
mejorable y “alternatizable”. El autor invita a los profesores o mejorarlo 
y cambiarlo. 
El texto de comentario-plantilla podría ser éste:
El Poema (Título) de (Autor) es de estilo (culto, semiculto o co-
mún) y presenta a (cifra) personajes en (monólogo, diálogo, es-
cena), en el tiempo de (¿), ambientados en (espacios). El texto 
es (muy, poco, algo…) sensorial, destacando el (los) sentido (s) 
de (¿). Sobre todo, aparece el (los) sentimientos de (¿), con lo 
que se produce en el lector esos mismos sentimientos. El Poe-
ma alude mucho a (objetos, animales, paisaje…) y se fi ja sobre 
todo en las cualidades de (¿), y en las personalizaciones de (¿). 
Así mismo presenta (muchas, pocas, algunas…) metáforas y/o 
imágenes (Cambios de Signifi cados o Comparaciones) de ele-
mentos (humanos, naturales…). Por último, nos ofrece las ideas 
de (¿). En resumen, podemos decir que es ente poema destacan 
sobre todo (los cultismos /las sensaciones / los sentimientos / las 
metáforas / las ideas de…)
Para nutrir los fragmentos variables, entre paréntesis, acudiremos a 
las fi las de cómputo que, previamente, se han hecho en los cuadros 
analíticos. Aconsejamos referenciar en el número de versos, todas las 
cifras. Por ejemplo: ¿4 metáforas son muchas en 14 versos? ¿20 sensa-
ciones de vista son muchas en 40 versos? Son ellos, los alumnos, los que 
deciden. Si al principio lo hacen mal, al cuarto o quinto comentario 
habrán adquirido la relativización sufi ciente como para discernir correc-
tamente. Más o menos.
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4. Metodología
Ya se ha indicado en el transcurso del desarrollo de la Secuencia-
ción. No se trata de que el docente vaya rellenado los cuadros uno 
por uno, y el alumno copiándolos en sus libreta de trabajo. La Unidad 
Didáctica está concebida en el terreno de lo mayeútico; es decir, de 
la extracción paciente de la capacidad de análisis inducida sita en el 
alumno/a, por parte del profesor. El alumno/a copia el cuadro siguiente, 
y es él mismo, quien con la ayuda cómplice del profesor, va rellenado 
las celdas correspondientes. Naturalmente, a cada respuesta errónea, 
el profesor/a argüirá porqués en contra, y esclareciendo respuestas. La 
fl uidez de la tarea dependerá de muchos factores. 
Hay que hacer notar que el sistema puede ser trasvasado a otros 
poemas de similar difi cultad, hasta formar parte de la manera de ser 
del educando, que analiza según categorías que le son poco menos 
que innatas.
Es claro que manejando y aprehendiendo este sistema, se accede, 
por extensión, al análisis de otros sectores de la realidad, y que se está 
a un paso del análisis propiamente tradicional de las expresiones lingüís-
ticas.
Conviene, pues, que el sistema de comentario propuesto sea ejerci-
tado con otras muestras poéticas, aparte de Cansera, para que la re-
petición pueda crear hábito. El sistema debe ser asumido casi de ofi cio 
por el alumnado.
5. Actividades
Podemos resumir el catálogo de Actividades que incluye la UD 
“Cansera”
1. Lectura declamativa del Profesor
2. Aprendizaje, a  coro, del poema
3. Audición de la música compuesta para el poema
4. Representación del poema
5. Comienzo del análisis, con sus diversas partes: ejercicio de la ma-
yéutica docente.
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6. Instrumentos de Evaluación
Cada alumno deberá tener en su poder, al acabar la UD, en su cua-
derno, las siguientes providencias:
1. Copia del poema manuscrita, además de la copia entregada 
por el docente.
2. Uno por uno, todos los cuadros de análisis del poema, cumplida-
mente rellenados.
3. Notas tomadas sobre la biografía y obra de Vicente Medina
4. Resumen de comentario dictado por el Profesor/a
Además, el Profesor/a habrá ido apuntando los progresos y cola-
boraciones del discente en cuestión referidas a su colaboración con el 
aprendizaje coral del poema y de su dramatización, de manera muy 
sencilla: colabora, lidera, interés… etc, que ayudarán no poco, a indi-
car si se han superado los mínimos.
No hay que olvidar que la UD Cansera tiene un componente muy 
fuerte de colectivismo, y que habrá que suscitar las pautas de colabo-
ración solidaria entre ellos, a fi n de hacer que, además de cada indivi-
duo, logre el grupo cumplir los objetivos y asumir los contenidos.
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  SEGUNDA PARTE: Dirigida al alumno
1. Actividades del alumnado
I. Pautas para una dramatización del poema Cansera, de 
Vicente Medina
(En escena, en el centro, una sencilla silla de enea, baja. Si se pue-
de semejar un emparrado seco, a modo de porche, mejor. Suena una 
música lúgubre, triste.)
El personaje, ataviado de huertano, total o parcialmente, aparece 
por la izquierda del espectador, cabizbajo, al aparecer, luego de mirar 
hacia el interior del lado por el que ha salido, con desgana, comienza a 
recitar, alargando el brazo y mano derecha hacia el mismo lado, como 
contestando a alguien:
¿Pa qué quiés que vaya?...
Inmediatamente, extiende la mano izquierda y señala el lado con-
trario, como indicando el campo yermo al que aluden los versos que 
recita. Su enfado va in crescendo.
Pa ver cuatro espigas
arroyás y pegás a la tierra;
pa ver los sarmientos rüines y mustios
y esnüas las cepas,
sin un grano d’uva,
ni tampoco siquiá sombra de ella...
Ha llegado al centro del escenario, delante de la silla, se dirige al 
público, como si fuera éste quien el ha instado a llegarse al campo que 
desdeña. Su enfado es máximo.
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Pa ver el barranco,
pa ver la laera,
sin una matuja... ¡Pa ver que se embisten,
de pelás, las peñas!...
Al llegar a la parte de verso precisa, choca ambos puños entre sí, 
quedando tenso. Poco a poco, se va destensando. Se desprende de 
la estola huertana con bolsillos, y la cuelga con parsimonia en la silla. 
Después, se sienta.
Al rato, levantando la mano derecha, se vuelve a dirigir al público, 
que ya es, del todo, quien le ha instado a acercarse a la heredad yer-
ma.
Anda tú, si quieres,
que a mí no me quea
ni un soplo d’aliento,
ni una onza de fuerza,
Ahora, se yergue hacia los espectadores, y levanta la voz, denotan-
do enfado.
ni ganas de verme,
ni de que me mienten, siquiá la cosecha...
Anda tú, si quieres, que yo pué que nunca
pise más la senda,
En esta parte del parlamento, dirige mano y mirada a la parte dere-
cha (del espectador), como señalando lo que dice.
ni pué que la pase, si no es que entre cuatro,
       ya muerto, me llevan...
                          Anda tú, si quieres...
Hay un prolongado silencio. Si se ha puesto música, de tipo lúgubre 
pero no tanto, se deja que suene. Al cabo, se levanta, y sacando una 
fuerza súbita, se encara con los espectadores, en la manera que el ac-
tor considere más efectiva.
No he d’ir, por mi gusto, si en crus me lo ruegas,
por esa sendica por ande se fueron,
pa no volver nunca, tantas cosas buenas...
esperanzas, quereres, suöres...
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¡To se fue por ella!
Por esa sendica se marchó aquel hijo
que murió en la guerra...
Por esa sendica se fué la alegría...
¡Por esa sendica vinieron las penas!...
Se sienta, a punto de llorar, de lado, con la cara vuelta hacia la iz-
quierda del espectador. Tras una pausa, ya en tono tranquilo, se dirige 
a quien él respondiera, por dentro del escenario, negando acaso con 
la cabeza o mano
No te canses, que no me remuevo;
anda tú, si quieres, y éjame que duerma,
En este momento apoya su cabeza en su mano derecha, como 
aprestándose  a dormir. En cuanto acaba, se apagan luces.
¡a ver si es pa siempre!... ¡Si no me espertara!...
¡Tengo una cansera!...
II. Pautas para la memorización del poema Cansera de Vicente 
Medina
Memorizar un poema es algo siempre hermoso, a condición de que 
no se convierta en un  fi n en sí mismo. Un poema es un depósito de 
emociones. Repetimos lo indicado mása arriba en cuanto a la técnica 
de memorización colectiva de un texto. Añadamos que la metodolo-
gía, además de participativa, ha de ser lúdica  por completo; debe 
gratifi car a todos. Memorizar un poema, o es algo agradable o es un 
tormento.
El profesor va leyendo uno por uno los versos o grupos fónicos, y el 
alumnado los repite, también de uno en uno. Mas no se lee por entero 
el poema de esa manera. Cuando se llevan dos versos, repetidos el nú-
mero de veces conveniente, se leen dos seguidos, invitando a los alum-
nos a hacerlo. A partir de determinado momento, es posible, sin mirar 
el poema fotocopiado, declamar tres o cuatro versos por parte de la 
clase, todos a coro. Se hace lo mismo con cada tres o cuatro grupos de 
versos. Es posible que la unidad métrica por memorizar exceda o sea 
menor que un verso, según como sea el poema. En todo caso tiene que 
haber trayectoria de entonación completa. Cada caso es diferente.
Y así, poco a poco, afi anzando la lectura con repetición alternada 
de profesor y alumno, se ha de llegar a leer el poema entero. Volviendo 
atrás cuantas veces sea necesario. Primero mirando el texto, luego sin 
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mirarlo, en una alternancia cuya duración dirá la experiencia. El profe-
sor puede ir dando pistas, mediante gestos manuales o corporales del 
signifi cado de los versos que siguen, cuando haya llegado el momento 
de no tener la fotocopia delante. Avanza así, la fase gestual y corporal, 
pre-representativa del texto.
En este punto se puede sacar a algún alumno a que diga el texto 
de memoria, ayudado por los demás, delante de ellos. Preparamos 
así la fase de representación. Hay que animar a los alumnos a que 
salgan a declamar; o a recitar simplemente. Y hay que intentar que 
salga una muestra representativa de la diversidad del aula: niños, ni-
ñas, inmigrantes…
El siguiente momento es el gestual. Con el texto memorizado, los 
alumnos deben expresar con brazos, manos, gestualidad, expresión fa-
cial, y todo tipo de movimiento corporal lo que están expresando en 
voz. Ya estamos haciendo representación. Es de observar cómo la ges-
tualidad ayuda grandemente a la memorización del poema, haciendo 
un todo con 
2. Trabajo de campo de Cansera
APLICACIÓN DEL COMENATRIO PRELINGÜÍSTICO AL POEMA CANSERA, 
DE VICENTE MEDINA
TEXTO DE CANSERA
¿Pa qué quiés que vaya? Pa ver cuatro espigas
arroyás y pegás a la tierra;
pa ver los sarmientos rüines y mustios
y esnüas las cepas,
sin un grano d’uva,
ni tampoco siquiá sombra de ella...
Pa ver el barranco,
pa ver la laera,
sin una matuja... ¡Pa ver que se embisten,
de pelás, las peñas!...
Anda tú, si quieres,
que a mí no me quea
ni un soplo d’aliento,
ni una onza de fuerza,
ni ganas de verme,
ni de que me mienten, siquiá la cosecha...
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Anda tú, si quieres, que yo pué que nunca
pise más la senda,
ni pué que la pase, si no es que entre cuatro,
ya muerto, me llevan...
Anda tú, si quieres...
No he d’ir, por mi gusto, si en crus me lo ruegas,
por esa sendica por ande se fueron,
pa no volver nunca, tantas cosas buenas...
esperanzas, quereres, suöres...
¡To se fue por ella!
Por esa sendica se marchó aquel hijo
que murió en la guerra...
Por esa sendica se fué la alegría...
¡Por esa sendica vinieron las penas!...
No te canses, que no me remuevo;
anda tú, si quieres, y éjame que duerma,
¡a ver si es pa siempre!... ¡Si no me espertara!...
¡Tengo una cansera!...
 
Momento primero
 
El primer acceso al comentario natural de Cansera lo constituye el 
signifi cado por los personajes. El docente diseñará en la pizarra o tablón 
el siguiente cuadro en blanco. Por el método mayéutico, irá rellenado 
los cuadros. Es indudable que hay una sola voz, la del 
Poeta Protagonista Co-protagonista Antagonista Secundarios Figurantes
NO Anciano 
campesino, 
padre
NO Receptor 
desconocido: 
tú
-Hijo (muerto 
en la guerra)
-Cuatro 
/Seis (los 
hombres, 
portadores 
del féretro)
0 1 0 1 1 4
protagonista. Indudablemente, todos coincidirán en que es mayor, tie-
ne un hijo que murió en la guerra. Está cansado. No hay coprotago-
nista; es decir, otro personaje que ayude al protagonista en su tarea. 
Está solo. Sí hay un antagonista, quien se opone o quiere convencer al 
protagonista a algo contrario a lo que él piensa. El receptor. En la ilus-
tración que le hicieron en Blanco y Negro cuando apareció el poema, 
suponen que es una mujer: ¿su esposa, su hija? ¿Una vecina? ¿Por qué 
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hay que suponer que es una mujer? Todas estas cuestiones han de ser 
tratadas en asamblea, dando la palabra al mayor número de alumnos 
posible. Si hay un personaje secundario; esto es, presente en el poema, 
que completa el cuadro, con cierto acercamiento al asunto principal: 
el hijo muerto en la guerra. También hay fi gurantes: mencionados que 
se necesitan en algún momento: los cuatro hombres, o seis, menciona-
dos que lo habrán de sacar en el ataúd, cuando el viejo campesino 
muera. 
Momento segundo
Hay que identifi car lugares y tiempos empleados en la acción del 
poema. Se mencionan dos lugares naturales: barranco y laera (barran-
co y ladera), y otro de naturaleza manipulada por el hombre; senda y 
sendica. La última, cuatro veces. Implícitamente, hay que considerar la 
casa propia, donde prefi ere quedarse hasta que “ya muerto lo saquen” 
el anciano protagonista: ¿una barraca? ¿una casa de campo? En todo 
caso no parece tratarse de un paisaje de huerta; más bien lo es de 
campo. Es un paisaje de secano.
Lugares Tiempos
-Casa propia, (¿barraca?)
-Barranco
-Laera
-Senda (sendica, 4 veces)
-Siempre
4 1
Respecto de la dimensión tiempo, únicamente tenemos la palabra 
siempre. Es pronunciada referida al tiempo que habrá más allá de su 
muerte. En realidad quiere decir eternidad. 
De todos los términos, únicamente sendica tiene una connotación 
positiva, afectiva, con el diminutivo sentimental. Las demás, barranco, 
laera, siempre, son términos negativos, que transmiten dolor, sufrimien-
to, disgusto.
Momento tercero
Es el momento de los sentidos. En este Momento hay que distinguir 
bien lo referido a la vista. No es encuadrable en el sentido vista todo lo 
que se ve. Tiene que tener ese algo alguna cualidad visual propia: color, 
brillo, refl ejo… Además, cuentan también todos los verbos de la vista.
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Vista Oído Gusto Tacto Olfato Sinestesias
-Ver (4 veces)
-Verme
-A ver
-Sombra
-Mienten -Espigas
-Uvas
-Arroyás
-Pegás
-Rüines
-Mustios
-Esnúas
-Pelás
-Pise
-Soplo de 
aliento
NO
4 (2) 1 2 7 1 0
El verbo mentar no ha de ser confundido con el verbo mentir. El pro-
fesor deberá poner ejemplos de ambos signifi cados, de manera que 
quede claro el valor de cada uno. Mentar es un verbo con signifi cado 
de sonido. Mentir es un valor mental. Se puede mentir sin palabras, asin-
tiendo o negando; pero no se puede mentar sin palabras.
Hay que señalar la mayoría de términos del sentido del tacto, que es-
tán presentes en el poema. Y hay que resaltar que se trata de un tacto 
áspero, duro, desagradable: rüines, mustiso, arroyás…; ninguno invita a 
un tacto de caricia suave y agradable. 
Los sentidos continúan la negatividad que han iniciado los términos 
de lugar y tiempo.
Momento cuarto
Hay que aclarar que este apartado se refi ere no a sentimientos in-
ducidos, sino a sentimientos que tienen palabra en el poema. En ese 
sentido, tenemos los siete que refl eja el cuadro. Uno es general: cosas 
buenas. Cinco son de signifi cado claro y específi co: esperanzas, quere-
res, süores, alegría y penas. Y el último es como un compendio de todos: 
Cansera, la palabra que da nombre al poema. Por eso las signifi camos 
en letra y color distintos a los demás.
SENTIMIENTOS
-COSAS BUENAS
-Esperanzas
-Quereres
-Suöres
-Alegría 
-Penas
-CANSERA
 7
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Ahora bien, además de sentimientos específi cos, generales y globa-
les, podemos agrupar estos siete sentimientos en aquellos que tienen un 
signifi cado positivo, y los que lo tienen negativo. El cómputo sale que 
hay doble de positivos que de negativos… pero de ellos, de los senti-
mientos buenos se dice que “se fueron”, para no volver nunca. Son por 
tanto, todo sentimientos negativos, de dolor.
SENTIMIENTOS
POSITIVOS
SENTIMIENTOS
NEGATIVOS
-Cosa buenas (se fueron)
-Esperanzas (se fueron)
-Quereres (se fueron)
-Alegría (se fue)
-Penas
-Cansera
-4 2
Momento quinto
Llamamos a este Momento el de los Signifi cados Verdaderos. Si pu-
diésemos usar la Gramática, diríamos sustantivos y verbos. Los que po-
demos recopilar son los siguientes:
Minerales/
Paisajes
Vegetales Animales
Artifi ciales
(Objetos)
Personalizados / 
Animados
-Tierra
-Barranco
-Laera
-Peñas
-Senda
-Sendica (3)
-Espigas
-Sarmientos
-Cepas
-Grano d’uva
-Matuja
-Cosecha
-Embisten 0 -Peñas 
-Tantas cosas buenas
-Esperanzas
-Quereres
-Suöres
6 6 1 0 5
Efectuando un somero balance, podemos anotar que sobreabun-
dan los elementos naturales, pertenecientes a los Reinos Mineral y 
Vegetal. No hay mundo moderno alguno. Hay una alusión al mundo 
animal: embisten, actitud propia de animales cornados. Se atribuye la 
capacidad de embestir a las peñas, a las que se “animaliza”. Es una 
naturaleza agraria, no natural, la vegetal; mientras que la mineral o pai-
sajística, sí es natural.
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Como continuación del Momento Quinto, podemos esclarecer los 
signifi cados que aparecen animados: las peñas ebisten, como las ca-
bras o los toros, y el resto de cosas, que son sentimientos, parecen que 
ùeden trasladarse, como si tuvieran patas o piernas, como las personas.
Objetos / Sentimientos
Cualidades 
de persona 
/ animal
-Peñas 
-Tantas cosas buenas
-Esperanzas
-Quereres
-Suöres
-Alegría
Embisten
Se fueron
Se fueron
Se fueron
Se fueron
Se fue
5 2
Ahora bien, a esas cualidades que el poeta atribuye a las cosas, las 
podemos clasifi car en dos grandes campos: por una parte, podríamos 
haber encontrado una atribución de tipo sensorial, como que huelen o 
brillan… Pero, podemos encontrar otros tipos de cualidades: las morales 
o de manera de ser, por una parte, y las de movimiento por otra. En 
Cansera, sólo hay de este último tipo. De las peñas se dice que se mue-
ven, embistiendo, y de los sentimientos se dice que se marchan, como 
si pudieran trasladarse.
Cualidades 
sensoriales
Cualidades
Morales/s
Cualidades
Animadas
0  Embisten
Se fueron (3)
Se fue
2
El Sexto Momento es el de los Signifi cados Cambiados. Podemos en-
contrar dos tipos de palabras con un signifi cado distinto del que tienen 
siempre: aquellas cuyo verdadero signifi cado está en el mismo poema, 
por lo general, cerca de la palabra utilizada, y aquellas otras, cuyo 
verdadero signifi cado no aparece en el poema, y que tenemos que 
imaginar.
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Elementos falsos encontrados
con Signifi cado Cambiado
Signifi cados Reales
Presentes
(Comparaciones)
Signifi cados Reales
Ausentes
(Cambios)
-Sombra
-Onza
0 Restos escasos (sombra)
Cantidad escasa  (onza)
2 0 2
En Cansera hay dos del segundo tipo. Su signifi cado no está en el 
poema; son sombra y onza. Sus signifi cados verdaderos los podemos ver 
en el cuadro. Por onza hemos de entender restos escasos. Y por onza, 
cantidad escasa de algo. No son el elemento visual que produce la 
luz tras los cuerpos iluminados, y la unidad de peso así llamada, usada 
antiguamente.
En el Momento Séptimo y último, el de las ideas, tenemos que no 
hay sino conceptos sentimentales. No hay conceptos intelectuales, ce-
rebrales. Todo es sentimental o sensorial. Es un poema del corazón, no 
de la cabeza. No nos hace pensar, sino sentir. O pensar en el sentimien-
to del pobre campesino desesperado, que acoge con tranquilidad su 
desesperación.
RESUMEN DEL COMENTARIO, UTILIZANDO LOS ELEMENTOS
DEL ANÁLISIS PRELINGÜÍSTICO
Según los elementos extraídos del poema, y reseñados en los cua-
dros del Análisis Prelingüístico, podemos elaborar, sobre la plantilla ofre-
cida por el desarrollo del propio comentario, el siguiente párrafo:
El Poema Cansera de Vicente Medina (Archena, 1886) es de estilo 
común, incluso en formas vulgares y presenta a un personaje en mo-
nólogo, en el tiempo de principios del siglo XX y usando el tiempo real, 
ambientado en un lugar de campo, junto a una casa de labrador. El texto 
es poco sensorial, destacando el sentido del tacto sobre el resto. Sobre 
todo, aparece el sentimiento de pena o tristeza, con lo que se producen 
en el lector esas mismas emociones. El Poema alude mucho al paisaje 
seco y pobre y se fi ja sobre todo en las cualidades de movimiento de las 
cosas inanimadas y en las personalizaciones de la naturaleza. Así mismo 
presenta pocos cambios de signifi cados en las palabras. Por último, nos 
ofrece sólo  ideas de  sentimiento, no de pensamiento.
En resumen, podemos decir que es ente poema destacan sobre 
todo el sentimiento de pena del hombre que habla, Cansera le llama 
él, quien piensa o dice el poema, causada por la sequía y por las des-
gracias afamiliares.


